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NOW LET'S SURPRISE THE FOLKS WHEN THEY RETURN NEXT FALL I ST. CLOlJU 'J'El\lPERAT R•: ·""I. ..... Mu Min ..... , 7:,,1. :•I ,~,• t> , ~• I, 
Frlflfl ,V ••••••• lor,n :.!U 
~11tur,h1,, .... 04\lurt•h :.!T ... . "-II 0:t 
~nndoy ....... 'J1tr1•h !!'-\ .... ~'i tb 
:\Jo1Hh..1y ., .... ,1urt'l1 :.!U ... , hU 01 
25 26 27 28l29i30I ~ = ~ ~ Y"" ,,. ~'- ~:-.>!ii ~ ~ v~ 
'r111•Mll1ty ..... ~111!'1'11 no ....... n ril 
" 'l•1 I ,w,-,tuy .. "In r<' li :l L •• , • U ~ 
fl 
t-.'I'. (' l ,Ol' II, O i-,( '11111,,\ 1'01' " '1' ' . F l .ORJI),\ , 'fi ll mm.n , Al'IUL l , 19'!0 PI\TE Ct<~;-;TS TUE con. 
ANNUAL ENCA,PMENT DEPARTMENT · OF .FLORIDA G. A. R., AND CONVENTIONS 
OF W. R. C. AND LADIES OF THE G. A. R. .·HOLD SESSIONS HERE THREE DAYS 
City Thronged With Delegates and 
Visitors in Attendance On Ses-
sions of the Various Organiza-
tions---Annual Camp Fire Proves 
Interesting---Officers Elected. 
llqu1rl111r11t or 1• lorldu, 1;. ,\ , H. 
I h ' J)I l 001111111111tlt'I 1. ,\, ~11t 1111·t•r, 
~t l 11·!1 11',..httt'U, 1'111 
• t11t1l111 \ ln 1 t '1111111111111h.• 1· ('u1111-.,d.-
1;11.', l'\. l,c .. lll\llH'4', 
.\-. !et .\dj t;, 111 . ll . • J. 1'1 •111·,wh., ~t. 
t •d11 1'/'lh11n:. 
( 'hn 11111111 ,J. II . W• •slmll, Kl. ('11>1111, 
C 11t1t11dl flf \ tl1ul11l""I l'Hl 1011 M. 1-:. 
"Pli'"'I 11 r, Hl'I'\\ -.,,,,._ F'lu .: .J . F'. B11lh,rd 1 
l'<I. I 'lo11,I, 1' 111 . ; Hn. ('ool., Kt. l 101111, 
Flu. 
tl1C' JittKI 111 :-ti. .\UJ.tll"lllll' lht• HI\\ 
IIIHl llu • 1h 1JH1l"lllHIIII 1•1)llllll1tllil1 •1". \\' 
I l. Bl'11h1 •, \\ ll~ 1lt•ad 111111 11ml hi f1111 
, l'HI "nuhl 111 1 ht•III 011 H11111l11,v. I "1·111 
llllfl 11lll'lld1 1cl JI 111111 ,,li1h.• llwn• 
11u•1 t 1111 11~,._1,111 nt 1Hlj111 n11t g1•1u-r11 I, und 
11.- ,..;lltl lhut It rPII Oil HW Ill'\ t•lllfll' 
\lt·1 1 t •11111111u11tl1•1· to tnkt• till' ,•rn111t111t1d 
t l''a J>ln,·,•. "" I did, 111111 I dill 1111l 
d11111g:1 1 u11.r ur IIH- 41frl1·1•1·t-1 or UH• 1h1• 
pu1·t111P1H, ll!o\ I 1hot1J . d\t It \\1111ld nut ht· 
llP'"t for 1l1t• onh·r In tlo l"lo, 
Ntl\\, , ·01111'11d11 ,-&, thl ~ hn -.i 11111(h• ,-cnn11 1 
~l, ( 'l111111 \\ II I hron,.t11tl !111' t hp fl rid fl'X j I'll ,,, l)Pllt-P ru1· 1111' I II rt 11 1111• 111 flt ·t' 
f hn•p 1111:'J"i ,111 ~ \\P(•k \\ it h \"t ' li'l'II II"'- of <IPJllll'I IIH'tll ( '0111111111'111'1', ' l'Jlp flr:-it 
fr"IH nil 11Hl'f " or 111,, uH111tr~·
1 
tndlf' /o( ti'\JH 111"4' wu..i Mlllll' pt'l11th'f,t fl111t lltf' A. 
or tl\tl (h-11111I .\1'!11~ nr 1ht• l(t' )lllhlk ., . 0 . n~k1ld IUt' to J,tpl ror 1111' il1 •p11rt 
Ullfl 111t•1111ll'l'.114 or lh1l \\'01111111' H ll- 111,1111. ' l'lll'II l'IIIIH' ''"' worh ,1r i:••tl illjt 
11i•f ( 1rn•p"', \\Im nnl,t'\ I 011 p\·,•t',\" trnln 1111• rutt•"l tn tl1t
1 i•m •11111111111•111, \\hic·h 
to 11111\ 1111 th,· OIHIIIU l PIH'lll111i11H'I\I or \\' II~ IIU ,..1111111 Joli . I fht •11 '""' lo Jl!lllrr 
1h1• 1:1•01111 Arn, ., of 11,,, ll,•puhlk, 1,,,. th,• pot or th,• 1lr pn1·lnwot lh11~ I got 
1u1rt1111lJII or Flm·ldn, :--,•v1•nlh 1t1mu11'nl l''.'<hH'l' d f'.tlr(1 · to thr slule l\lli'1tt11prn1.•11t 
tOUH'IIIIOII t1f tlH' \\'m111111'M lt (•l1t1r 111 Kl. ( 'loutl, Hrnl 1111'II t i, f'lll lht• nrdt•,~ 
'ot'P"' · lk'pu1·tmP111 ,,r Flnrhl11, 11m l nn• thut 1•1\ 11H' h111·k from thf' pnst 11 111\ 
11111d ('1111\ •'Ill Inn nr t lh' Lndltl . llf 1114' \\ Hllh'tl ,..OIIH' hit'nt lfk11tlt111 t"l1 1'l trlt·1th•~. 
(h•nrHI Anu ,,· ot' tlw H1'1u1hlh•. 'l'hl~ 1H1Hl1• M1u1P 1w: r1\ t•i11••lhl' l11 tlw 
II P1t1lq11nr1t•s-. rnr 111 <- tl1t..,l(' 01·~ottl• wur of poHtn~\'. 
vutlou \\t•1·1• nJlt'l\1"<1 Momtny 111 tiif' I \V1 •ll . t•1H11riuh .. '""• HM I l1Htk ln ,·our fit . 
!'lit. ('loud IHI"'' with llw 11rrhnl nr ,·ti lntl.1.,, 111ut lh1 •11 luuk nt tlw ~PHr"' 
Jh•11nr11111•n1 of,fl,'t.•nc, ntul \\ 111•11 ,-1u,' tlint luttP th1toc~t ·1 I ttl'trrt\ wt• ""''"" ho~·l'I 
l lr,. t it(fulr 1111 tlu1 i)Ht1.;r11111 tk.·t ·ur1"•tl 111 lll'd ,,oi-.1 llw li11w. 1111<1 tlld nlll' l)Url~ 
thf\ tur111 of II n•1·(•ptln11 ul 1lw h11tpl 111 111uhirlJC llll' l'nll1 1d ~tHlt1~ OIH' nt 
:i.L,11uh1.,1 t•,·1•11trnc thHI 1"'1)11l11r hn"itt'lrs tl1t.1 J.Cl't'nlt'"'t 11n1l1111 nll tl1t1 P!ll'III: 
\\11"4 111,pfl 111 IIN ,·1qH11•1ly ,, Uh fl, ,11 ... llll\\ U1't t look uf tlw i,1lt11ntlu11 of tlH• 
1,m1r~ n11d ,ho1.ltn~. nnt ,,111s rr11m 1•-- 1111• .. ,•ou11lrJ trn.lu .,·, uucl Ht'tl ,,hul tlw 111111011 
1dn, fllll from 11ruc·1h-11II,\ ,.,,•r., >' llltPI 1111-. dtHJt' for 011r µ-1·n1H l~•11•~ .1hnt hPard 
In 1111~ 1't1lu11. lht• t'lll1 or 1111" l 'H llllll',\' In tl1 •fr111I 111111 
A 1,r11i,:rn1U for tlw 111f'{l1in~ hu t1 h1\(1n ,lt•ur nld fin~ 111111 ·'"" 1111tl I hl'Ht'd 
, 111llltH1tl II ,• tllf' lot•nl or~1111l1.utlo1t 11ml 1 1111 1 1•1t ll 11f t hat ~•·••111 1JH'l"i1IP11t. t ' 11d1• 
tlw ,·i 111)1':( W('1't1 (1,-t~lglHl(I fq hnh•lJi4 Hlll l .\ IN\ Lh1<•111t1 , u~ , .... , hn,\'H of 'B l 111\tl ·tn 
111111011-t oi1 tlll'lr n1Th11I h~ .. tlw lornl u .. ttl to ""·" wt• nil let\' \' 1llut rnun l 
01111111 t1 (1( 1~ who hn, t ?! ;.; h-<l t1w 11\' llll llilnk 111t1r<1 thu11 1111.,• 1)tht'r JH'1 1sldt•111 
uhl1• roo111~ 111r,rn1,d1ou1 lhf' c· lly. nf t hht t'\Htnlry h~~ 1111,Y t'ftt~i-1 of uwn 
'l'h,1 l"t't't ' Jll Ion M111Hlo,v ,1, ,•11l11,: ·wnM 11 1111 h11,v~. t ,•1111 ' 1 1)11:-- \\ II hout ;..11sl11~ 
"l,rtlllulll t1rrt1lr. 111111 ih ~11\'~1'4 \\'ft t"1' fl wont u~ t,l how \\ (1 '''-'1'1' ll1'1l'd 1111 •11 
11111th' to frd 111111 tllt' C'I I\' WrlM 1l111 lr lint! how 1111 ' hoy~ ttf llw \\· ,u•ld WIit' 
to flu wllll u tht'-" 1,11,,1,~,:,1. ,,,•1p 11,1111\•d hy IIH' µ-u,,•rn11u•111 ot' 
'Vht• 11 1µ,h fiphnol OIPl' Cluh fl:HliJ.; two 111•ln., . '''••It. l lhluh ~,1111<'1 !!!1P~ ,,lwn 
.. t•IP.-tlo11., 111HI 11J,1 NI. ( ' l11111l ul'diP~lr1t I luur f'l11t11I' 11C 11w lH •S"I 11111, thnt 1l1tlr 
11nldt• ll >' l11i1lnl 110,, uud rP1111t•r1' tl ~0111e \\t"l'P 1h11 n,1 1 n lhn1 11111111• thl~ notion 
• • 1•11:J11n1 fll\l'•~lr whnt It I"' · 'l'h11t Y1111r h .1, t,.ll I ,, 011'1 
•rw\•,uln,r lht' ftr~I ~,,..., .. 1riuw of thP tlh L1lllP "Ith t1w111 1 hut 1 P1tu' 1 for,ut 11 
Y1trln11 ..., or,rnnlz1111t111,.a \\t1r1' IH'III 111 th11 \\l1111 I\ILHI Hf 1•n ,\' \Hl i:ot, ~:.1,~m ,, I I 11• 
(: ,\ . U hall n111I thl' :\I Plhudl-~1 f'lmr1·h , . 10 p1 11' m1111th. hut lh111 w11,-. wu1•1 1t 
111111 111 thP uft, 11•110011 tl1t• ,1 ll!H':-t \\l•n• frn111 I01 • 10 HOc · nil llh• ,tnll111·. ,\nil 11 " 
J,!'11!• , ,. or IIIP '1'1 •11 'l'IHlll"'ll lld ('11111 ror II 1,1•H~ lt1n-.i , 11101 \\II MI IIH1111111~ 111,11 
two l11rn r .... \\ IH•11 11111 n 1 1 ltnn r11rl :r ('II t'N II \\ f' ,.wt 11 11~· \\'l1 h111l In lit' tu n ,-,Ju1pP 
t-tf111\\t•d tlu• \1-..11111·,.. O\PI' nu1 ,,11\ 11111I 111111 flit' , ·u1111tr.,· , ·ouhl 11111 \1\1',\' wt'll 
11111k: ll tl11111toin111 tlrlH\ nut t n .\ lllµ:11101· 1•11~!-4 11~ \\ltl10 111 111ld11,: IHtlh ·t• or fllll' 
111~1• , 11'1111•111111,t In lht' ,II ,\· l11 CIIIH' rnr ,,11Hllllt1•1, \ flt'1' 1111,lll,\' p 11lr:-t tlH' t'tlllll 
fllr (' lllllprh·, i, \\hlt'll IH. 't ' lll'l"t'11 111 l11t• '"~' t'tllH'hHh'tl 111111 tlltl h tl,ni 11f ·no 
M11fllrnll '-f 1•h11rd1 , rn1Lth1 to rt>,•1• h ·11 J,14111111thlr11-:. Yo11 l\1\1 1\\ 
l ,1111t•h \\11"'4 l'i' l'\t'd Ii,\" 1111• \V, ,!-1 1111111 \\ 11111 1111 tJ l111111u•11Pd wllhutlt 111,\ t, •111111! 
,-.,pr t'l1vlP l11 flit• nld c: .• \ , 1(. hull 1111d ;\·1111. 
11v !lit• L111Jl,,!oot' .\Id ~1u •ii 1 ts or llw )l 11 th- Nnw t•nrn1·11th•i,i;, 1 nm thnnh.fn1 to you 
udl1o11 d111rt<11 111 tlw .\11 111·, 011 ' l ' 11f\"'4d11r for whul ~-1,11 1111,•11 d•IHt ' for 1111• ~t rwl' I 
nwl \\' <1tl111•"ld11 ., . h .• ,n' ll1 1••1t 111 lid ." d1•p1,1·111w111 11u1l I 
' l'h1' 1111,..11111 ..... '-'1'>1"fll)11~ or II 11 Ol'J,(11111 tpi \ "ti i 1•l11d 'I\ dn 11 It t lull \ 0\1 hll \ I' 
v.11 tlc1n ,.. f'IIIIH' 1,1 11 .-ln!'lP \\'Pih11 1s tl11 ,r, :t ~l.. Pd 111t 1 In d11 wllhnut <10111jllnl11l, 1rn I 
'111• 11 thf' 11..it or IH'W orrl, •('l't-l l'll't 1,1t1 I\\ 111 ,-.u,,· 1hnt 1 td1111tl l't'lld.\' lo du 1111~ · 
'"' " ll 1111fH Ull "11tl thl111,! 1h111 I ('11 11 rnr 1111' d (' lllllllllt ' III 
, \ 1,:P 11, •111l n11tl111P of tlH' l111 ~l11t'~'4 11f wl1l1 lht1 i,;11 11w Nlllr l 1111111 1 11 11\"P i\1111,, 
t 'llt' h orJ,:;111h'.allnn t ;.:ln•n , ,1 .. ~1 wl1Pl't' h, •fo1•1\ thl~ tlnw. I know tluil 111 ~- rn. 
111 thl ~ l "t""l\l'. port I"' r11tl11•r Mlmr1 , hut 1•lilllt1l1"lt11H ·t',.. 
~\t th11 i-t1"'~1,10 nf 1111 · C1'11 11d ,\1111 \" 11f ha\'(' :-i1111111thlu~ In d1-. wlh thl ~. t.n 
tll Ph H1 •p11hlll' ' 1'11P"4tltl.\, ,,,.. 1mr11;11•11 ( 111111\t' It 1-1hort,•1· lhu11 l \\l '-' 11 If WIIK, 
t 01111111111tlt11 • rl11ltl muilt• IIH' ful111\,lll1,t 
H 1 p111•I : 
" ' hll1•hn11"P, 1"1 11., ~l11r. :_!...:, lt):.!O, 
I )1 ·u r• f '0111ru1l1•,,t: 
I "'"l'IIO "P lllul t n111 1,( t 111111.i• t,1111111' 
td11t1 11r II l't' flHl"I of ,, IIH1 I 1111\"t\ ht'f' ll 
tl11!11u J,11 111 ·1' I l11n1 1 ht'l ' II ("0l11111UJ\tlt'r ur 
lh l dt<plll'l1111 ' 11i I \\Ill 11',\ Hlltl ~1111\\ 
.,·nu 11hm11 II . 
f l'l'(' t'l\'1111 from fl1t 1 ( 'll lllltlllllth'I' 11r 
Tllfl p11r11tl1 1 \\' t't l11r :-.d11.,- \\'Iii-I tHlfl ur 
111 P 1111•µ111-- 1 urru11·~ thut hll~ f'\'('1\ rn •• 
"111•1•,\d In ~1 . <1 l,111tl 111 tht1 1\111\ w,-rt' 
:.!,i~ , 1•lt-1·11 11 ~ 11r lh1• t 1 tvll ,,,11\ 1tt11l n 
lllllllft1•1' nf \l'll'l'llf\"'{ nf 11\t' 1·1•1•1 1111 
\\••l"ld w111·. 111 111lt1l1lot1 In 1111 1 m ~• m1u•r 
11r lht • \\', It t1 1111d Lntllt'"'( ,1t' tlw c; , 
New Officers Named by W. R. C. 
.\ ,.i p, 11"1 11 I n 11 tin,,· ""I' ~1011 o r I h11 " 11 
1111111s ll1•t1,-r I '11rp " is 11,-lol I II I ho• 
:'\l1 1fll11dl1o1t Pll11r1 ·h \\ -l'dlW!'-lilllJ, nnd 1111 \ 
t'11ll11\\ 1111,f ufrh •1 1 r "' for tlw t1 ll"·-lllli11t y1 1111· 
\\l'l'I' t'l1 11•h •tl ! 
l'1·11""l1 l1 •11I 1,:1..,lt• ~ut1n~t', Ht. 1'Pf<1n• 
,; 
l·:\p1•11tl,1 1 H1111rtl llr-. h.l uo"', }ti 
~·1n11tl ; ~11·~- ft :11'1 '1' 11, ' l'u111p:1; .111\l :1 
1''r1•111'!1. :-i:t. t 'l,rnd; ~11111111' l 1l11·1p"'4 HI 
Z1·11h.n hlll . • 
I t U1'1P,::11f• \ 11tnl111 fll1 W11d1'. NI . 
('lnwl , 1•' lo rld11. 
1,u1·1i(, 11' \orldn . 
t-\Plllur \ ' lt •t• 1.lhhlt' rp l\1011r0t't l)11th' :!11d l h'll',.rHIP .l111111 l•'l'('IU h, or ~f . 
('IIJ , t◄ ' lorlitu . ( 'lnllf1, 1"lntltl11. 
. I""'"" ,,,,, ( '111·nlln~ lo'OWll'r, ot St. I :i,,,t IWh•µ111(• \1 11 I',\ llrn\\ II, or ~I, 
('loud b' lurld11. I ( ' l"tlil. l•' l11t'lfi11 . 
l'r1•11•111 ·1• ,· ltoMr \\~ng nrr, flt. rch' l'M· 1 lll'l ••A,111' nt 1,11 ,w: Ml'! . ( · rn ,:;1 '-• ' 11 I 
11111'~, l1' lnrldn. ,wy, ~t. ( '\owl, l•'l11rl d11 , 
<' h:1pl11l11 Almlnn c1. w,•acou, of f;t. 'l'h•• 11,,,1 1·1 iti1·1•1111,. ., \\Ill "" h~ld 111 
( ' loud, 1-'lur•llu. IJy1u1 I lll\' ('11, J,"'lorltln. 
'Visitors and Delegates Who 
Registered at Tribune Office 
GK.\ , ' I) AIUI\' 11.\1,1,, ST. ( ' tOL'II, l<'l ,A. 
'l'hP r,,IIH\\ ill~ J1111111 • ... urnt H•hht-••o•.:t•"'· 
h11w11l1 •r with :,;t1tli ullwr ir...for111111io11 
l'ltlll'l'l'lllll~ tilt' ntrluu-: 0 1'1lj! lllZ;llfnnr-
fl1t•r r1•1u·"~<•111(•tl wu!'>I t>nr11llt1rl :it uw 
' l'l'lhUtUI ot't'i f'P tln1·ln~ I ht' I wn c1n~· ... l'-l'"ol~ 
!-! lilll 011 111,• ('IIC'lllllllllH ' lll ll1Hl n111,·p11. 
t h u of !11tlh1 ... or:.rn11 i1..n1 f1q1s : 
.101111 C'altow. IH(\IUIWr or ('o. F'. 1:b:h• 
H•t•llth ~Lll ·hlg:11 11 IHflllll IT, t-topJthlg- lll 
llll P1 •1111 . .;.~· lnllll1t Jl\"t'llt!fl, 
\\' . 11. n111~. ( 'n, I l. t-,:. ,'('IJIHI ,,·1 !-1·1111-
Rlll ( ',irulr., : K!n pplH).C h1 11'1• 11 t IH111H' ut' 
:\J1•~. ~lur,hl(I, 0 0.'I .\J 11 t<-,...ud1t1"- ,• tts ll\"1', 
H. II . l)Pll~mol'P. f'u. J-;. Ht11 .\'11w 
Y11i-k l11 f11utr,v: 1·t11"-ld1•111·t' ut ~outh f '11r-
ln1h1 N. Y.,; t--:1111i11 r ,· l(,(• .pr11~illt•J1f 111' 
Pllflt11I Pl phlu P u~t :.?tro, C'orluth, 'N. Y. 
J. (' . Pnttt1n-11n, 1·. :..: ~- , \\·. ~L' . ~hri·-
1111111 Pl)~t ~u. :!1 ; l't'~idPll<·P 11, •11~11,•11111 
FJrirlflu . • 
Ot•ot·g-C' J•~. J·'i(' ltl , ('nnimn111l«'l' l l1 1pn rt • 
nwul of J•' l11rlol11 ; ('n. II. ~l,th :111..i,. 
lg:1111 C'11,·11ll'." 111111 ( 'u. n. nf F'l r~I )lldl• 
lga11 ('a \'U II',\', H t:.-~ltlf.lm•t•, \V hl1t.'1Hll1Nt', 
J,'l,it·loln . 
('11pt. ( . I'. l • '11"llt , C'o. II. ' l'hlt·tl W . 
Yu . ( 'fl\., i,lop rwd Hl O l'P<' II Cln111t1,-. , 
t·(•Sl!l r~ r.ta 01111(11'( !,:l., ('nh1111h11!(, (l , 
B F RALts MAYOR FRED 8 KENNEY CLERK 
II' . 11. A11ltuu111. (',i, T. 11th l'!l, \'nl. 
• • ' j • , j nttol ('11. I•:. 200th 1'11 . H . 1'1 .. l'!'<hkm•~ 
ELMER IDE, ASSESSOR; RESULT CITY ELECTION ~;;~~t1;";1;';;•,~•1~'.~'.· P u.; sinpiw,I h~r,• " 1 
j .101111 Cook. ('o, I, 411111 Vi' l~t·on<ln; 
reeld,•111·~ z ,•11hVl'hlll,. 1• 111 . 
· M. ll . ~lt•lzH, :\1,1 Ill. , Co. II . Kl)rn11l I h( \'NlP \\·t.lthltl!oidll;\' II flPl'll(lOll, \\'II~ i .
IL I•\ Hulls \\II~ rt•-t•lt>dl'il mu.nu·. Jtr 1tl UN Cnllo\\ .. : C'01•11-i, MnlhH'. I ll~; n 1 :-.lch'!>! Fifth nrnl 
IL 1'\t•111wy ,u_t"' n•-Plt1t·l t'i l t'l1 ,· dt>rk l·'o, .:!u~·o•· l'. Hnt hnwk l !'Ul i U. l·' . l '1111t1Ptkul ll\'t'lllll' , ~I. ('lnu•l . 
urnl 1,u, ( '11 lh11•tnr, UIHI J~h t1 PI' llh1 \\U l'I 
1•l1."t·h1tl to t1n1·1·,•c•d 1•. Jtot.hn.wJ. ,._,. ~t•~t 
Ha __ 1, l ,lnhn II. Wnl'II , ('n . II , 1'th 11111!111111 
•oi· l'lt•rl, 1trnl 'J111~ ·ollt't:tnr- E«l~nr ('nv.: r1 ':--iclPJH•\.\ 111111111111 t1\' Pll\1l" HtHl 
:..i !n: l\', . ,\rro\\~rnltlt 1;ri: Pt'l'd Elt•\'t1uth ~lrf'tlt...-1, !'(t. t'lnml. 
ll~S(' !-.(JI' lllltl IHl 111ht11· of lht1 ('11\IIH'll, B. KNHll1Y 177. I ('1111 1'1. ~t•t-llPt' , !'o. ll . a:tl'd " '"h•('Oll' .. fll 
,, J1lle :'\. L. Cffw n 1·,1 ~ wn~ t·ho~t111 ror l•'o r l'ilr ' l't1'\:" A"~fl~,nt·, ,l ohn uu•rnl!Pr ('1111lw P ni-.t ~n. !--. •• Puul. ~111111 .. 
n ollf'•r~•u,· t<"rm Jl!ol: lhHHl tru.:ft' t\ ntul ·r. Jl u,iµ; to : ' 11111'" 11h• HI:! : <'. \ Y. ~ioppln,z 011 South Ohio, l-ii. < luml . 
JI,,,., u,--,C•l l'tl ••h•1· 11•tl for It l\\o-r1•:11· ~lnr,1•1111111 1:1:1; T . II , ~llllllll('l'S •I I. E. F . nr1rr11 , ('11. K . tth 1), Y. l. 
FtH' Bo111I 'l'r11rlll'l', h 11'1ll Ptlllill~ Ill ~ ,J. :\I. Hhurp, ( o. (' , 't.!1Hl Ht•~t. ,,·h· 
h•rm nH I 1·u i-: 11.•t', 1?1!.?I o . t~ Hlt111d1 n l ; ~- L. l1~•lw11rdl" t·nn~ln \ 'uluutPf'I'~. 
'I'll,• t1IPdln11 ,,u~ \'t•r,v lllli<'I , lint 11l-
111m•• 1ht' 1.·1Hln• 11umlwr 0 1 1111111lf'11•fl 
, ·11tt>l':-t thn 1 w11 r 11 111 ~ 01111\ uu ' l'11t "•,t111\' 
••111-1! tlwlr ,·o lt· . 'l'IH'n' \\'Pt'<• 11ppr,1xi-
1.1111 tdy ~J J ',{ 1·1•µ-h,h'rt•d n1f Pl':-! for f 111 1 
1•11.,· t' lt•\.• 11011 , 11nt1 iol.t11111..•1hl11J.: Hhp a,-.,o 
\ '11 1C'tl. 
' l' h11 t1111\I..; un11n1rnf•11t1 hs 1hC' <'ll' <·ll,m 
o ffl ePl'!-1 nncl \ ' t •1·ifh)tl h, · t lw f'II .,· t 'I H11l-
l'IJ ut 11 11u1t• tlng L·~llh1d or t•1111,·u:--~111~ 
l:H; \\' . I'. Mus,,• 11 71. I A, .r. Tltnrlt<•r, <'n. <;, R7th N. Y . 
l•'o r Ho11tl '1'1·11~1Pt\ rc•rrn (\ntllng- in \ "o l. , fllt<I C'o. K. l~'-.:th ~ . Y •. of Jl o -
ltl:.!:.! U. I•:. t:t'~i-forll 2:tt ' dH ~h•r. ", Y .. 110,,· lh·lnµ- 111 'J't1n l h 
\ ' 011. C'an \'IISS!'d HI ,.,,r t 111111 ( 'llll tll't 1<'111. 81. ('lnuil. rl11. 
~I'll<' ,•0111w11 l111\lt1~ <•1111,•11-:t-:Ptl tl h' .1 . H. Hoc-a::.~. co. II , 2nth n . , ·. 1. : 
\'Pit• \\t1•1 hl11 !-"dllJ, tl11 • IWW offl(•f'l'8 will t't':.Cidt.., ll(•f' ] ;cl(•kport. :,.; , \' .1 t't.'g1:-:h'l'l'll 
111kl' t1u,1r JJh1t•1 1~ 011 ~J 01uh1~·, whllt.• 11i Ht. Cln11d ll oll•I. ~I. C'l111HI. 
) l p .... .,tr~. Kt'lll\t'Y 11 11tl B 11ll:-; \\ill " 'Hf• ,.~. M . Jlpnn1 1-, ( 'tl, (' . 1,) 1 111 "1 Jut', 
ft, ·m 1lwl r ulli 11,.r11tn<•(• nn,l t.·ontluue r<':-:lc1r11<·<" Atwo01I . J~uni,: . 
tht'lr J11h~ unnlhl'I' h'l'IH. t:l'fl. 11. HJWllt'flt', 17111 ronn .. ll.t\itl. 
---------- ------------------------- n,•pt, .\ sH. A11J . t:ra n ,,,1,11·t11u•11t of 
l'E Ol'tf:S 13.\~J. OF ST. ('LOl ' I) lS 
'A~lf:ll ,\S Ht~PO~l'rOIH t'OH 
uon;u:-on-;:,.,r 1•T1ms 
Tl1t1 l't1oplt •"' ltunh. of NL ( 'h111tl hn!'o 
ltt•P1t 11otlfh•1I lhnt 1111 ',\ 1111,,1 q1111lifh•d 
fo,- l1111111lf11µ f11mll'i 11f t 11, • ,·11 rto11~ g-o\· 
11rJ111w111 1l P1wrtn1P11ll'I 11ml 1\11,,1 lw, •11 :,111 
dP"l,:111111 111 11:,, 11 .:o,t•r1u11P11t d1-p11,1t,11·, 
11,\' 1111• '1'1'f 1U:-.cl11'~· d1 •JU l l ' l1llt 'II I . , \ l'l 'll lljtl' . 
1111'111" hn, P ht•, 11 1111d1 •r w11\ lo J111n dl , 
I ht.1 tltl\\ :-.t·rh•"'1 nr 1!11 \ ·1• 1·1 1;1111111 !111111I • 
wl1lt ·l1 Ul't\ t,, II, • P'\t·h:illlU'tl h, llw 
' 1'1'1 ~•1"11r,, - 1 H111:1 rt 1111 •111 rnr 111" '1, 1 11,pn-
1·n 1·y h!JJltl'( h-:-out11I tl11rl11g t101 \~.,, .. 1111d 
nil 11H1111111u ·1· 111t•111 u( 1hl1tt 1'\1•h~11,r1• n r 
1·11i11Jw111t•11f l""I lnokt>tl for I hrnug-11 t 11,, 
1'1 1oplti1' 1!1111\.. wllhl11 11 f1 \ \\" dn.r~. ' l' ll\l 
lh' \\ t-t 1 rlt\"' of hnn'11'- will ht1 1-t• 111 · o tlll' 
h, Hl hHIII\ UIHl huldt•I'~ or 1ht' h 111)Jltll'lll'~ 
111 )HI-.& urn,· ~,•t' lll'l' th1• IH'\\ hond~ rli,tht 
111 hnnw, lht1 t-1. i,:n,h1J! till' t'\llt'llr- P 11url 
n .i:k or Jolt..'1111111).t r41h'h 1l1H·\11tH' l11"'( t I 
\\"n ~hlt 1~l n11 hi f•\4'11 :111~(•. 
Tlh1 l'c'i 1,J., .. H1111k lua,.. 1·01111• rnpltlt , · 
111 1tw ft'tllll 111 lllP lu, ... h1P~..: lift• 11r ~I. 
, ·:, 11d ji,li llt' t' 1hP \Pl'.\. flt•~• du.,· till'~' 
1•t" 111111 fnr hu~flwii:,,;, la 1>1 t ,I 11111\ n IHI I ht.' 
~11i•1·1•-; ~ n1tni11Ptl I"' \ ' l ' t".\' ,:rntlf., 111µ- t.1 
f lH :--tndd1nldl'I'~ 1111tl llll' J.It•m · rnl puh .. 
lie·•. II IH.1 ji,lp1 111l\s ,·nl1111w:-i t\11• lhtl JU'OJ!'" 
,-,,-:-.. llw \'its t~ m;1l.;t11i.r. 
Flrl1'hl11, t'C'f.\l1h1 tU-P ~f . ,\11\,\"H~lltu\ 1:'ln ; 
r•'~l!<,tl('l'C'd ul ~I. ('loml hOlPI. 
Mr•. Elin M. Fl,·wln~. l'n~t Xnllonn l 
('h11pl11l11, 1.noll, •~ of th, • I: .• \ . H .: 
rt•o;lllt'IH1.\ l111krln n1l , Flurh ln , 
~1r-.i • . \ . (' , Nllnfffi't', Ln1ii<'~ of <: .• \ 
ll . : l.11 kt•l11111I. Flnrl1l11 . 
<'lldt•t1 11 1• .. r.,•. Co . • \ . -4th \\T. Ytt. lnf. 
.l . n. ,vn,ltl , o. 1", 11:1 lt. Y. I .. 
l't•:,i . !.!10 X . M,l .. ~ .• \ ,•t•. , ~t . ( 'lnrn l. 
14, K. Hl'imH>Yl'r, C 'n, D , l :!:I I.II .. 1·1'-. 
;"ith nml K ,v ... \ V•'. 
7. . HurnA"Pr. to, ., . 1at11 Jo .. r1's . 1:!Lh 
nnfl O t' lnw111·<' AvP .• Ht. C'loud. 
F1•1·1ll111111cl 11111 h , I 'o, F .~71 h :S. Y.: 
l'P,td1~m·t.1 0th nnd 'Mhuw~otn .\ n'., HI. 
('101111. 
l-'r,1d Y11 :--.t. C"u . .\, 2114 )I n. \ \1I. I nf,,; 
l'P~l1h11WP Kl~ ~1 1111rn•r1 , Flu . 
<'. I) , l l111•mnn , 1:t(ith N. Y., ~I . l' t1• 
fp1•-.,h11r,:, Flu ; 11' ,:l..:;h•1°f'fi ut ~l. f"lnrnl 
\11 h 1l. 
I 'h11~. 1•: ilh·k . hi :-.. Y .. llall<'t')' n. 
t'nrmp1•ly l'P)'ol.i d•'tl nt ~nnt11 n 11~·t n11 . :"\. 
'.'. : now l'l')oolill'"" \\·,vo111l11g AVl\, t-,;.t. 
('ltnul . 
~1. n. <·1·1,~11~·. . ~- , :l\y, rt1 ..;b1t'~ ,u 
~I. P i l1-rsl1t11•,:-: ~ltlJl JWll lll hllll\P of 
( ·1 11111·1111,, :"\'. ,,·. Fllt'~ll ""l)Jl, 
I. .\ . ~Jlt'Hf't 1 1-. t'o, I•\ 1 II 11 (~. , · .. Ht. 
1'1 •ti1r~ h111·,Lr 1"] 11 : "'ttlf)llt'd n f lWIIH.' or 
" · \\'. 1,• 11r,:n i,:nr1. 
. \ wl1,•w ()µ-ft•, <~o. r. :-.:irh P111ut. 
#. ~I. c 1·111 I :,.r, c '1,. I•:. 1 t 1 II Ptl. f'n v. ; 
') r l;11u1n, Fl1y ; i-tt1t•LH'd :ti Lu kl'vit• w 
}J ot i 1J. 
J,'. ·r . {'rn1'1t,i , C (), " · :td )IIIM~, l 11f., or 
Hust o n. ~l ui,...-;,; ~111ppl11t,t Ill Kh-~l 11111ll'(', 
\\'!Il l. H,•;:01·~. l'u, I ... I Ith Il l. 1',I\'. ; 
l:?111 u111l ).11-.: sl..,..;lppl .\n'., :-41 . ( 'l1111el. 
\\ ' 111 . I•:. Fl111'11 , t 'u. 11. lH )iie\1. 1':11 • 
1tl1tt'PI'"': n•,ldt111t 'I' ~ Pphy1•11llli-4, F'lu.: 
Nl•>pp, •d w~llt ( ' 11111r11tl1• lh.'~ l'IIW, lh• 
t·l 111111~ 10 hp r«Hllll.:t"'"'I \t'll'l'HJI Ill Pll· 
1•nm111u,•111 111111 l'1tll s 1t•,I In ·1 11, 111• I~ 
now ?!l ,v,•11 r~ oJil . 
~llllllltl) ~Hl,{1•, ( 'u. ll. l(l!)th Jin. Yoh,. 
Z1•1lh)' l'hill•. l-'111 . 
Wm . IJ. B1•nn1111tr:1<l , I '. ~ - ;,.,, (K. R 
Llt111t ~,· fll(,, ~I. J.11wr1 •1w1' null ( '1111 1t'• 
1111 , , ('hh•n!'n, Ill. Kt,1111,,.tl nt J.nkt•· 
l'h•w H o1<•I. 
)Int L 81'111111.IPIII . ('1>. K :i~lh :,;/, Y. 
\'Pt. , ·01t,.: Kl...i~hnlllt' f\ F'lu . 
E. \\'. ) J tJt'j,!11 II , ( 'n, ~l , 11111 K 11n~n~, 
!!O:! ~. P p1111. .\ ,·P.. Ht. ( 'Jon<l. 
Xnr-.:l' \\· t11tn111 :-c , \\' , U. C.; :"\m·~C? 
fur I Ill' l..,ll\'n lllJ)llH' III . 
Hoht. <lul1uµlll'l'i l-{lw1hrvil1P, Tf'IJII. 
,J , I~. ~l11 rr,:l1ull, Dnrton, Pll . 
'l'hf'O. 1 l11111m. Co. A, O,ltll fll. J nt, 
l'('r.ihlrnf"CI t n·r~c,n A,·e., Si . (.'Jou,t. 
,I Ullll'K 1"11m 11lwll , ( 'o. U. 1;,:i,1 IU . 
I nf.: 70:{ l11tl11111r1 .\\'1'., ~I . ( luud . 
W1 11. 11 . Ho1•,lt11' r , l"o. J\, ]~7th H~l!. 
1111d :!O~ HPg. 1'. Y . • ·1 11th f'tJl'T)Q, 000 
:\Jn~f,t A,•1\ .1 HI. C' lotttl. 
,lnC'oh U . 1':11.,•, C'n, K. Rl~t O. \ '. J. , 
,JL"'! Por·lu~p Kt., Kls~tmmcc. 
O~o. "T· C:m11l, Yo. 1J., ~h>rrlt"~ 
Ll m·,-.P, Xt. Clnutl , Fin , 
O,•o. 11 . TT11.,·t . Co. I , (JI h H1•g , ('0110. 
\'ol. , ll1•1lll'I. ('ro111 .; Ilo u ,\ttlr ll oh~I 
Kt. (.'loud, Fin. • 
Ansun P11l11r, Co, ,\ , lHillt 111. Jnt, 
fllll shol'O, I II.; 1<1opp,•tl lit lion .\Ir ho-
tel. 
,ht l'ob l\Jlll,•r, C'o, F , 111, l11f., 'l'nmp:1, 
F'Inrhtn . 
W . ~-. Yu ngh an, C'o. ll. 4 Isl 111 .. IJe. 
cntur, 111. 
K I'. Mn1111, (',1. Fl, :lr,I H1•i:. n. T. 
n en,·y Arlfl1c-ry, 7:.?7 P t•t1t1 ... \ vC' ,, St. 
('lout!, ~•10 . 
C. ,J. lllt otl<'~. C'o. K , 41th 111111 Gtlt 
l\ffl :-(:-l., Z c• 1•llyrllill:.;, Fin.; stoppt_1(1 ut 
bOIIH' ot 'l'lwo Ot.'01'~(' . 
0 . P , l\t,,!\Illlt•n, ('o. ll , :l, I ~111. I nf. : 
Zo•1>hy1'11III". Flu .; SIOJllll'1l Ill honu~ of 
'rll~o 0(.lorg(•. 
?\f r1'1 . f; , .\ . , 1111 T,Pw,1 11 1 Kl-.!-tluun <", 
1°111 .. ,v. H. r. 
)lrR. I',, 1,, ~fu)'t'll•l1l , T.1111lrs or th•' 
.... , . n ., K1.-.~1 111mt\t1 . 
C' . 11 . J1111•kp1._ {'u. J , l l-'t X . Y. gng. , 
, I Pt1 te r:-.ht1 r,:, "Fh1. 
T,llfn)'t'lll' !-.llf,, ,-, f'o. f , , th ln fl. \·01,; 
)J1·i,1, l ,11f11,rC'lt(\ ~llfPI', h11 l111111qM,li,.;, 
John T.-•hllllUII, Co. 1-', tl11t WI•., Ht. 
('1011,I. Fin . 
11. Fru ttklltt, 11111.t'. ( 'll, (l, lllh N. Y. 
llt\n, .. .'. A1·1iJ1t,r.v. Po~t !l, H. of <; . ,\ , 
H.: ('1111111111111•. X . Y. 
l·'1•1111kll11 Plnnk. (',,. Cl. !lth N. Y. 
1 lt' IIV,\" ~, rtlllt•1·,,·, H1·r1111t 1 ► n~t Xn. 1 t!l, 
I l o11kln•, ~I 11111. 
l 1t1l~1w 111'< •k, (.,o. T. llth ~ . Y. ll('IIVY 
.\ t't 111,•r,r. l'11st n. lluff" lo , N. Y. 
nr. 11. Ptllll'nt l 111111 wifti: ( 10. H . Otih 
Ohio \' o }-.i ,: l'\ 11 ( '11r~tHI l 1tl~I ~.,. ~n. 
Jo,it. P i' l1 •r ~l 111r,.:. Flu . ; ;.;.tnp(lt' <l nt Urt' Nl 
(luh!(•~. 
Hnh1•1•t ~lllh111111 . f 'n. t;, 0th 'X. Y. 
n 11\\ ... , ... . \ l'I lll11rr. 1-::-t•t•-.h i,y 1111..it. ,ru1-
,·111t. X. Y . 
.\ . W . !-.mllh 111111 wlf,•; !\~th 11111.; 
.'\l'\\( 'll ~t ll', l 1111. 
N. ,I. l\nil t',r, l 'P, B, 7:!tl "X. Y . ,l urnf"R• 
{O\\ll1 ~. Y. 
Ladies of the G. A. R. Elect Officers 
l'mm mt: ,J .\\Jl :s F. lll'U,. ,m 
or 1- t. l ' lou 11. 1r1orld11. 
"\'"11mPd ,111 tlw ( 'n1111t•ll nr .\dml11b fr •11lo 11 . lh lll il'1 111t'II I of Flnt·ldu, nt lltP 
J•:111·1111q11111 ·111 hl'l't ' thl"' \\1 •PI, . 
~l(•mh1•1'._ nt' 1,. L, ;\l ,1t1•lll'!I l'n"41 , ~ll . !\ I , }h'Pt11'11l1Pnl or Florltlu, (l1•n1ul .\rmy 
or ,11.-1 ltf'pllhl t ·, unfl ,,11s \ .. OllillHhlflt'l' Ul ,~~ ). ''" ~L"'u;u , ' Y .1..i: Pl'}J.6n 
:r11 11tl ('11"1llit1tHlt'l' or l•"' lorll111 ror 101 I ; nt11111rtm<'nt ('n111rno11dt.'l' 111 l!H rt; 
1' 1111•1 nl Htnff l',, r 111111, Ut•11,11•t111t•11l M l'lt>l'lll11 , llttLI 11,1 ln~l11lll1111 M(k,•r of 
hi• Post . 




r.o man ever amok~ a better 
cigarette at any price! 
CAMELS quality, and their expert blend of choice Turki h Wld choice Domestic 
tobaccos hand you a cigarette that will sat-
isfy every smoke desire you ever expreaed. 
You will prefer this Camel blend to either 
kind smoked s~roightl 
Camels mellow-mildness will cer!ainty 
appeal to you. The "body" is all there, and 
that smoothness! It's a delig·htl 
Go the limit with Camels! T hey will not 
tire your taste. And, they leave no unpleas-
ant cigaretty aftertaste nor unpleasant ciga-
retty odor! 
just compare Camels with any cii•• 
rette in the world at tmy price! 
C•.,nel• .,.. • old e Yerv•h•r• , n tentilfr·• ll.v ,..,_.-.d 
p•clt• •• ~r 1J c-,,1.~mu, or n> A P• ,.·• • • • (200 
rt e t etl• ) t n • tl.a••:ne r1,.. ,- -•C'f"I • t~d r4tr.f(ln, 
\ V• •t ronl.l.; t f' C'Om n1end th, • c-•rto11 for ti•• h am• 
or offit:.• •upp/y or w hen J au "•"'•'• 
R. J. RE YNOLDS T OB ACCO CO., W 1u•1on 
OSC'EOlu\ l'Ol'N1'\' Ltli\DS IN THE 
~DIDEK Ot' {'i\'fTLtl THAT 
\VER,t, UIPl'IW IN 1-'EII. 
P r1\ ~rp,. ..: pf 11,•k t-r•t• lf1'tl !l1JH tu th\.• 
:·Huh1 o f ..... ln l'h.lu for tlw lUOlllh or l•~t ... ll 
jh••J~ "l ,', •H••lll •·· rh .. ~,tuft i. ,. 
~'•'4-·k MU l\lto r j' Otl l'll , \ 0 111lfl l 'ornna ,,._ 
~h• rw r~. rartH(' l':--. t.' fit t!, ... 1ut•11 nutl o,,. 
1·111tt'II Ht 11tN 11111·,•tttt of 11hu11I ln-
du~t ry: 
Nutn Uer 
Ct1 Ctl t, 
tll ll P~tl 
, r11t 111 co n Vnt• 1, re . 
, t r ut'le-tl Ylu uaty 
lhlkl11' •••••. n., ....... . 
Hritd torlt •••• 
lffe vnrd ••.• 
Clcru1 , .... . 
\ 'ltlhl\\lll .. .. 
f'ulumhln ••• 
t ·1oy ••••• ••• 
n~ ~oto •.. . 
DU 'l' l l ,. .... 
fo"htirll' r .••••• 
t,'rttn k. 11 n ... 
n,ut tlr n •.. .• 91 
H 1,mll ton 
lh:•rnAll llO . , 
ll lll@boro ••• 
1:,1ltUl'I , • , • , 
,I t crer1hHI , , , , 
t...a t'M,>•e tte • ~ 
t., 
1,l• \ ·)' ·••••••• 
I.II ,,rty 
\ ltu.ll:u111 ... . 
\l nn11 c11e •••• 
\hH h\ll , , , , , 2,067 
~n ... e.rn . . . . . . r.1 
iJknluu!lft •• , , 
O kt~:i· lw ht.~ 
l)r;lll~l" , , , •• ' 
ll• ·f,1l u. •••• o.~o 
1'lt ,-('O ••• •·•, 
I P l1wll11@ ... , 
I 
t'"lk .••... 7, l~ 
1' 1tt11,1111 ...... 
i-?,tl ,t.\ l:11 ,I 
I ~• •1ulnol11 • , 
~r ,J 11h11 ..i _, 
'-it t.11, •h• 
:,.. ,t I" 
S l\\1lllth • 
1·11., 'or ••••• 
\ c '"•1,1t ..... 
\\ di.Ull11 , , •• 
I 
ll'nl!o•• , .•.• 
\\'u .. hln\!ton 
Totlll , •• I"- ,15 
fo.uninu•r 













































0 , o ., 3 
10 1:.!fJO 
'ruhll llUUl ht•r o( •~l ltl~ 1l1J)llt'll , :.!:t., •,4\ 
I , 111111,4'r or ,. u1 1•110 tru1·h•\l thli! month , 
f11ttl· l\\·o , I , u,ut,,•r •1f ,·a t• p~,·l11u.1ly r,1m1t r 111•t,•1I, 
I ·,41 "' 
T 11u l numh r or ,·at• 0\/tlhthh.•. l .,'\.'iO 
f!. 1 Nhn11n:u·r . 
!oil . t'lou,! U,uu1ll'd and Pl•dKNI $12R. lll 
h1 t ' IJ lur ~qm&<lron 
Kl11ulu~ , l\lu t't• l, 7 t 11 , t-11 -~u,1t.1rnnr ,J. 
f,'1·11 111. lln,,h,, ('tl ll•ltu•it .. l U f1HUltlnt l1\Jj 
11\l 'l' filll{ tor tll t' 11'1,- 1111( ~. ,u111ll·11 11 l•'OII H 
:?::t!:.•~ :1 t !1 1' "-I I . 41, ,11H\ !' t"'"'" •tn t• l1111 
l 1oh1/1., ::n t. .. ~;n·u t nf \ih· "'Ulli at .. ·" ,,, 
111 l'll l" h urnl 1>h.' tlJi(t1 , tt t'l•(t1·dl11 y tu 11 
lt•1lt11' ll"-'t1h ' t\tl 111 1:-i Wf't •k hy Ht•,· . . 1. ' l', 
\\'. Nl,•w 11 rl , ~• "ror or th•• l1H:11l d1urd,. 
' rlll' lt•th.11' }(U\t\ lh t1 IIUHHIIII ur l' ll j,( h 
UI l :!--f .t~{, IHHI l)l t.'i ll(t':,I ftt l' rutu r,\ uh 
>'<' l lt>1l t1 11. ut '11~1.~:'I, Utttl.. l111t l :!1', 18, 
111111 10 quoi t"'' tl1t 1 h •~ ll•r : 
.. W ,• hN~•h,· 11t' k11owlt•1 l,:1• n '<•~l11i o r 
:iiunw r11r tlh• to,,• nt llw 1-•1.,· tui ~,1,utO• 
r,m'JI ••uua-..:h1tluu work 111 1 .. \lutlt o f lllt · 
1 louttl pnlhlhlllml, tlw t' Uft ll'l'l' 1IU'llt or 
the 11at ll'unl UIUt'lltlllWNI •ucl rh,• h1<'ul-
111&tl('lt ,,t .\uu--rh•tt11h1111 . !ilo tllttt , ·ot1r 
tK1opl1• mety l1tt,·,, t•rt...,llt 11w, ... 1 r,,r. 
" l'lt•u t.1 1H·,-t11•r llw ••outulutlon·tt Kuti 
~lr. ll11nll'l' '" l(l'lllt•ful H\l{>l~'<.' IQllon or 
yu11r klmll.f Kitti 1r1 1 IU,ti~ llhl t. mlrh• ,\' HIHI 
nMJilllltHm.'P, 11u,I '"'u,·,•,, a ""'-1 ,1~111·,,.,. 
,don ot our HPlU't'f. •lutlon to llw khul 
fl'lt1 11ill"l " ' "O •"'-"hlt\ll In tmtlin,c the 
1111•, •t h11 llf"i 't' rul. 
·:-llm"•rt•I> 11ml l'ONll•lly Ytl llrlil, 
. •· ••1,1· ht1C Hqnnth-011 f'ouncl■ llon , 
.. .. . ,. II Al.1,n: !\h·X•~11,. ""'' ••Tn•o. 
\ 'ET!i:ll.\ NS' ASMO<'IATJON 
' l11 w \ '11 t.-rf111),I.' U il n,,- lntlou nwt m1 
~ 11tu1,lu.,·. Mu rd1 :.!7. nt j 11. m. 
'l' IU' 1t11"t.1lllttf Wtlt-t i 'll llt •tl to ort!t' r h.\t 
t• rt•..il \111111 1\.t' IIH(•)', 
llpt• 11h11,: ~•11~. •·.\u1t •r lt•n ." 
l' rt1 11•r 11)' t lw .-11 1111111 (11 , 11,,, .. ,I. II. 
\\'p -t l\-oll . 
'l'lil1 rn l11uh1-. l • r tlh' 1n ~'l 1t ll ll j,t UWt'I 
h i~ \\ t ' l't• 1,\1HI II IHI It JllH'1l\' l ' II. 
. \11 111111n 1·t1n w 1H ~ " 1•1"11 111n il t•. 
T ulk h,v ,ft11lK1~ 0, \\', F ,l, uf l•:u'-11 
rr P tll ll'~'t111 
. \ l11m 11 t1t1I \\'UM :rull1 tm· tlw ,:rn¾I nr 
1111• hull runt!. 
t •1111t~•tlm1 Wlt "4 111kt111 u1•. 
' l'ht.' Hf. l'lnucl yt•II wu ~ ~ h •,•11 l1~ 11II . 
'111u' U1t1•'f 111~1 ut t h:,.. l.k)lllt , WO N t IH•u 
t ~.irll t'tl 1J\ ' t•1· to l1'H. \Vu1·1't• ll . wh (1 wu 
tl 1t~ lt•H•lt•r ro .. 111,, tWlul hour. 
lsn 11ir l>\ t h<> <'ltu lr, I 11 w t1rd, Chrlij 
lll~•li ,: tlu11 h.l' WIiiie• .Mur r11 ,1. 
ll t.11 utl11 jl I•)' Mt·l-i. ~!uh ,r . 
'1'11lk h,1• l\l1••. M. A. K1111p11. 
~ou,: 11.,· Mr. K t•~,.ih , r , ,ll11,:h\ Hti ll t!!. 
Mnalt· h.1• M,•1tHr•. l)lllttl,• anti 1-1111 . 
lh't: ltut Ion h3 Mr. A . K, l\l<•K11y; It,' 
a:n,·t• two 1'1l 1)t.'f.• th111 k. 
llt'<•ltatlun hy Mr, ,lo•••111t ('artwrl11hL 
ll\>dtntlott hy K W. Mt1rl(1111 , llnll or 
·•MIil(•, 
llt•lt.;•1 lt)n hy ~ll•Her•. Uhtgh• n11,I 1-1111 . 
1.1ht1 .Ktur H5u1u1h•tl llu111wr "'" MUUl( 
hy HII. 
M,-,•111111 111IJt1m•1w,1 1111!11 rn•,I ~itur-
d11y. ••. I ,. 1-tl ' IIWINOflN, Hr•. 
" \ ' uu flrt• ~INU1"lhh, ftlf th(\ 1'.f'IU'rJl · 
tlOO!it to tolln"'· K('<'I' ~·ourMt'lf flt ," 
Thi" I ttu• llli'"MII'' IIM> ilt111,• l~w, r,f 
of 11 ... 1,h will hrl1111 tn th" yn1111" mnn • 
l11)<1tl nt •·111rl1IH ,turlus 1111' 111•,t r,•w 
Wt~•b thnHri;h If • Kt't>llfllll ••11 NIU· 
1111 fKn. • u11wt•11u•at I hnt IUllil t ht1 '-'II· 
dur,.1mt.1 11t of llu- h•a•lh•R' ht1alth uru l 
P<lt1t•11tlo1111I 1111thor1tl11• of tlw l ' nltl'<I 
Httth'"· 
'rh•1 \'01111,c M,•11 'K t ' hrholuu .\ MN, l h'll • 
tlnn ll!I M Johtt•1I h111ul• with 1111• '4tut,• 
Htotanl o r llpttlth 111 tl1t1 UlO\'t•u11•111 . \\' . 
., ... _ M, Cuntll• '"'"'· ,.._"\.1,1 l11r.,• or ho,r,.i;' wo rk 
tor tlw \' . ~I. l '. A., wlll "•Wk In tlh1 
rll'ltl with llr, 1111111,•I t '. ( '11m1>l1t•II . lw,ul 
or ttlt• l1un.•11u ,1t \ PIU11't•wl tll 'tl i't' " .,r 
llw t:fuh1 B11u r ,l ,lr II PHllh , ttl rc•,: t lng 
I Ill· t 'lllll( Wllt[ll , 
1..-.'1.•t,u'-'~. ,., ,,,r , utnJlou v1t•1u"1 "" 
n1ul ,•tlw .. ·utlouul 1lt t>ru111n., ull "lll lul\,~ 
1 lwl r 111 11,~• 111 lil t• t• •11111dl l(11 , "hll'11 11 11>< 
II ~ ti u111 fthh1 11 tl1t • U\\11k1 •11 l 11 i,,t ur 11 
lu-ulr h t•nHt-\'11111lil11t•~-4 111 llw , o tm )( 111 11 11 
Ju..,,.1 or tht• l1lh• thut \ Ill 111'\l' Plltl 
lug ~t-11,•rn , hrn:-. . 
TH E U NIVERSA L C AA 
HOLDS CLASS IN CITIZENSHIP or h,• hnprl,othSI Ill lrnrtl lul•ir ll tlt •. , WILl ,l.\JI ~IOOKt: blt:s IS t 'L.\ , 
The Ford Model T ne Ton Truclr w11s the 
first low price truck to cnrry the w rm-drivc-
that tremendous pow r delivering mechani 1111 
had prcvi u ly been nn exclu ive feature with 
high pri ed motor trucks. In the Ford Truck, 
however, )'OU get the worm-drive f m11ng11nese 
bronze material, ab olutc in strength and 
t>t•tidlllU' (Wo )"Pttr~. o r lw,rh , 111 tlW 111 .. ~ I . 
l'N.'tluu of th <·ourt. \\ llllu m )hH1r,•. ou,, ut Hr1 l11m' 111 
Pu -.t~I tl.11' l lou .. p uf Jh•pr, ... -.t1ut1:tlln' -. 11 m"·r t ltbt111tt. U•J'."<"'4.1<1 11 Wlly 11 1 Ill-. 
On " 'tlt..11U"l .. tln~~, llt ~ ;:in, th~ du ... in 
t'ltizen hip w ill rut'tlf with fht' \\"ournn'<oi: 
l mprt,,·ement f"luh fn tlw ll. t-:. t:hur\'11. 
'l~bt..l , uhJP<·t to ht.l t·tnwhh~n'11 1~ ·~I 'ht• 
l'n lf,"<l ~tute• t'ou-r ltulluu:· with 
whlth Rll rnl,•r slwu!tl IM> r11mlll.1r, 
hut who, tel au 11.lnnnlrn:: h . ..-n-..•, nn• 
1~,,1oruut or It -. ,,,..,,-l..,lou" anti furutu· 
m~11tnl prhu-lplP•. 
u of unr lndh·1tl1111I r•8tl0n•lhlllt~' fur 
g:)0(1 ~o,·t•rurnrur. 
~l 11n•h 1 , Ill~'(), l\l11t, •r 110111,• In ,;1. 1 lt>tul. ~·lor l<l u 1111 
Altl•• t : WM 'l'Y I 1•: ll l' AOI·:. l-'rl,111 .1•, M111' h I~. l !r-~l. 11t t ht• a ll · 
In rlw 1w ,1 lt1~~ou \\ l"' will l"-1)::111 
('ll• rk vu11t1.•,I UJ.t<' of ~:! ~-t'nr 1-'or t1h•n•11 itivc in the delivery of power, at a very low 
price. ome in and let us point out the many 
superior merits of the Ford One Ton Tru k, 
because you need one in your work. We gi ve 
pr1>mpt and efficient repair service. 
"Ith thP Cu11 ... t1tutlou. h 1 m l)t'lri; [lt"\' GEORGI.\ 'fEC'II 1'0 Pl.A\' i\'f )t'lll"I Ill' \\Ith hi, "It,• h11,·1• • 1K•>tr 1h,• 
( L\ISES\' ll~LE \ l11t••N 111 ~· ( ' 10111 1 HIHl tl\1 1 \lllllfWl''l n..._, m,.,.ti-4 I 1n )}rl1J)l1n• tlll'm-.t.•ln1l!' o n tlw 
folio\\ tu~ t1Ut1,1 tnu : 
\\'ho Jthtunt'tl tlw ('011.,.tltutlnn of tliP 
t·n1ted "IRlt' ~ I n \\hUt )'Por? 
Who w ilrt'•ldt•nt ot thP l'on•tltll-
rlonttl <"I H1\",?Htiou ·1 
rt, , w1i" tlw ('Oll.!'-tltutJon ru1lfl(¾I ! 
Wlwn rll<I It l,e,:"n•,• l' fC,><·tlve'! 
\\'hut m1ttl,• tlu.• ('t111~tlt11tl1,n nt•t·t•~-
'i.lf,\"? 
\\'h,\' t\O ft 11tlt1pU',I ~, 
Tlw 1' 11I'" r~lr~· of ~•tt,,lt lu nrul t:t~ir-
~111 'l't' ·h " '" pln r 1111•1'1•111 Ill ll11l 11~- -
rlllt1 on .\Jlrll :!•t tt 1111 :.!i ' l"h f.., w tt ti,.. 
"lll't~I \\.l1t•11 l ' nh·t•r~tr,~ nf rl orhlu li tll 
,1tiu1..: ~tfltH'11 1111 u,u•1:6t·ttwnt t11 riJI~,• 
111 011P~' tr, hrlll l{ thtl T t"l· fa lt'B lll to thbt 
pl&At·P. ,\ rt l 'lwlun, tnnnr r P1·1 1th) tH k• 
1:r o f tht- f'hh-ft~o ('ul•~ llfl lllfttl,;Jt:-,·r 1• f 
lhP Hnrrow tPfltn tn tlH' ht t ,n•PL.iic ut 
lh t• 1-" lt>rldu HUUt• lt'"U),tUe 'U"'t)II nf 
lHlO. 1~ 1.tl'ttllH.r 11w nuror 11 1um nt u 
i-:1lt1JW. 
Anoth<•r ep1•1lll11µ t,u·t Is rh,• vl•>IA· 
tlo11 ot ntlllln<llz:111011 I•" hr llttr ,,r. 
t l••lu l , r P!'!U1fl:1J,? In 1Hl1o t.;:.~lnn to n 11 r 
t•,1uot ry o f au runm1ou, nurnl)tlr nf ii· 
l lwrur.-,, unprln,hilt'II 111trn,. ",,., t,~ 
comP Anwrknn ,mly In 11uuw. .\ chh•d 
t n thi,.., w1• hit,·~ (,,lh•fl tu 1•1l11t•ttffl 1·:1• 
t h•t) .\mt.1rlc-n11~ lll tlw clut)P, ut ri• .. J>On• 
Plhlr. httt•lllq,•nt dtlzt•11•hl11. 111111 '"' 
ore, PA.Vlnu tht• PPIHlll.Y n f ,•lt1.·tl 11 r 111Pn 
tn hl~II plurf\~ whn an• fl(•tuot,1.l ouh· 
h.• ,wltl ,h po1llri<-11I nrnloltlon. 
W hu! I• thP 11 111 nt ltlµht , ~ 
1111w 1~ th,• µ:o,·t• r1HlJP11t tlh·hl!'fl h,,· ( ', ., . l l1tl"'1lt•(• or 1.h·p 0H h 1-.. l'll Jtlui u 
Jtud ◄ ;flnr,.:;,• I I 1rtmtt11 of 111•11 n,·111 11 1-i 
inu111H?:1 •r . . \ 111u11ti,: lh,· old .. ., ... 11w11 n.•-
JHl rt h11t fn r pnu·t t1·t• 11 r1• 1!11 rr I i1•tt.A,1. 
\\'1•fl.:fpr: l.f'HH \\"l1~0 11, Hurtnw: Hill 
)1 11111-.1111 ,I H1·i-; ... u11,·IIJ1• · ,J \ : l11 ·•1·1, 
~lurluunu. urn l ll ••11r,• nruJ. OnllH'"-
1·1 11o>. 
Ir t•numtlJ j nwrlt·n u~ t:tmlfl llf) 
whnt Prn l h•,-.,;; (•011 h::n1U(•nl u f -.nrro\\· 
end inj11 .. tkt1 rlow from rh1" nt•f-.. nf nu•n 
v. ho full to t>t1<••1i;:;nl1.-P llw ~oll·11111it,t of 
tJ 11uhll<· tnt~t , un•I "ho i,;.hnp.-• tlwlr 
Jld~ on lint•~ !ur•irlns:r J.H.'f""•mul ualn 
Tull lf"r th 1t11 t1 n•l.•<1 tu tho-..1• \\llfl hn,·tt 
pluc'f'<I thern In otfl<-1', ours w11uhl I"' 
U hl'tWr j{U\'Pl"ll llll'llt, 
Aud -.o It ttll Jitf,. ,..: hm ·k tn ),J"Hllltl dtl--
2.11n..,hl1•. t1, n c•11rn1Jrtlhl'l1"1on hr ult ,,t: 
t11P t'rnl~tttutlon'! 
\\'hut 1 ... tlw lf 1Jrt,101t,·t• tll'flilrtmPnt 
11t tlw t:o\·1• r111rwn1? 
l l ow 11ttf•I) I II W ll nu-.t• l)f ltt1JJl'\• ... pu-
t:.tfin'~ Ph"f' l P<I '! 
,,·110 plf'(•I t1H• rP()rf'-C('lllll rln• .. '! 
\\·hu t 111,• tllfl (ltutlllh·utl1111 .. ,1r II rPJ)· 
r,- .. 1•mu1hfl'! 
\\'ho p1-PP'ldt'!il In lhP I 10111.1•·: 
l)f(t,•rt111'•tl IH ' tWt"(1ll lt 1f'lll of ~i llH• 
tor., HIHI H f'l)rP ... Plllntln• ·: 
H ow IHP ~P11uror~ 1·Jw .. f1 n? 
E,·Pr.,•t..,.-w1.,~ wf"t.-ouw 
~I. ll. !T>'ll~t.\:-.. 
'rJJP l !t:!0 roorhull ..:f'!wdulf' for llh' 
I llln,1'11,r of Florhlu 1-. flN (nlluw ; 
( Id , :1 Hollin~ .n 1;11lm1-.c,•iJI ,;. 
01"1 IH ~t•wlit·rr,~ I ''111•·,1::t• nt On Im•...,. 
1il h•. 
fld. :.!!{ ~11url1ttru Ul Otdm•-i,·lllt·. 
1kt :11 1 l)jM•II, 
Snr. H 1'nh111t' 11r 1--unt1lt1 
.\m· I:! t ·111 1·<•r<lt .r of l;t·M)llll 11t 
,\ thPII"'. 
PE~'Dl~O PE:'\S IO~ RILL IS THE 1•,m"'ld11n'fl, 1111 11 rtu• f I I' \"o,· ;.'f) :--lu•l""1ttn ut fiul111• ,·lllf'. 
l ':-IITED ST.\TES SE!'>iATE 111,,il!lllth•• •hall I•• 
1i':1~~:t•:;;11 ;' ,:,:~ s .. v. ~.-, ll!fl <' tlt1ir1ll• ut 1'11l111111,11.• . 
Tlw Cnllowlng lo!II wo r, ,I lwl<-p 11t•n•h>11 ltnll •·011111wn,·•· Crum rlH' ,11111• ~'f. ( l ,Ol 11 ~IISl !-,Tt, H RE~tt:~1-
1111(1 rr•fPrr<',I ro th,• ('omm lltt"' "" [' 11 _ ,.; thr flllni: ur tlw uppllf·ntlun 111 ,h.. IIF.Rt~n 
~lr-•l~: Ht1rflttU ,,r l'ton,lnn~. nrtftf• tlw po ~ •llt' H, ,,._ .I H " T,,.,. 11 .11111 our "'•lf\f'IIIP◄ I 
of rht.i A,· r 11JHlfl prnuf thut tlw 1ll1"1nhll. ,,1 111.r♦ 11, rt>H•h·i'd on ~l orn lu _,. ~r• •t·lhig• 
. \:,.." .\ (1t""f h.,· or ,lli,iuhllltlf•~ 1h,1u t'IQtf•tl. nrul rru111 th1• ~!•\\' ,JPr.,11y ,·1mf,1r1, 11 .... , 111,-. 11 
~ru J.N1n,1m1 '-'Jl•lit',,.. nr rlu· "'ur with pihull ,·ot1ti11111• d11rf111,t rt,, , fl l ►H•nh• of 111 ~"..i-.1,,u 111 .._\tlnut h· l'liy, X. J . 'l'lu--
l-'1•al11, the l'hlllt*JJlrw ln-.iurr,~·•lon. ernl tlH' "ltlllfl: P ro,·ld1·1I, hut un,Y ~m·h J)(•r• wnr,IJu~ WUM O follow" : 
tlH f'hlt1u rPlh·f 1•Xl}l'-"flltlon: )'i,u who llu.i rPudtPd I liP IIJ:f" hf fl~ J h•u r Urol lit •r \\·1 ... 1,.,, 0 !-
Htl fl N1H1· 11>1I l,y t!.1• ~t-1"1ttr und .,·t-tt l'llutll, uvon mnklng s,rouf i,f f"11dt B)• ur•l••r ,,t 111 41 • c•w ,lt•t·l'tt•> ,·on fi •r• 
f h,n'-<f' of H.P:1r1--.. µ111u1h·1•..; 11( r•1•• {'utt,•d furt, ltt• JJ_,H ·Pt l UJ~HI lh<• J),t ' f1'-tlo11 r oll 1•11i-t· 11 , .. t•iuhl+·d , "" vnd J•rn 1,t ll 'i.'t illK"" 
:-Z.tlllf'!IC •if . \11w1·h•:1 111 ('nnttri· .i; ll"'..:..(• lrt · um\ f>lllltlt'd to rPt•H\'l•u, 111 •11,.,:lon "' , 1:! "'-h tllnl )·1111 IUUJ know 1h01 ult houa:h 
hltlfl, thttt ull 1wr~,1nw who ..;fln•,.,1 nhl'• J>f"•r UloaHII~ J u nt ·p '(111'11 J.l<•f"'olon hu.J ;\·•m f•lfllld ll •Jl lw "Ith 11~. w,• hu\.,. t' tn--
t r cl a.,.,.~ 11r m11rfl tn thf' mllltury ,,r 11u,·• n•ltf•lw•I tlu- ou•· iJt f ~ )·i;t\r , , ~ J~•r u u 11111111,-1 torJ;rotr,•u .,·ou. 'rhnt ,m r 
ul 1•n·ll-(1 of rlH• t ·111r~, t :--\ tn l''"' rlurlru;: uumth : lu 1·n~1" 11d1 IH1 n-n11 lut fol Jf t<u\·1• iily l'nlhf•r tlul.~' kt'1'1.J you Ju 
IIH' \Var with :-:, n,111. tlw P!1ill 11r;hu• Ill• r1•ud1 'f l till• OJtfl or j~ y1•ur;,., :.:1 1w•r l11 ·11 lrh ""'' .. , rt•JIJ.ftli t 0111· 
urnl(•tlou, 11ml lhf <'111•111 r1•ll1• f 1•,;;:. month: 1t1ul In ,·nH• 11f'l1 l>''r fill 11 11 ,., IHJP<'". •·urn,,_,, 
J>Pillflm1. 1t111I who lutn• l.+>1 •11 h11nhr·•ht,· n •1tdH1 '1 tht• lll!P ot 1:; .,·1•!1,..--.., • :u) JH•r Your~ Ju lh•· ,\l t1ioil,•r'1i1 11111111,. •ll;..rhnr,:,'fl llwrr•trom, urnl \.\ hl, itrP no;,. tnuntli · P ro,·hl•~I f11rtlwr, thut JK~,-..1111~ J 
ur "'ho mt1,· liflrPuftPr hf" l-'ll ff1 ·rlnu r r,,111 who nrP now rPf1•lvln~ J>f•n,,otlo11 un1l1>r J:.: .\ \\'J•: r.r .~. · 0 ~ - t-;, 11
1u -: 1tH\'. 
uur m<'111ul or pJ>.v,11 ·111 ,11,111,111111 ... P~l•rlnii: lnw , Qr "'"'"t' 1•h1t 1JJH or~ x,- ,,..,1I.,,.. r< 'H 1 111: Hl • h"P· 
Ht ()'1n111;111N1t dtnnl1·t1•r. nor rh,· r,•- J>MHli11g- h1 rl11• H ut'f•nu of f'<•11Nlt1i!i-t, 
,-i11lt o f IIWlr owri ,-1, 1011 hulilt , whlf'f1 mR,\', Ii>· up1,lh·11rltm lo thr ( 'omullw 1011 
foo ln1·opu. 1•lt utt • tlu•ru frflut tlw 1..,-•1·for111- ••r ,,r 1'f•11:-ilo11 ... In Ufh form k hf• muv 
uw·r• ur mumu,I Int.or 11~ rn f'l1Ul•~r pr,~-..f •rlt1t•. """'-'hue tlwm •l\"I• ••ritlrlt•d 
th1•m UIIHlilP tfl PUfH ft l'"IIJtf)rttt, )'hull, tl11•r1•to. r(-'1 1-'ln· tlH 1 bt·rn•flll'I ,,r thl ◄ 
11po11 11111klr1g tl1w 1,ronf of 1111• (11-·t. .. ,._ .. \ t•t: nwl t111tldn1,t lu·rPl11 1•mlf11lr11"fl 
r·ortllr1l-{ to "'lll·h r111t•-.. un,f n•i.!•1lutll1J-.l. httll fH"• ... ., t·1;11,trw•t1 u to prp,·,·ut 1111,· 
,1..: tllt- ~,'1 ntt-,1'J 11r tl11• l1111•rior mu.v J.H 'll"l11 ,wr hrn·t1111h•r fr11111 1,rn"Pr-1111 111.: 
11r11,·i1h•1 , ... pl,w1·d 111 .. ,u tlw II 1 11( 111 • 111 .. •·l11hu 1111tl n·11'1\'lt11iC ht-- 1-"'U Inti 
, ,did ,,.•11,clotwr ... flf Ill•• 1•11hP•I .• ,a,,-~. 11111l11r 1t11~· •tfl1t•r J:+·111•r11I or ... 1,t•1 tit \ t 1 
1!111' •~ • 1·11rlth•tl 11, r1·1 .. J,·,, u t1+-11-il1,,1 f'rm·lf11•II. ltow1•\·•·1· rlu•r tu, JH ·l"!d111 hull 
111,1 l•\:ff•i•tli11 r ::11 IM,. 1110111 Ii 111111 JIOt fl'(·t•h .. lllorf• 1111111 t•tll' IH 'I 11111 r,,r t It•• 
11 w ths11 • 1:.! J ◄ ·r t111111tlt. 1,i-,,p .. rllotwtl 111111• f" t·lwl: \11d r,rtt\'ldl'tl 1,11-.lwr, 
fn 1111• d1•.1:r1·1• 111 i11nlill,1 ,. 1 .. 1 1r11 u up 111111 l'Ullk lo lliP 1•1'\ 11-., hull 11r,1 lw 
1" 11'f un,I l11 •f• ·t 1•1·mi11lt1;: 11d1 loulitlh ,. • 11 11 .. lil1•11'fl lu 11p1,ll•·.1tlt,11..i J Jt"d 111111,•r 
1·11.-!1 111,11 "'·,·r., ll1r1n1 1t11 1 t1111 ''"" »1·t. 
1'l'ound ~,,n fl .. tltti Ut•a,I 
Moruin~." 
:--1•1 Th t 11•• .ic-1•111. 11l1111·w•). u1 
111 Bio , , ,t ,.,h, r , ... , 1,11 11n;t·15;,·.J t 11 1,1,,. 11 ,rJJ,ii Jll1' • 
f•tJIIHa: ,,r tir11 1 •·11tfu :.: 1111~- l'lal111 tirr 
h1,l1t•1 t \\ '41• dr11f r :1 J J•t ,11 if•·r• lhl' Jiro\·i,;iJ,ui 111" lld .\d, ,,.l,hll . di 
I llir·tll " 1 11) 0 1 lwllr,"IJly, H,11t1,ul for. 11,-. I , "•·t•• Jut• t• •I , , I 
Jt .\T ~,·\ I' ,,11 trl•·JHJ" .. ,.,. 
t hrn. :\'"t1 "\.f 1111,r11lr1.: t'1111t II 
1·ut Ju I lu, f\\•i w•.1r J•·• ,1 
111 lflll. Fuu11d Jt&r~• ,11u 
... Ill ·ll r, ru11 11,-:111 rut \ 
1lrf1 tl1t 111 11p , B, t thi11" J J1a\1 • , ,·1·r 
11 ·ed." 'J' l1n•f• ir.t • !,!.j• •• :",itc•, I ltc• 
Nold H ud J.!ltnfU/111 f•tl lir 
flt1l1I ttt11f ltll l'llltlnl l 117 
"""' t ... 1•11 \H)f \ 1 \ t f 'f1>11,I 1· 11 
IIHltttl, 11·,'t•hP, '"' r(•lfiln for 1td1 1•1"\, 
, I 1• Ju pn p11rJn;: pn· ,.,,t IHI-!, or prn 
Ntt·1t1uut tH 11 • hJ111 u ,-11111 ~1· .. ut1•r t l1Qri 
I 1, 11 ,. Iii • ... • ;. 1,r~r .... At -
J \\' tltf,1,. ,.,,.11,..• 1 f· In. 
11 , ,11 .... rPs uw;,-.,, h"11..st,1HU1 .. . f"h .. 
.. "H. uuil ntl\" JM''I 1111 \\h11 Pllt.tll ,lnla•1• 
n111 l,f lliP r,r1,,f l1tlj!<( ,,r lhl I ·tln11. Ill' 
M.h11 hall \\r1111:.!f11Jlr \\lll1l111l,t rn,111 11 
11<1 ll•J11t11·r or d1111w111r 1111• ,, 11,,1 .. 1tr u11,· 
J•urt ;,f 11 Jtt 11 !1,11 ur ,·l.,hu ulf,,w,·•1 or 
du,, P1t1 d1 I"' fl 1011, r flt• , l11lma111 1111d1•r 
tl1f ◄ .\ , 1, ,111111 ti .. 1h·1•1w d "11111> 11( ,l 
101 d1·1111•n1111r~ _11 ,., 11~"•" ,,0 u f,.,1,. 11 
• ' • ,. li~t n•ut liull. r,,. hid.• Uhd t•\1•r1 ll1"11 
•~rr,,,. , I.N• tlrn·d uot ,, ..._, 1•1•,1111~ CUfJ, 
BACK BAD TODAY ?. 
lhwhnf'lui I ◄ 11~111111.,, kldnt>,\· nf'lu1 11 iul 
lllllkl'~ .)'IIU 111111, lll'l'\'fllbt 1111d lll'P(I l t' 
1>111111 '"" l"\l1lw·.v 1'111 f11r \\1-111.i kldw·.r 
I ht• 1,•11wdr 11•,·1m1111•·111lt·d 11,\' _,·our 
frlt-wlM uwl 111•htfil1t1r .\ ~ )·1111r w·luh 
l,or. 
\V .\ .J11lw·r, , ·11111•ri11t•·rnl1·11t J·:1,,,. 
trl1• l ,1·,d1t t 111 •11 1 ft l"lu1d11. \ \.., 
I\.I 11111111•1 . ,..,11 .. """\ .. , "'' II li(l"l'lll 
J, .ti ,,r .. 1uu1•lr1J,! Hll ◄ I lhf '"';li-:f•JIMI Ill.\ 
kldw·., u tul hn,1uthl 011 klilw•.\ troll 
111 1 .. \t tluu,, my li.u·h "II \1•1·.,· iulu , 
rut 111111 wll,r ti f \t. •·11t t11 J,: ·f 011t or I 
d1ulr I 111111 t,, 111·1 UI\' h11wl ◄ 0 11 t;ty 
~1111 ,,, 1.iidw., u,·l 1·d l1 n~11farl,r, 
lof• 111\\11. u ·ii IH,,111 1 1':fdw•y 
l'Jll UI tlJ1 ,, lll111•, 111:d 11.J,·y 111"'1,uq,lly 
rid 1111• ,,r 1111• 1,,,, k-lf•h••· '''KIIIHl•·d 111 
kltl11PJ • 11m: 11111 11111 lu fJ111• h111H•. ·1 
~111111)• 1·t1dor 11 lld1' t•·rn1•1h /' 
Pi-1•·•• t,lk ~, ut 11II d1•al1•r , n 1111·t 
~11 11111 )' llf!:l.i r,,r II hldw•.,~ ,.,,1111•,1.,· "'''' 
J10111t 'fil K ldllfJ' 1'111 IIH• mm• 111111 
.\ Ir • . J1,h,1·r 11 .. 1,I. J'o1t lt·r.\lllh11n1 f "o., 
\Irr .• ll11tr111 ... ,-.;, L 
11 1,1Jwfil tlu·,·t• 11, rnak•• ,J J1111r 
luv· tl11• ,_·wnu·,wu,. 
Hl llwlr hnuw IWrt' 111 :-;.;1lt'1t1 . \\' llllum 
:\ l 1)urt1 \\U l11)rll h1 l hilthno r. •. ~hHY· 
l111ttl tu 1 ·t, uwl \\hlh• 0111:~ u ltt,.,. 
anttn•d ,;-;I th hi 1~•n•111,, W llll11m 1t1HI 
~ urnh lt1H1rt\ to )l11rh111 ,·1 111111,·, ,,ht•rt• 
I l1t•, 111111l'-1 tl wl r hrn11e on u lt1 nu t"11"'t 
nr :-:ult•m llttW "Ill'"' " llti till' 'r ,•trord 
t'Mrm 1!1 PMrl~ llft- \\u • 1wnt f)ll t tw 
furm wlwrf• hP h 1nr11, 1•I tlui h • .. ...._m. 
11f ltHl111o:1 ry llllil t-t'ill\0111,\"" II IHI IOI Pr 
t 111)k 11r• llH' w ttrk o f 11 f1lfl)o,•llh•r HIH1 
ltullth•r . \\' l11°11 1 hi• C'lvll Wu r ,·n 1111•. 
1 lw l'fi lJ or hi ~ Hll llll r.,· \\ U"' h1 ~·dtttl. 
uml ltt• J, r, hf ... 1·11nx•1111•r· IP' 'll1'11 und 
tnllnwt•t1 thP fltti.t to tlh ' -.011thltt11, I 11 .... 
u nwwht •r 111' ( 'o. ~.: . U:.~111 l llft1ul l u 
f'11ntrs. wlwrp fur r1111r ,\fl-llf~ IPllg IIP 
"'t'rn·d \\llh 1Jl.;1l11f'tlnn, ,, u-. rtthUIH°\'d 
l it thP rank of c·nqwll,-, 1 11 11<1 wn..a 11111• 
tPn'11 Olll )l nrl'll 0 . ·~•~i. J\ fl1•r rt' 
tun1l11,: from tlu• ""r hP \ \ li"I 1uurrl1•d 
to ~l l"'o,1 Mnrlhu l\'. ti1- 111\ ' ' of Ht1lt•111 \\Ith 
whom lw Jh•,\fl r1 1r nlmo"'t f11nr Ytl11 ,.., 
1111111 lll'r tl1 ·111h. ,\Cll'I' tull11wl11,: hi 
tr11dt' ft ~ n 1·011tr11,1or for ,...-,111(~ ,·,•urt 
hP t•ml1ul'f.,:1'1! In th fl tu ruht•r ltu 1111·•,h• 
UIHI f•IIJ O,\ 't'tl 11 (hH1 r f l'Utli.• (or!.~) ~•f11t Mil 
•IUt• to tl lt' 1·or1rl1l('ltl•f• o f th( ' fH 'ft J)J, 1 1i11 1n 
f'rully 111111 111 hlfi h o rw ~o· 111111 lnh•Jf· 
rlt r ht 100:1 wu 11nH•~ I II, u11, rrl11i•• 
t11 11 , ..... ) l>-r11 l '11k n "Im h111I IK•t•11 hl"1 
fnlthfnl ,·1HH Jl1tnl,tu ~fnt1 1• ll t1 11l "'o 
'"JI \'P!( "' " I'\ h I 11-.t 11111• li,.t , .... LFlt· J f 11111 
tlllrP,\', ur Fulth , ~. l )u~ul H. nntl 11w• 
l1rot111•r , .r111tn llt••rt•, ot 1111111 . Mr., 
M 1~11,\ wu .- II \"Pl"V (•tlfll f)il 111011» h(• 1111111, 
0111" "Im mrlil r rrl,•rul" o f nll \f l th 
\\horn liP c•u1:11• 111 1·u11tutt lllltl 111 1 111 I 
lhPlll , 1(11 WO ~ fl 11w111!M1r ot tilt' ~'" "'· 
onh· Lo1IJP of Kult•111 1111d I ,uu· of' ltl'I 
J-11,-:.t ll11Sff'r1,. For .,·1•:u-. n111 1m;.: 111 "4 
<·<11nrad1 1M fw llni,c P11Jn,,·1•11 t l1f•lr O>e'(.H'ln-
t lh llM n 11d rt ·_.. l" ''' I II llf l f111 x f11 1• 1d h Ii 
11f 11,,, 11ftlt,•• In th,• .r. K. C' hun<lh•1 
OS('F.01.A MOTOK , ,Ull'AS\! 
K i l-IH I IMt; t ;, Fr, 
307-P Dro■d" ■>' 
l'bone 111!1 
Wood 
I ++-i-1-+ I I II II II II I " C• 
-- Wood 
+++++ t+-1 I ♦ I I I I I I I ♦♦ 
All Sizes 
Ph one 50 G. C. Outlaw 
f. +++++++++ I I I I I I I I I I I I I I i + I I I I I I ♦ I I I I I I I I f I I I I I H-+++± 
·,~ f 
Jto.rt of Hul, •IJI. 1f1-. wn.-.: ft ('011..-l>-lt'lll ::: ' I IUP ml ..-•r o r th(• l l Pthofll~t l•:plfilf'flpll l •• 
~~~i~ [{~~'.\f \:,i~],/f It~/: 
1 
:=:t,::: i:: The Peop~:s :i::d~ ;~~t. Cloud .
1
_: 
"" hC' wuM 111\\'uy IIIN•111I und c1roJ(rt•~. 
ah·1•. II•• 1<•11,•1•• I his ht>rll11gr• tu hi 
r rl<•nfl• 1111,1 1 .. 1111h1· . 11 1• "" 11 r,,,ir )!'. }'. JI . Po1•1•;, l'r id II t 
It•"',.. ol!llt•r u 11d p:if rl11 t 1111 wu ti, :i: :1: 
1 .. 0 ., 1111• , 1 11 , "'" 11 rr1t•1it1 ,!, L 1•:\' 1 , II A \llllllV', i C't PrP 1o1 irl 11 11 t .,. 
""''"' ' ""nl w11 11 l!"'"' 11• ho11t1 ' l l11• 1·j· W. I . (J-onw 1N, i 1·0 l'n•11irlm1L -l-
r11w•r11I ' l'l'\'II f• \\1·1·,, h,•ld \\"t•tl1u · tluv ::: ::: 
111 :! .. •..i,. ~- 111 1111• 110111, "' 111 111•1 .
1 
::: I I. .J . II 11 ,1,w11 , N 1>'r, ( 'axh iP t' :i: 
Jtlww •• \ It \\'111111111 ◄, 11111l1 •r 11\t' 11to•• •t' .;. 
11"·1•-. of 1ht> .\ l 11..._t11lli• J., ,d~••. \\IIII llw :1• :a: 
ll r11ntl \ rm.,· In 1111,-,,,1.,11,·•• \lhlrh Kll\(' f Director ❖ 





•1111111 ,,t A11wrl•1111 f.1 •,:1011 lloJ·• l'I •1• { I . ,J. lh \ IMO~ 11' , Ii'. JI. P rw1,: •,· 
1•hu 1·~•· or 1'·1111 , 'I' \ , 11.1)·. Ito •\, ,, ::: r ,h\ I 1 'IIA III IOW \V. It. <l <> ll \\' I N :r 
JI. F1,·t 1 nff11•l11tl1111: ,, 1th l11t1•n111•111 Y •:• 
ht l·:at 1,11\111 1·1 •1111•1·r. 11•111 It• :1: 'f', , lf flll:'>/ ,J. l\r . H \'•11>11,1, :,; 
1,111tll, ,!II ::: 11 J 11 :l: 
•.:•. , , , 11 ,1, 1, lllt ,\:'>IJIT •,•,•,• 
·rllP r11..:11I ,r ,11uu11i1 .1 ntf•Hlrn: 11 f tlll' 
\I ll hl1<H11 11 ,.-1,111,111 dll lo1• h!ltl \prll 1 ;:: :l: 
7, l!UO. A 11111111 r WIii I•• 1•1·,·1•ol 111 ❖ ,I, 
111,,111.ir: ., 1t111111111110 .. 1111111111w" 't' Jarof11 l :Ltt1• 11 tiongi vm1 to th t 11t•1•d 1o1 ·~ 
i,tl'lllll \\ill IH• J!l\'•·11 ul !! 11'd1 1d.;: 111 f!i i ::: • 1 •ii r11•1111 IIIHlllr•. 1'111111 • 0111• 1111111111. \ ltlt ·,· of 1-1111all d~ p O:< I Ol'H 
w1•II fllhll "" ~ .. , •• II 111 1 11111 .v '" ' ::: • 
t Jw lu ► I f lrn r• w•· kllllll m••t·f for ,1111111 1 r Y 
111,\ :,, t:H II · ;;;,;·;- j'. f. 
I t t•l't1rtJ l11g H1•1 ·n·I u ry {:❖❖•;.❖❖❖ •❖ •~• ..-,❖❖❖❖❖ :-:--❖❖_.,...,. • .,,. . :• •!•❖❖❖❖·(•❖❖•;.+-❖❖❖❖·:•❖❖❖•.• ❖++++❖1' tt• +,.\. 
8T. OIAVD, OMJEOLA OOVNTY, ft.ORID.\. THE ST. CLOUD TRIBUNE 'fll UR DAV, APRIL J, 19%0 
HON. J . I~ O\'ERSTRt:t;T 
1 RAPJl~TS~-t~UN~H. 
BIGGER PROGRAM 
J100,000,000 IN SUBSC RIPTION S AND 
$20,000,000 IN C-'SH BY MAY 
18 NEW -'IM SET. 
WILL SEEK SOULS, ALSO 
l!vangallat lc Ca mpaign ,. 1cul11tad To 
Reach Thouunda of u n .. ved Per-
eon• I• Announced l'or March 
and April of Thie Year. 
Now I.bat the aub1c rlpllona to , ,, 
Baptis t 75 Mllllon 'ampal1n bave 
po•ed t he '90,000,000 mark, l eader■ 
In a ll the et.ates compo11tng th e ter rt• 
tor,, or "1e Southern Baptl■ t ConHn, 
l ion ha,•" reso lved to place tbl1 1um ,at 
, ;1,00.000,000 by the meallln1 or the Con 
•entlon at Waahl ngton early In MaJ. 
It ls also planned to bring the total of 
<·a•h o ff e rings by lhnt lime to U0.000, 
000. The con vention 111 Waablogton 
will t,., I he •ev.,nly-rlrth aesalou or lh• I 
bo~y and ll la dee111cd appropriate to 
CPl6brat the diamond Jubllee ol th e 
ori;nnlzallon with nn enlarged s ub 
ar rlpllon nnd rash s um with whlrb to 
nrry rorwa1 d th e mlaelonary, edura-
tlonnl nd benrvnl nl work roalPred 
hy the conv uth>n In all ;,a rt■ or th 
world . 
ljNEw WORLD 
' 1•1: :~-1J •t 1 -··; .... ,. 
BY CH RCHE 
■y 8 . EARL T-'YLOR 
DR . 8, EARL TAYLOR , 
Qeneral Secretary lntarch urch World 
Movemnet. 
tr ChrlH, OD the day li e WI\R born, 
had 11nrtl'd on a tour to pniach In 
ev,>ry village In lndla, He would s till 
hR vt> 30,000 more to ~lslt , 
4. •,1111ll tluf,l fur Ht• ·t.' h ,·1 ln11 ""' ( 'ln•11h l ' nu n <'lt1rk. t l"t' t"fl lH 
l), •111,.H.• ruth· nrtl 111ury, ,J1111t• ~t ll. 
County, In ll w 
w,. now bell ve w have round a 
wa y by which the 1 adera or tb Prot• 
PlltAn t r h urc he11 can al l around a com-
mop table and have th& Cbrl11tla\ pro-
,rram or the entire world laid before 
tbf!m. By m ans or lb lnterchurch 
World Movement we can see where 
the Methodists are, and where the 
Baptiste are. W e can ■ee th gene ral 
outlln of thei r forces, their pr 11ent 
111atuA In lhla great world struggle, 
and mn y &l110 ha v eome Idea or Lbe 
unoccupied placPa, and what maJ be 
d one by all or u s to ente r these unoc• 
rupled perts or lhe world Held which 
Chri s t sent us to occupJ. 
new note-
we've struck it" 
-CbatnfielJ 
NO "•harp•"• no "flata", but my! 
how Chesterfields do 
.. SatisfJ.' " 
A c eHghtful selection 
of fine Tt.rlcish and 
Domestic tobac• 
cos, h::.rmoniously 
blended - that'• 
Chuterfield I 
111:1, arc plcuco t-> ao111•c our pauo11e tbat "'' bnc 
eccurco 1i,c agcncv for tbc 
(tolumbta Grafvnola 
ano "'' arc now In • p .111Uon to furnt11b 1111 the tatc•t 
l)tec 'Rccort,e 
marine's 
~ ( Ult • t oU 
WOOD CUT TO ORDER 
A■y Slae 
Leave orders at the Blacksmllh Shop 
across the street lrom the Ice Plant 
T. S. JOHNSON .. .. .. . . ST. CLOUD, FLA. 
FOUND 
First Class Citrus Land 
On Dixie Highway near St. Cloud 
$100.00 
PER ACRE 
Groves There is Goocl Money in 
l s. We Porter, Fire In urancc Agent. 
OR . OEORGE W, TRUETT 
Chl\ll'lulln or lh Bnpllst Campnlsn 
om mission . 
Th i addlllonul s um will be eought 
from l'l,urcbt•• hlrh did not hav a 
pnt In Urn orl11lnal campnlgn, rrom 
CHURCHES PLAN 
BUSY PROGRAM 
lnterch urch World fovement 
Outlines Activltie In outh 
For Months Ahead 
mNnh<'rB o r (' hurrh~e 11•ho did not sub D<>gl nn lng wllh n c mpnlgn of edu• 
crib ~ then anti rrnm 01 hrr prn,on1 wh< cation or th~ church mPmbor to hi• 
nuutr aub•rrlvtlo ns In th e r II but whc naanclal o"bllgallon to the church, a 
rrel d1•1101Pd t.c l:11•ro,4ae their 1ub 
a,•r lptlon1 now. 'l'llls errort ror In comprchen• lve and continuous pro-
r<>aaed fund s wlll be made durlnR lb gram or actlvlllu from the prea nt 
lu t •<>ek In April ao th nt ev,rythtng time through th e month or June bu 
fa n h r mpl ted herorr the ron•c ntlon b e n decided upon bJ the lnterchurch 
meell In Washington Ma7 12. World Movement In the South. Tbl1 
Return■ ■y 111• atatea. campall!n or education In the duly of 
Th re port■ on the ortglnal drive ro, 
rund a lo the 75 Mil lion Campall!n tc ,1 ... 101 to the npport or rellgtoua ac-
date, u made b7 the u,verat atalea, tlYltle■ le commool J known In the 
rollow : Alabama, $4,100,000 ; Arkan moYement aa the Sleward•hlp cam-
au, U .~85,000 : Dl1trlc t or nlumbla. palgn. It wit! culminate 00 WuhlDI• 
t 2&0,000 ; Florida , U ,370.39Z ; Georgia, 
SI0,100,000 ; Rnuthern llllnol ■ , S 30,704 ; ton'■ Birthday In the obeerY&nce of 
Ke ntuckJ , '7,1 87,713 ; Louisiana, U ,• National 8tawardablp Enrollment Day 
73 ,000 ; Mar1 ta nd , J907,760; M1HI■• to all cburchu participating ID the 
alppl , SUH,902 ; Mluour1, U ,OU.606 ; mo• ment, February 2S tble Jear 
New M .. ,,co, JTU ,!IO ; North Carollnl\, chancing to fall OD SUAdaJ. 
17,26-0,000 ; Oklahomo., '3 ,200,000 ; South The St w&rdeblp enrollment ob• rv-
f:aroll na, t 7.664,772; Tenne■•ee, U , anco will be rollowed by the obaerv• 
010,000 ; T xaa, t l6 ,160,000 ; Virginia, Rnco or sundaJ, F bruar, 29th, as 
S ,298,4 8. He turn1 rrom the ror lg,, l..tre Enli s tment Day of Pray r for 
ml Hlon Mold• and other 1ourrr1 no1 1 udents . F'Abruary this 1eRr, for the 
lnctud <'d In the aoovo brln~ the total nret time In tort J year•. wlll have fty 
a ubarrlpllons beJond U 0,000 ,000. Sundoya. Thia ntth S unda y observ-
l 
Th i• vu~ sum or moneJ wu raised a nce 18 10 b mad 8 dny or algoln, 
at II to tal xpen ■ e or thr e-quartere ol c&nce throughout the lnter eburch 
one per <'ent, mak ing th is probably the World Movement'a organlaatloo. 
mo•t err>nomlrally <'Onl'lucto<I cam paign The month ot March ta 10 b given 
In th e history or the country. over to tho promotion or th e campaign 
Pl ■ n 11:va"gell ■tlc Campaign. ror llfe-work RDd evangellsm, culml-
Prlor to lh l ■ e ffort for adtl ltlona aallnlf In 1ht1 obs rvaoce or Acknowl• 
eubscr lptlon1 a nd aah, howevur, • edgmenl Day on Palm Sonday, which 
South-wid e cam plllgn or .-an11ella m 11118 year ratts on March 28th. EJyery 
• to wftrdRhlp and emphnol1 upon th e church taking l)Rrl ID th e mo•ement 
fundamental doctrin e• ot relig ion II 18 e peeled to hold special "" ugell ~· 
plannrd tor the mont h of Marc h and tic •ervlcea durln the monLb. Dur• 
the fln1t Lhr e we ks In April . wh en Ing M& rch al•o Lh re are to b he ld 
th& "' hur ~h&e w11! mploy t tr ,,. 11n, a. Bf'riMt or -,t11t v~u,tori' on r rence, 
lied ra re • In ■coki ng to win lo C'hrl•t lo the principal cttlea or the soulb 
n11,n1 th ouaand s or the :?0,000,000 p opte to bring th pa toni more clOfle ly In 
within t he territory ot the Southern touch with the purJ>O• 1 and •cope or 
Baptf•t C'onv ntlon wh o are not arrll the lnterchurch world Monro nt lo 
lilted with any church. A day of prnv It■ N'latlon to th Individual chu rch, 
or In heh tr of th e aucceu or over cornmunltJ llnd d enomination. 
Item on tho llApllel IM'OUum for th, Join th Church DI\Y nod Commit• 
::~t~~~td ?,~~~;i:; t~~ !:~i .. ~,~~ .. ~":~ ::;~~~b.e:y~.wb:npet:l~~•~~d:e ~!c ~:~~ 
rondy 1101 lhPlr e,,angellsllc ca111pnlgn1 Into th'l churches In th!' South, wlll 
w~II under wny. 
In tho bnp of arousing &II lor,:e In b ob• rv d on E•• ler Sund Y, At>rll 
tnr~•t u poulhlo. clty-vrtdP, count y Hh. Thi■ day wlll be mnrk,•c.l by n 
wid e nn ct a11ocla llona t cnmpnlgns OI ,r.,nt lngr\lbl'rlng or hrlella n • In th 
11011I wlnnln,r ha•e been Pl•nn d 10 ch urrhea lnapl red with th lhought 
mnn y plftc~s In oth"r pl r,,8 , rspt' an d d termination or doing a 1r<•nter 
••lolly th e rural dlsll'lct 8, whn lhr servl for hrl s t111nlt)' . 
•ummM month• 11-r ronaltlnrPd nHH'• 'T'h1 ne xt rortnl11hl In prll Ill be 
dnslrnhlo tor ~•an11ella tl r '!\'Ork, tb r ■ p nt In nctlv prt•paratlon for the 
•P"rla l proJ!rnm wlll b'-' ctM ,rr~ll untl ,rr n1 nnand11l campaign to b con-
Jul y nn d ugust. This will rn ke II ducted prll 21s t to MRJ 2d, lnclu• 
poulhlc for rlty J)RRl!lra to llld lht RIVt•. Lo l t l'nmR anti commllf I'S 
rural PAiior■ n1< d thu s rt nuhl~ the even \\'Ill b,, or aolz d and thorou,;hly d rlll-
11ell" tlt· ror o or U1 denomination. rd In lh dutleR to b l'XL>t•rlNI or 
'rho progrnm of evn n11Pll11 111 , ■ t ward lhrm In the m nkl o11 of thlR N1 nvu1 
■ hip And 1•mphnslo upon tho run dnmon ror rnnd s to carry out th onatn1c tlv 
lilt dortrllMR or rPtlglun la <'11 l<'u lnt r progrnm of iho rhurl'hee. 
to ,•oMnrvp lhP vlrtnry Rl'hliw,,11 In 1111 'l'hrouKhout Mlly 11ntl lhf' !'Arly nnrt 
<'Bm11ntirn !or t111Hla. nr. o, <11'1\'0 \\ of Jun r lh ft MOV Prc"nl will be dlr{lcted 
'l'ru tl, Pa tor or tho Plrot nRptls t townnl thl' orr;nulzallon Rnd 11 r fr,c, 
t•h nri•h fl I. llt-1ln• .,..,,._ • ! .. _!..,__,:._,.uuu v, uun uL -.:vu rv-u,iuu uuU 4-ll t. •' i'1U 
1
1 t ~e ran11Jal1111 rorn111ln lon, whlle Dr I ph1.na. L&l r In 1uoe aummr r conr r-
1 
l,. R 8l'Rrborough l'Onth,ues In th e rn fDC s or ml slonat·y ..au<',. tlon wlll be 





TO RENT-For Light Housekeeping 
l Room, well furnished, $15 
3 Rooms well furnished $16 
1 Room well furnished for single 
man, $10 
House on Florida Avenue 
Five rooms, four lots, bath, fruitfand shade. 
• Price $2:;oo 
For Sale or Trade 
5 acres, good ground, near St. Augustine. 
House on Minnesota Avenue 
Six rooms, three porches, upper and lower 
in front and one in back, all screened, 
water in kitchen, shad , fruit , fenced. 
two fine pecan trees and excellent oil, 
also some banana trees. 
A bargain for $1600 
For Sale 
5 acres, three milea from town, house and two 
rooms, ceiled, well, fenced . $200 
Connecticut Avenue Hol!se 
Six rooms, plastered, double floors, fenced. 
Furnished, $1600 
IJUST A LITTLE MORE QUALITY 
JUST A LITTLE LESS PRICE 
Citizens Realty Co., 
C. S, Knowlden Manager 8. K. Smith 
Peckham Building New York Avenue 
t '.lGE FOUR ST. CLtlUD. OSCEOLA (,'OlJN'n, ll'LOKIDA. THE ST. 
fu~l;1tdC~?e~D1' !!,'!U~Esl I Annual 
t•jl...c. i 'F ~hc .. :-.t f' .. :;;~!!. ,-. . ... 
Encampment, Grand 
t. Li11ER·s \~ =;~~=~~;~~~-if: 
~~: ............. ,-.···: .:•.-•.-:•:--:·•··. :• 
\\"nii.1iiw.!r1111 C' 11 . ! lhfu. ~Lu. :;, ':.,'() 
J-; ,llror Trfl,1111•• 
, ·1•11 1 \'1,11. t,111 1 \\It"' 1•011q1wr, .. 1-
:-4uni, "' ml 111 .. I ht< f 11,t H••liuhl•• f11r 
rudosc-.1 n11111t111t itwl IK•for1• it P\.ptn~ 
J will ud,1 tlirt•f' In tlw 10.1100 t'lu11. 
\\'l(t> hntl to -.,i,, thP ,. 11l1 lrt• · 1, hntl II 
~tHlth•11 ntiar·k. II 1Jt1 mal f1•r"' llt YHlll' 
uJ111·;1 ,\·, .. rp hi .. l ,l l II quo. th••rf•for1• I 
11 rt onh•r, with )Ir. L1·1,u l.:1rnh, u111I 
nu Trn• ... dar w,, n•lt•ltH,l'tl r11 r tw I fll • 
T Pn of J1·c-. lt ow11n•r, 11-- "-HOii 11"' I µ;d 
Mrutc-ht4•netl 1111t It'-.. "~t. ('J1,11d or 
J-\Jl-.t'' fur n,. l kb .. i,,:1•11 th,• mayor 11ml 
wtf,, ulhl 1,5 mt~~111~ ~·ou unrl y1111r n•r-
,-.1,tltP l'ity dt•rk, l11ok tio.· Iult• 7(.,iJ 





;·our ,l11l1low will not grow 
lht• 11111ll lllf' rtup, u( r•mr 
k1t1Wk"'i ,\·1n1r l,ru\nr,1: uut, I 
Y•,u r, I ruly 
·'·'"· o,:TJ:I', .Jr 
I', :-:, - J h1•Jit>Vt• ll 10. :.!h. m• ;;(I ltl'l'i' 
frit<· f11t tt trw·h. fu1"111 wtll t•\'f•ut11all,\· 
f ,(I 1111• jM•,..t f•1r 1111'. ( l( I 11Uf' t•, ~•·qq)Jl 
\\!IHI hl:1d~ nr d1n,•ol1tr• · lnwf. 11n·C11·• 
ol.h \\ Ith l111illll11:.::-. 011 ii :t111l "'" , Jo .. 11 
tu ·th•• dt;v Uei pot!: 11•1•·. 
If ,·uu k11t1\\. ,,f .. u1111-tldrnr nlou~ 11ilt1 
11111· or l'HII nwt It li•l Jlif' huow n,; ·oon 
1.1~ !H, .. ..iU,tv .. 
Attention 
Do You Desire A Pleasant Home 
CLOUD 
t •f 1·,111r .. 1•, J \\ 111,, to '""1111 t riwtor 
n11'1 111111111 f<1r lrrhwllug tlllrf~ P ,1,,wn, overlooking a mo t beautiful lake, within half mile or 
nnd 1,, 111 I"' 111 .. 11 ,,. luu,<11 .. 1:1,11 1•· 1 ~ the orth rn limi t of the City of t. Cloud, with Orange, 
to llw lri•,..t ailrn11t1uc1~, K 
1'111 10,• 111 ,.., ... 1, 1dili ~xi•·rlrn•·111111 Lemon , Grapefruit , Peach, Guava, Persimmon, umqu at, 
.in1t11n u• 1 '""'' 1111 o1,11 11 , ""' "'r Loquat, Fig and Mulb rry trees and Bannan a mo lo fth m :r. 
lulu .. ~ lhr•r<·lov nlll f•HUl'P wh11t might '1n bear1'ng . n e·1ght room hou e w'1th porche I ava·11- ,,: blkr tlm1• a.011 'mm1<•y tu '1111111 · l•·aru . i' 
1'lrn11klni; ,,,11 tor r,mor~ 1. •,.,.. ""'. able for on or two tenament or for roomers, recently :i: 
Yum, remodeled, fini hed and furni h d throughout , newly + 
·' "' ' · nKTt :H, ·
1 
,. roofed and painted. Stable, two h >n hou , Farming i: 
P ill l1111·"h, ltnr. :m, IU:!O. 61 f f d ·,• 
i:t111"r Trthn11e . Tool , Top Carriage, Hor e, Harness, 4 eet o Ian on :i; 




1·111 ii rn..- uh-, r 11111"11 '" yo,ur 1111 Front Boulevard . All under fenc and mostly under ❖ ,,. ,r 111 Jul)· 1,1 , 111:.!ll, I •uppo ,. lhnt .. 
l\·111 t·ot"Pr 1)11· ud If unt , lt 1t rw• kuuw. cult'1vat1'on W'1II ell all or ·10 lot to su1't purcha0 er .... II i· 
I """''I \f'l'Y 11111d1 llkP '" iih·•· HI . • ,, ' u ::: ('lhll<I n ,-1 .. lt hut ntn unnhlr• to , ... urn ea Y term • Call and see the Crop now Growing. ): 
ot th boa •. r lfk<•,1 Ht. r1riu'1 ,...,, ear Upper Canal or addre the owner ± 
mud1. 'rlw 1·lln1nr•• I fl11<•, uml tl1" I' 
l)('•ip!P an:, llO Wt<:lulJII'. J ll'" 111 111,v F p WENTWORTH ;,: 
t!lfh :,t-t1r. ~-r\·• it h1 ("o. B, 1-.:.!tJ l'u. • • ~. 
Vol .• ror ""'" . fltrt1• J"t'Ur,<. In Ill!' I p O D ?12 St. Cloud, Florida j' 
'fRIBUNE TIil RSllAY, APRIL l, Ulff 
, 
"I help take the tire out 
of tire trouble" 
· LIGHT up I Atta boy I Evcu 
the toug11c "t job seem!I 
~asicr if you can "draw" on 
hestcrfield. 
Those fine Turkish oncl 
Oome'!tic tobocrns and th.,t 
can't • be • c pied Cl cstcrficld 
bl d "satisfy " ns no . other. 
blcmI cf tobaccos ~vcr did 
before • 
• lnh•....,,....i h, I he ~uhJt,•I, I' ar:~y "hl'n• 
I 11 tan1I un rluH 11t1,,-.f(,n 
" 'h,•n "'' w,1n 1 ttl ""'nr -A·lth f h•rnrnuy 
,1ru1 ,.,1,,,11 tlw ,·rry ,.,, ,,.,,..,, .. r ..i1111 . 
•~11h111 In ,.,, llll!I•' fnn,I 1•l•lllv,at111n) 
,, u thrt1uft•rn•tl w1l11 th trHt'llon. I utl --
, tt4. ·111t•,I puhll1•ly ('Olll lHlh,u,r.), 1ullltury 
fnll11f11K, .. ,, lhnt ,,1• 11tlJ,tlit lH 1tr1 •r .. p1lp 
our nrnu \\Ith trulm•t l n11 ·11 ttt 1;i11td1 
11 .. , t;,•1111011 111llllnr lllOC'lihlf'. At thnt 
111111• ,1u1 uu1n·1· 11.11·1•,flw.. \\11 n•lll I'd, , I 
h.\ 11II \\hn \\'f'IV "l11Jt'l'111"11tll:• o.-i1uu i1 II 
1>11 ,,1,11 th1• L11·1"' uu d 1ti,.., 111jt, ·11t ni·,-. t 
r, ... lw ·ll1•r i rnilw1l IIH 'U \\lliot 11111\11r-..11ll.\0 
1111,·tli·,tfP•I 1uul 11t 1111u1d1 •1 I. " nJH' 
, ·11111d 11•11 ltu,, !!•ult Ow \\Hr 
)11 \"It•" 11( f)U 1 fn1·I flltll II IIIHlllHil' nf 
my frll'IHI~ 111 c11rr,,,,,•11l 1• •tt,1119 ot 
fl"' tit111t1 hnv1• ,,r1lt1·u IIH' t o l,-.r1 0\\ 
\\hut 111.\ uttlt11d" I"' In n·Ju1r1I ltJ n1111 
p11l,n1·y 111llll1n.1 trn l11l11u l11 tluw• .,r 
Jl\'rll t\ r \\ hill now tu n11-c\,·1 1r (1)1•.,4\ 111 
tplirfp , 11ml to d 1·rl111 1 r11r Ill(• IH 11ll'(lt 
or llw~• 111111 nu, · ofllf'rt«, \\hfl JIIO )t IH' 
wool• I 1·fH1I 11111,~. ~11111p 11 111 ft 11 r~ , , JM•l'I" 
1,n ,;ilu·-..lt11t flwt it \\uuhl uot n11l for 
1, •11 _\1'1tr, 1111d Ir" ' ' •·outh1111·1l 111 "t'lld 
l:l'f'l'li UH'!\ t,, J t r1111t ·1• IO 1•11 1" ' \\ 1111 thn 
1r11l11titl \d,11·11 11"'1: ur 0,1 ruu111,, , It wn 
uu,-..11 .. 1111!! 1,1• 1 lu '''1"-'1 't u IH't'th· t1•rml 
nnll,·11 f,f 1Jw Htrlf11 1:n1 110\\ lllnl th( 
\\Hr ,., h11pplly 11,·Pr, unil l h1 •n• I 111, 
furfLt·r tu't·tl r,n II l11f~• 1 t·1ntlh1f.i. nn11,·. 
I um 1111C'o11111roml~l11~I op11•H••' tl l o 
~om1111l ,or) mllitn r) tra lnl111t, nr In 1111.,• 
utl1t-r wllllnr., t'~·.., ftiltl . tl1u1 ,,1111ld li·nd 
In ('tlfl\l'l"f 011r t 11llllllr~· 11111) nn llt'llll'il 
c·11m11 In tlt11flM of JH'nh'. I 111lµhf odd, 
110\\;o\;·t', tlrnt ll:1• ('0111,.t-r,·"'"' i1r tlu• 
t '11ll1•,I klllll· , 1111tl 11111 IIW)lt1\Pl'llt11 "' 
IIH' fol lllh 'I". tldN'1til1111 thl' 111fl H11 r ., 1•111• 
fr)• 11r lhl t·1111 11tr,\, 
\ Ulll".C \1'1'l 11111,t. 
1'.\11 , .I . lf.\ltlll-11 ). 





J D. J£FPORDS, 
C• bier 
fnterc t paid on Savin(ls account, 
. . Bankin~ by mail a specialty .. 
A. CARSON. 
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'tAGlll o. ST. CLOUD, OSCEOLA COUNTY, FLORIIIA. TH£ ST. 
I ,-.,.,-=1, b or~4en="""'-=~=~,Pftl Day u4 Nltlt 111 tNTERESTING HAP?ENINGS AT COUNTY 
CLOUD TRIBUNE TlllRSDA\", APRlL !, lfl!l~ 
11111 1 (11)1)11 wlah\'ri clt t . l.uk1•· \\ Ill II" 
\\ Ith tlWIU. 
I,,, ••. , "-•"• .,, ,_, ... ., ....... , 1.i CAPITAL BY REGULAR_ CORRESPONDENT 
I Els ELSTEI N 8 ROTH ERS 
(f; t.t;STE J . nlll'l' ;;~ '.;t~,:,1.111;::\tl\l~'.~;.- \;;:::••ll,:::•
1
,'.'.:•:~•,;:~~'.: 
Luy Nl'I' \ k t•~ will 1..._, tu,ltl ,, 1g11lu11 .,· 
01\ ~,1 ud11y llHHlllll~~ ut 10 ::•n. 
'l 1ht• \V1)1lullfH thilhl hn "" Ju~t l'l'l't' i'Jt•tl 
f1't11U lht• .4.\f t11r Uulhl of 1ht1 O loc:.•t• l ' ,tr 
· , ... \.'HU II\. : , . J .• t.!l!' •:i;. h ..... t· h::t•;·:· .. ~·. ~ 
!'lluu,. of ont\ ot uur ,, 1utt•r \ .. l l'( 111w11, 1111 I 
~'t 'll lll lful l.'I r1f lhll'II t\,r t 'llllllllllufu11 
11 /ift.', 1t d1u\kt• ;•di, ti pull , 1111\1 o J Ntl• 
GET READY 
FOR "Flll" 
Funeral Directors ,~ Embalmers 
ST.CLOUD,FLORIDA 
Ollke ud lt:Sl41H<e PltMe 141 Mia MCbHttl Aa, ear Ill~ . s,. 
Better than Butte1 




and Always Fresh at 
Taylor's Grocery 
The Comfortable Home 
is one essential to happiness in · life. 
yo'..!! dwel!io~ pla(',A as inviting as 




will meet your desires, whatever they are. It 
would be hard io surpass in quality the de-
sign, coloring, finish and workmanship which 
give distinction to the easy chairs, daven• 
ports, reading tables and other living room 
furniture we display. Come and inspect th-, 
stock. Fair prices and courtesy assured. 
Our Word l• a Guaranty of Hone•t Value• 
OSCEOLA HARDWARE CO. 




u 11J up to ood above the uauo l NIRn<l -
ard of l1lglJ-q uollty plumblog. Tbat 
t.s the way to dPR<' ri l our worlc. 
We can .:irnam nt vour home and 
molntntn an eUlrleocy u wPIL 
Let WI sbow you wbot i;,t!rf r'<'t 
plumblng I 110d gtvr ;Mu a cbo uce to 
enjoy itB uu.ml (old l,.cCllf'CltB. 
Tho t'.'Offl? No hld1er. r 
\Valter Harr.is 
New York 1've. 
l\.l,,i ,du1m1•1•, ~l11rd1 :?t u J111,h1111d . twu :,,;t lll ln lht' \\~t"•ii. n 
~l' IH• i-odu~,1 l1111d1 r,,,,m t•1 1t1lh1•u•~ 111 dnt1J:l1t, •r , .,11 -. ... U1•1·.1Iillth\ 111ul u ~0 11 , 
11 ~ us1111 I "Il l l~flH'(tll',\' UIIH\IH'I', :-t,•t'l'l\UN l lH l'H',\, ht•l 'l'. ' l'llt' fUIH'l ''t l wns lu'11l 
11 1·p t>l1pl11i,:, phtn•il ,111 tltt' \\ l111lm, .-4 tlllto. )l ttmlu,y ttl'H•1·1wo11 ur ll1t 1 111..11?11•, ,, lth 
,, .,,•k . Tin• t•lilhln•n ,•nj1Jy ,•d ll 1 l'l'llt H,•, t lodm•II 111 dm 1'.J,:t' . .\ l:1 rt,e11 1•l1· -
11f ,L:i'IIHIIH', ~tll)d tilt( rni,11ll11t1t•ll ,•,wldt1:-: "'" llf rt-lPHII~ Wt\1't• 1n·t•t-:,\11 t t o 1-'r ll\JIU • 
,t•1tt H,'t1 1· h~· .\unt t-'runk tllt\, \° u11 1hlz.t1 1111d tlH.• 1111111,, tP.,l\l llt'ul fh11' tt l 
1)111.t•r), l)Ul' tt u,· lu~l \\t\t.' k. ph'1 '11 ~ 11 \)H'\':O-~l'i l tlw lun' of IIIHll,\ 
frl ,•tuls u 11d lll ► lWt•<· IHtl \'i' t1L'lghh1H't" "llf1 
.. \..i tf' htrnll~· ilt't•d,, llw o lht\r tl1t ., lt t.• 111 Mr"'. t. ' nH,•dp r l11 ~t\'H t ,•~1t•(• 111 . 
'.\1 1' • • \ \\' , l\ 111lt.1Y. tl\lr J,:,•nlnl l'\ l ► t"-'·"' "' 
11~t•11t . lt1 pu s--.hu.r tlw 11u rl ~lt•mnrln I 
llhrurr. !lh) llll1'11 a whih' tu pllltll ~Plllt' 
JN)in-i t•ttl1l:f: ht tlw t•,wm•r u1•11r 1111' 
h111t,l l11i:. .\ lltth• ch'ls l, h111 Ir 1111111., · 
rulk ... ,•, :n!i~ ,1i .. -ttl.;f''-'-''l!o.l' lh1\ , l}'\n 1:lru: 
nrnnr it .s pot Wtlllld l.K"i..'OIIH' . 
011 t h, • lll•rury l\'j:lst,•r thl ~ Wc'l'k Ull· 
jh.'IH' t11~• IUIUH'~ t)f i\Jl !!"S t. ' lttr,t tlhu~. 
. \I 1·s, ,I ullu II . r1·P1trh, ~J ,·~. t:. X. lll't, . 
h' r lllltl )In. , ll . Ut.11·,h•t \\( ."I. et .. lml. 
l Olllf' tlft••1,t . 
" i."'~ t In rrh.1t fl. l ,urtou , ,1~.tilt1tn11t 
l-' fllt t• UJ:t•11t t1·,1m tlw t:-ttnlt• l 'olh')h' flH' 
\\'tHlH,' 11 , ~ 1w111 1!-ti\' ('1·ul llu~·:-- lu "l~sl11.1• 
111 .. -.-. untl lt..,,-t'•ll,t 1.•nuu1y la~t Wt'f..'b., 
1unkl11)! 1rl 11s wlt l1 Ml,, .\1[111111 :,l111i1 h 
t111t l 1i ... Jkl1u: o , •,\ t' thf• µ1•u rw dul> ltlh' r • 
[•,:,: t..;; , 
)J ,.,_ 11 •• I. 1!111111111.-.-., .... , lll"lll'(i from 
\ \ '111u.·hul11 T u••~lut ,•n1uinJ!, wtwn• t,;h,· 
hnd ti..·•pu w !1h ht1 r ~t:-tt•r. ~J r -.-t. ll t•~dll. 
t°dl' lWO Wl'f'b."', 
111•1•, 1111,l )l 1·s . ll , F . l1 11d 1wll 11r,, r11• 
1,:l' t11 h1h11.r Ht•v. , ·~•r11ou u11d Wirt.'. lt l'\'. 
Y,•nwn 1~ 1ln1--itltut! ,,tdt•r ,,r tk•tthl tlhc• 
1rll'l • • 
~Ir .• , . 'l', :-l mlt lµ-r ,,~s f-i In 'ru m1>iL null 
1w11rhs d1·l11ltlt.•~ tlti w11t\k nu 1Ju:-.lm•~~ 
lnt, 1 n•,t<l. 
:\I l!--S (~u-:~ll• \\'Inn 1:-: houtt~ nt1d mu, •h 
tu1 prn\'£'d, hut wt:t t'<'tnrn to ' l',1mpu , 1n 
Fr lcltl f for turthf'r rn.,ur nwnt ut 11th,' 
uml ri1r~. 
:\I r. n til l )h-:,,:. t lttrrr .lh't' l t·h. V('- l'Y 
pOJ)ttl!lt' folk"' wh o ht1,·e ~l 'llt mnn y 
wlu1t'r..: In J{1!"~hunw•f', lvrt ~uturtlu y 
fnr ll nrt·l,tmrµ, Pn, 
:\I r"- ::\l. .I. r'1•11wdt .. r lllt.•tl ,·otnr,ln y ui 
mltllllf,l'ht Ht hl•r hum£l thr,•p rnilt'h t\H.!'<t 
L~l:,,.:--h1 rnu·1• pt1bl!(• sd\ool tzrournl llu 
1t11 1Hhl,~I uttrttt•t!nn 111 u... uttrut.•11 \'ol' 
IW1l•-t tory , llrown pul11ll'd, whl1t• 11'1:u • 
llll'd hh·tl hllU.Sl' . 11 n o1t•l O 111 :\ l orlln ." 
\ 11otht1 r klmlly th.'i\tl. 'fh t~ hOU~t• wu,. 
utllllt• 11.,· u tou rhtt , ~ ... II . Tht1br,, or 
rn ,,ouih11rton. 111 .. 11uw ~1c111pl111r ,.r llll• 
C)~'(•olu I\Otl'l. Mr. rrlmhn, t1·N ,' l''"" 
11nn111ct thu 1,IO(•kl!I: nt\nr tht'• Mdwul 
h111lcllng In hi• wh,'('I 1'11ulr. ! It• m1Hl<' 
thll'I prt1 tt.,· lltik h OU!il\ 1llr11 wr,1rt' u 
h' ilt'r to tl11• :u·hool L1htldt'f'n . ,,. 1,\1111111.)l 
th,•h ,.:lfl ,rnd 11•kl1111 lh<' t"hll•ln'11 1•11t'h 
10 :,.t'I'"'' n:ii pnll{'<'1111.•u In ,·n rill~ r,u· t lit• 
lilr,t~ ht t Ill' ('1:lLUlllUllh',,•. 
· 'o\ Htl t1 ur h ~urt s 111 J,:IHd 
1\1 hlJ,rht\ r lt.\n•t~ rbt"'.'' 
()11 \Vl"th ll'/i tlll:'" ll,•:-1..;r..: , ,J. H. t ·,ut,•I, 
1'111 .J1il w:-t1\11 t111d ~ - I ... l.11pt'11 t ' w,•u t 
i,, l~:u ht h 1 uttt•u,1 11 11u1t•1i11.!{ 01' 1lh• 
~llllt 1 ll hth\\'ll." H ttf\U 1'1Uh11t l, I ll fill• Ill • 
IPr-.tl 11t' tht> l{l..i~fn1ml't••~ll•lh, rurn t• 
rtlHtl. 
Oru 1t1.t1• H 111~..:um f ,o, l.f,,t1•, :-,;11, ,"-t). F . 
\\ ,\ \I of KIYlu1uuit.•. lw ld n ~J)P1'it1 I 
ntt111 1lng )lm1c.bt.'l 1lht1H ut thl•lr l jtH I~,• 
rnnut uud ~•1111f,?r~I Mu>1l1 1r ~1u~11n tlt1.. 
µa-,,• 111MHJ l•:. I ,, 0 rt"t.' n I\ tltl ,I. I•! • • I uhu-
,c,111 : }1'(l lt 0 Wt.•rtt fl 0 1.'):t'\'t• lll)1}tl ,I, ( ' . 
;<<'111nhl1 . II. ,/ . t,(1;•11, \". ~•. FlttkP, 11111L 
11. F ( 'llhh, ,Ir. 
\" bdror rru111 ~t . t 'loull urnt tl r lu1111, 
w Pr1.~ 1•rt'"'t' lll HHd t nok 1mr1 In fhf'I 
w,1rk. .\ IM!Ut nh w·t~· f)('rso11,,i Wt'rt p n"'o1. 
P IH . Ht•f wt>t' ll <.•onft•rrh11: ihP two tl1 1 • 
,i;:rt't'.;[ 011 or~ll' r ~Ul)ftt'r "li ti: ,•n t'tl 
T o 11ll th l• po111rn1h •. who Hlh•ml lhf' 
0, A. H. lllt't\ lluµ: 111 ~L ( ' towt IH .. '<I 
WPPk Kl,1ot111111t1 1t 1 ~IHIII I~ ill t li t' ilChH', 
1il'il11t11,-: tl1Pni hull nnt l run1 wl1II, 
\ t; ou,t; t "Ol .KES' co:-('ER1' lit:- Tin ISC. TO 1'-E(' l ' IU~ LO(',\ T IOS OF 
LIGll' l' E I> TWO ,0011 ,\l' IH· 11.\l "l' J:-,T IIOSl'IT,\I , IS 0 :0-( 'E -
ESC'ES lll"RISG \\i ;t, li 01,.\ COl"ST\ 
Frhhn· C',,1nlmr nr ln:--t "•·t•I, nuu 
\\· ,•1111•· , ;lu,\· f'\~t•nlug 11f th(,;,i " t't1k n 
11urnh, t· ut' loc·ul 1,t•o11hl rt'llllPrt•d tlll 
ntil f11lks' (·HIH·Prt II l f 114' n . . \. lt 111,11 
;1t11l 1tffnnlt>1l 11. th•li,:tuful l ' \Puhu(, ,-o 
11 •ru,1t111w111 rur J.!Othl l\lhllt•n,;•~ 11n hutl 
,w1·11-..tun.,,, 
error(\• nrP lw1J.tu: lUtlth• h,· µr, •mhwut 
H111,1l!--I-. ntul 111i.....htt' .. ,... nu •n In tl ..iH•ul.t 
t 'Olllll~ I H l"1·Ur1• tl.H' l1H HI lnu 111' ti Hu 11 
1l..i1 lw,J•irul thn1 I"' 11 , ht-' 1·1111-..1r111"tt-.l 
'"1Hll1'\\ lwn• l11 :4nuth f-i'lurhlu h>· flu • 
Htqifl ;t,i f i :,-mi11lo11 or,:nntzn1lo11, 1111• 
1'U1111"' l1o1.•h11! ftt haq• th1• llf'\\ fu .. ,1,11 
rlnn pl ut•t•d IH •1,,1,1i11 ~t t 'Iou d uwt hf"' 
... 111111.h'P, ,tn lht' hnr,I Nt1rf1u·,~ I ro111l. 
~Ir. -I. ~I . \\"lll ,1111, ,Ir .. 111 11 1 Ht•\'. II 
B. l•'u U" , 1r K 1,..,lm ,w,,• hu, P 11.-Pn Pn· 
11 ... tllljt th•• l'IHtpl'J'Ulluu or l1n ·11I l,11..;l 
IH'flll,,j 111l 111, f\11(1 tlh i IHPIIIIN•r-.t or tlu• • rt •II 
'J'hot1'-'Jltt<I f'luh ht lhi'ir "rr1nl"' 111 h11\1 1 
'nu• lll'u,Crnlll voril'11 1,n Frldux._ rrnm 
1hut 11rl11H>t;I t11r tln1 1k''i.' U"'lttu , 11n 11·11 l 
pl"IL"tllll .1,;,u rprl .. t •-; ht •lni: u11th ·ii 11 (tt· 1· 
1111 • t•ntPrti1hn111 ·nf wn"' .. wrh•tl 'l'ht• 
111lt•1i111a,: eh11rw• WH-t rt•111h·n'11 \\ hlh• 
\·lt•wllu: 11 tMhh•nux of "'l'I H' ~t,\lth' p ( 
l.t11,•rt,\·." whld1 l)Hrt w11'-' tl:ik,1 11 h,r 
ll r:,. . . \ . t., ,n•i' J.tPr. LllHl two t·nlor ht•ur~ t 1 .. , ,pol u t••1u11tJ· tit • h:1uu,-.1 u rh11 lt~·11· 
,~r--. who wi•n• )Jl,~t'"t K utlwrlutl 1-~urr 110 11 •,t lhP TIP\\ 1w~1)ltnl. 11 '"' 11lcl 
nn,l Yt>ru .John-lou. T hi wn lhl• t lr,.: t 1111,, It Jlro1wr ,•trort"'1 nn.1 Jmt t urrh nt 
:-illrl)r i-ir ot tltC' {"\'t1nln" lllHI hr,rn,l!hl thi<-t thut\ It \\ Ill hp 1•no.ey tn h;n·(' 11d1 
rorrh lwartJ' uppl:naPe. nn l11!14tUntlon l0<'ntNl n1•nr lt~·r, •. 
Thf' Putin.· progrum \Vit ia r,1nd r~I In 0·4N:-..01H l">f>Unty ha H rh> tu l)httl t:l tht•r 
R 1)lPt1 ... lng nH1t111fl r tUH.I thtJ r <-~1ut1--it fnr pnhll,• 4)r prh'Hfl'. Hr\!_I ror thnt rruf4:oll 
" r(1t11ru dull' wu s i!lo gr(•ul Lh11t it wus r•ondltlons h~N' Hr(' ,u1lt1thh' from "'' f'r.v 
11,.,,t, lt'<l tu 11lvP o nothn perfo rm1111rP, vlf'WJ)Olnt lo ~how th~ lla 11tl !'I OfKfllll• 
wlill-h ON•nn-e<l la~t nliihl . ""tlo11 t h•t o..._..,,oltt 1·nunty ls th<' lo1rl-
. 1'he pro;:rum \Vll 8 r,•ntler ... 1 08 fol - ""' 1>hH'f' for Rll{' h "" l11•lllull<n1 . (If. 
1,•1·11 ,1,,.11,,. Keep Your Liver Active, Your 
' l'h,• ' '"""'" ,.,,11~"" hu ~ '"'' ' " 11h~•••·• ,,,t System Purified 11,nd Free l'rom 
t,y 111·11 ,1·, ·,· a,•,·dt•,•• ,,,.,•,·r w,,,111~•!111 !' Colds by To.king Ou.lot&bs, 
11ri,•r11,,u11 rr11111 :! :ao 1c, "' • 11ml hy 1,11 . the Nauaealeaa 011,lomel 
Ull.l' 1•1·, · ll't' l'H' r.,· 1•' rl1l11 .1· 11r11•r11C1lltl Ill Tablet11, that a.re De. 
, . r,,11,,,...,,1 1 .. , I! 1111,1,• , 11111.,· h1111 1., lightful, Safe and 
i\llC'lll(l AN A.8."IOl'l .\'rlON 
Ln~t l)ll.: t1h· 1\t" ~t11u11011 . ('1• 11 u• 
l 'ft!IIC ttll , with Wl'II tllh"t l b,l kl'1 , 
L. I .. I\IITfllELL W. K. ( '. 
.. I.. L. i\llkln>II P..:Ut f C'crp11 So. I~ 
uu11 i11 h ,. L! ulttr h: 11 Mt1t'Ch ~.:"Hh, 
wllh th,• pr,•,; tct,•111 , J11ll11 JI, ~•rt•nt•h . 
In llw t'hnlr. 
All oftit'N"8 f'Xtl\\pt thrt't..' w{'n_, 1u-..•~· 
t1 t1t lit r,1H l"H ll • 
i\l n,<, l11•rll111 l\1111111 , ~Ir~. Mttrlhll 
UuWt'II, Mr~. l-~lh 1H uru l l\l r,,t, llttrll, ,n 
w(11·C' t11i tht.tr•t l tuto r-.1 r or, 1,,r. 
Mr• .• \ ll~P i\l urhh• w11s 1Hl<h'll to nur 
1111111h,l r lw r1.'-- l11 tut11 11w11L 
U11t1 ,q;p1l1..•ntt1rn \\ n tt 1u·l•:o-, 1u11'il 1u1 I 
ln\'t'Mth::u1ltt,r , ·ummlltc-t..1 11p1Hl lll1\'ll lly 
thPh pi-C':,1 hlt\ 11t. 
Fh l· 1h1tln ,·~ w11~ \"1HPd IV ht' l)lnt•1•1 1 
tu 11t11 tlrlnki111.t t ' llll funtl . 
Mow1 or tlw 1tmt' wu~ 1nkt1 11 up In 
1•lun11l11)r t••r 11..- 1h•1>n rt 1u,•11t , 'tlll' (1 11 • 
111\11 , l·~la:hty•t-t'n·11 :;i:h•k t.·1111"' \\l'l~l' 1·t.•• 
l)Ol'h.'tl. 
~l' \ 'N1ty-.1nr pt• r:--••ll~ pl'Pl'<PUt. lnl'lutl • 
!11g thn'\.' ,•niur1uh1s, 
Fl.OH,\ t.'t)X , f' . ( 1. 
0 rru)!:l"Hlll h1•ll~ or t-:n,1,\r . 
01u·1' mun' ~-uut UHl'lollP t·htg 
Th ro' ,·nlk.•y u1ul 1hru' wootll,11111 
Wlu•"' d••ur lht' wll cl hlnl • l11K•• 
' l'h(l- tlrll'1t'tl litH)\'t i,c hn, t• 111t.'lh"11 
'l1hP llr, .. ,k li u,:ul11 un• rr•'t.', 
rnl n~u~ht of wlntt•r',.: r'Prru\\"' 
('1111 lllllr Your mlnstn'"' l"S· 
tl i,.;1w1'1"<I l~•lls o f Eu h ~r 
l'n Ii \ H llf> wllt.•rt• ~·nu hl,totll 
You tl'·ll I hr w1.1111lrumc cor~.,. 
( r tl11rl.. hut rl1·1•11 lumh, 
Your h111l"' tlmr 1-1 ,\ ho: lu ht\uutr 
,\fk lH• lht1 1•11t,i,;l11tt "'l(HI , 
.\ r,• lo,ittl,t t' tllJ' , ~,\1't'I 11 •11 1•~ 
Thul lH 'ill' tlH1 1H~n,·,• ,,t Hnd, 
lt lllh ll 11~11111ntl. 
AK:'lclll.l) .\ , (, KIM\101,U 
\ rnuhl .\ l; ri .. ,, oM \\ u,- lk•r n I II 
'l'nllu 1111, l"nm1. , ~ 1• JH :! L 1 ""i t '.t I ,1,,,1 
UI tlw :'\11ll11uu l ~1111\IPr ll unlt, fl',•11 
lh'~ ... , ... , \hH"t·h tn, IH~O. t•:11ll'"'(Ptl In I 
1h1• ( 'hit w11r t't'll. :!11, I tll ; """ 111 
~lwt·1u11u·"i 1ti 1lrd1 jo tl1t• .. , ... ; Ultlli"d 
Bure. 
l'hy•ldnna a11,I nru1ntlal• nro lhlvls• 
ing lbdr trlomle to k o,,p their l)'&lemft 
p,;tifi oJ. nod I heir or11una 111 1> rfo,, 
"orklng ortlo r ae a protectlun •111&lu1t 
tb e return of l11thrn1111l. They know 
l hat u clo..;gt~,t ~'l'  "'Y'-'to m au,I a lluy 
) Iver fa,·or colda, in!lueau anti ~ , 10111 
<'Ol!lpl i•nt1ou1. 
To e11t • hort 11 cold O\'Nnl,rht and to 
JJ•• ••ont aorlous compll catlo1t• take ons 
(Jalotab n.t beiltlm~ wit h a ewa llo., of 
water- that'• all. N" oalla, no nnu aea, 
'"' grl1>ln6 , no ole k,111 l 111t tl tl or off~rt1. 
Noxt morn m)l you r ti:lld lua. ,•a11i•htHI , 
you r 11,~r I• ar! lvo, yo,ir ■yarnm I• 1,11ri -
fled M.hd ?Otn!.8h,,d u1Hl y\111 an, tooll ng 
ft111 \\llh a heo1r1y app,,u lo for breol<• 
/oat. l-!nt wh!lt you plense no du11g r. 
t 'nlotnb• nro •oltl only lu orlglnol 
1,ntrd 1rnel11•11•••• prle~ th lr ty•tl vo c,•nl a. 
.Fl very ti ru~1rl•t I• nuthorl , ed to reflll\ tl 
, ·our mont1 , , If you nro not 1wrflle t!y 
J,,t1~ht ,•, l will, C'alol :tbs,-( Jv.) 
Pneu.,nonia 




■••ad.ant cold ftm1d1 fo, to ,..,. 
--In u b1tt form--N-h1. 1ur1, no 
op Het-breaiu 1&p • c old 1n 14 
hoyr;,.-;;•~::,• ,f ',t (~~l1J d~•; 
c•nvlnt bo ■ hu • .__. 
1op w Ith M r, H UI'■ 
ple1ur•. 
AIAIIO....,__ 
PHYSICIANS AND SURGEONS 
ttl 
0 . I ,. Rt' Kl\l ,\ STt,R 
l 'b> lrl,n and , urrtuu. 
llftk!' lt1 Co1111 II ulltlln 
DR. J. U. Clltl 'N 
l'hy kl■n and uurrt"Oa 
l'houc R 
flt. l ,)utl, •'lorllla, 
Pbone 
\\Uh tht • B111ttl~1 , l11trt h ht :0:.1 P uul I 
'.\1 11111 ., onu 1111t•r th11 ilw \\1tr : llHII' • ------------------. 
dt·d t o ~Lr ..:. ~·rn1wt'"' . \ Tl111n:.1•r ,\p1 11 
t:t_ l ,'"liU ~"'01· rnnuy ,·,·nr"' w n1'1 11t•1·ot1•1I 
In ,,nkP to 1h11 lllfh• J1 n ·~ h~11,rlun 
1'11t1rd1 \\ hhh lw IIPlJlf'1l lo oq,talllZI' 
1111.t ~11 tutn ut , • r, ◄ 1111 l h1,·, Ltt kt• ~1111. 
llt 'tunl-.n, ;,1 11111. 
Mr. ,uul ll r. Url-.\\nld 111111P 10 ~t 
t 'loud I ,·i>111""1; uq:11, ltuylnu t.t. hn11w 
Ill thl' 111rn1•r o ( l ' Hr11l1111t H\t'lltll' t11tll 
1:.!th ,. ,n,.. 11. ltt•rl1h 1 hlJ>t \\ !ft• 111 1 ll•il\'t' 
u •lnua:c:lltt.ir. :\I 1,; . t+\ 11 . 1-◄ or1I tt.1i1I 11rn1hl • 
.. )II, Hl<'1111rd l:or<!, ,,r lluplp 1'1■ 111 
)L!Jlll . 
11!' wu laltl In rt'kl In thr• 114-.,,11I lful 
N.'mc•lf>n• 111 lhf> ;l.atl1J11al M<11!1ll'r 
11 01111•, 1'<•1lflP ('f', )IH rth IM, 111'20. (<I 
11w11 :~ 1l1t• ltP" ttrrPf"II,, ,, morn. 




lltrlt'e and Chaawl !19 New Vtrii """ 
Pboae Ne. I 
!1. T UOBILll EQIJlrMJCN'l' 
Senlte 0., er 1""' 
1,.-.\•ff: fttr of lnn(l z,1 hRve nln-•11d,v ltt'C•n m,111,1. 
, 'hi.rn ~,~1r 'l'hrp,,ab AnothPr eu(I t1u1o 01ott,•r htt,. h~n htkPn 1111 hy H1llll thP t,rl,ti' 11ml Jrnoru mtty hf 
l\r .1o ,1. I Lil•• ; •• ,.,;_,vGL C ,zr.m !t t~t\ n ! tl!" t l"loq,t ~llmltl, 1fl'f llll'y ;alw,ayt, tdN1ttl H ll f1tr ATTORNEYS AT LAW 
" • · T Tl I I I tlwlr rlf('• ' - ·· " ' OuN, M y <:rn ntlfoth<'r'~ !'hx·k 'om- en 1011~1111t 1' u 1. · 
ra tlP• IJP[IIII Y t1n,1 rlPpPW . ST, Ll'lil':' ~n., ION NOTt:s =-=-=...,_=---~-=~=======-=-=-=== 
Ht·otlurnl '.-,c Hu rrilnir. hy ll full ,•horui, , 
I hit- I , Nu,,. ll o...,~•-i 'nmr111lt1 u ncl 
Mr~. n,•,)('W. 
H.<•e• llng , \\' 0011111 . ll <'r lt laihta ~Ir< . 
n hou~h. 
f'hnruR, 'J'he .\ 1wll ('1Jor11 )II,:. I 
,·olf•r..;, 
~uln, with t·ho ru ;o,i; j,,inlnJ,C, .J l 11~lf' 
Hf'fto1 <•om rurl f'!-t K P l<•r n ntl rhr,r\lM. 
I Hwt, , ·uu'(fn J N l lrlluh l 1r .. u,-.. 1)( 1 W 
11 m l ~lrtill , f{flnuri_,· . 
r.,111unNIP, Y1111 kPe 111,,111.. ('0111-
ruih•-4 r.; p:,,~IPr, IJyr,. ~lri-1 . K°PIIIWY nrHI 
1,111.1t'\'V. 
1•tuno , ,, i,-. 
Hl'dtu.11r,n, 
K ny. 
ll r~. /; ,,p, liri r- lt1•r. 
· t''lff1, •lt'<l l J t•. A. ~. )I C'• 
1111N , TI ii' ~lruh>l 1·1u 11·1'(1 «-orori11I~ 
11nrl Mr., l)rp,•w, 
l.ttrll<••· !-IP . 1• 1t ,,, Trn1ln g 'T'nnlght, 
t,,r whh•h th P ,•11rttt1n ""'" ntl .. <•fl how· 
h1g H i,.o!,ll 1•r~• r•ump ~rtHm1hc, with thf'l 
rnrn 11firf' unrl \'PtPr11n~. mnklru, tlu ijflt • 
llni, n na tu ral 1111" f 11r lhP 11li,11•l11 11 Ill• 
tfP 1>1.11rig, ' J' tJ ,, tdngt r · wt•r1• l11v lMlhlfl, 
('h<1r11K Auld fJtlll'( Hynr•, 
( ' try"'II II~ ( ' l111r11-c, L,,rrl U bcrnl-.."' If 
WI! h Th y B11 •••l11,r•. 
nolln Kolo ~I. K !-l111n11•1111, Mis~ 
1-lr•u rl t·k HN•1111q,unlP1l. 
Olh11r llJ'J)l'lfli(h( w,•hl• " T l\!• Hplrl l or 
1TH. ;, 1 whlt•li th1• Ml. f'lowl Flft• uwl 
f1r11111 f 'oror.c r11111l1•r1•1I 4•/t>1•tltn114 lirlt1J;C • 
'"Jr htuk rlu1 ,lny:oc 1,t tl1.-• 1\1111•rt,•n n 
U1•~r,J11t1,,n. n11d J\ . 8. lf• ·K uy n1,p••111•p ,I 
Hlil r~m·l<1 Hum 
;1' 111' IJ)l'lllltt•r"'I or t)Jfl du,n1 ◄ WPrP 
,tr1· ,·ti In old rn,.lihmt·d "''· 1111111 °,-, nll 
,,r "1 111'!1 111:ult• I )If' 1•111 ••rlu h1111••11 t 11 
1111t•ph• , ,111•, u1ul ,,1,,11 . In~ 1t, rtio-,11 prf 'H-
f •rit 
\ llf•ltf tllrl Wll"' r• •ull1..t•tl fu r t lu- n. 
,\ ll 111111 fund ,,n l 'r11l11 .\ ,11111 '>II ln.itl 
11'\l'lifnc: IIH• 1·11,•, •lpt , 1• 111 tu lh•• L . 11• 
\lhdlf'll 1',,-1. 
JI )HIM "''''ti •11 , .,,,·f•r, •tl ,,.,, u .. ~,.,, ,wfi 
dt•11tJJ,1t llmi il11• 1·1t111r1• ,1 ~1)f ,1~ \o\h ld1 
ltl) ltf 'fll' ''II 1111" h•IIVf'IIII 1,r IH1nh.-. lll'f' 
,·1111-1•tl t.,, 11d1 ·1·0 .. ,•111,I,· ruruct "-hld1 lw 
hu lt4•f'II 111111 • 1,, tr1111..col11t1t 
.\J11troprlut fl mush• WB'4 ,:Iv,.,, 1fl ~, 
r--,uvln y morning nt tlw 1•utr11 ~1111 tl11 ,v 
Mf'f\"IC(\ ut ~t. T.ukr'• llll••l11n . llr , 
,vm. M11r1Pr ;cu ni:r " Tltti Pal111 1rt" ,. on 
1 fft-rl 11n·, 11 c·r·11111 1111 nl e, l t,y Ml•• Ev111l -
ntt. Jfnrrftt nt thr n r.-nn. 
R,•,·. W ~~t111•rr orr1r•l1\11•1I, a•a l•IPII II\' 
('11pt, Fn•"l i , tn y rf'utlfit, .. 
!"if'rv lt"fl ◄ fnr holy ,1;rp,•• k. wlll h • J1 pJ 1I 
\V <l1H'wlu ,\• rn ()r11IOJC nt 1n ::lil. Thr,1,1. 
hn 11r i,cr rvl r•f' or, noinl f-'rlllu y from t:! 
lo :I r1 '.-l1ll'k. 
NP<t k1111rlri y hrlnu 1hr hl~h f1• s ll vnl 
or u,,, ,-11urf')1 ,\'f'llr, lt•H.v ('t)fllllllllllllll 
will I"' 1•1• h•l11·11tr•1 I nl 111 ::1(] 1111<1 1111' 
M11 l'tPr lllilMlt• )( ivt• 11. 
I t w11 ... unnounN•tl lo ~t Ht1tHl11, · I hnt 
IIIP ~~n;, t1• r CJf(Prlllg of lh1• 1111 ••11 ► 11 will 
1W f () r 11 1•hl11111P.v on 1hr n or th lrl(• 11r 
f11Ph flnllrl hnll . I 
l(, 1 \ ·. 011'1 M r"'. \VPRLOVPr •• rw,.•t to 
IPn,·l' rnr thfl1r h n rn r-- tu J,1ullnJi(fu11 , 
Mldl.. Oil F,11,-;tf•r 'J'u f•"4tlnJ. 'rtw prny(1 N 
DON'T 
DESPAIR 
U you are troubled w ith pa!n, or 
ache■ ; feel tired; have headache. 
tndi&e■tion, insomnia; painfu I pa • 
11&• of urine, you will find relief ii' 
GOLDMEDAL 
The worW'1 11andard n mldy for kidney. 
liver, bladde1 and uric add troublH e nd 
National Remedy of H olland alnce t69tl. 
Tbro1 al,.._ all dr11 gjlia111. Ouaran1Hd. 
1..-.fwtM-0.WM.._, __ _,_ ----
, .llWl ij O'BIIYAN, 
Auene,-a&.-a.w, 
Kl• imm ,, 1'1 ■ , 
&UL TOS PLl':0011:11 
Attome, at Law 
lA:sl~y lllrla ., Dakin ,he, 
KiJI lwm , n orlda 
W. D. CRAWFORD 
Atiorne1 ■I Law 
'Ir I• Ill Uanlc. JJulldln1 
Kl8'1lmmec, ~•iurlJa 
1mmm1, AKERMAN a STEED, 
AUonMIJ■ al Law 
Room■ ll ■nd 1:1, l!late Bank Bl4 
Kl~1hume , ~'lorlda 
Pat Johnalva. 0 , P. Garno. 
JOHNSTON 4 0 BRETi', 
AU-11-a&-Law, 
Ottl s: 10, 11, ond J 2 lllZt'ns' Rank 
Dulldln1, Kl■1lmmee, na. 
•20.00 ror a 20 STAMP 
[ Au,omobtlt P1f1tt'1 uim l 
li'I RE and 1'IIEFr, and COLLl~ION premium 
on SI ,OH worth of lnsuranre in 1, Cleu• t, 
S21 .00 rer year. Comrare with any etheffl , 
Mo,,. than 1 20 00 Hved hy wrillnt w direct, 
,\ppllcallon bl1■ k.cl on rrqafl l. 
~•LORIOA STATE AUTOIIIORltt 
ASSOC;IATION. Orlando. Fla. 
B. F. RALLS 
Insurance 
NOTARY PUBLIC 
legal Papen ol All Klads 
Nl:W YORK i\VI:., · ST. tLOUD 
ft. CLOUD. OSCICOIA OOVNTY, FLORIDA. THE ST. CLOUO TRIBUNE '::'B UR!,DAV, APRIi. I, 1920 PAOIJ ,Vl!:N 
LEGAL ADVERTISEMENT LEGAL ADVERTISEMENT 
. , ,.. \:•:.•.1 • • T ... ... • - : !' !:::': ., 
, , ... ,:-. ln f uHrt. uL u,., 11 11 11 1 v • , 1o1 . ... n 11,•1•ol11 
t • ,••I,, t· ':"'"• , f'lo,-o 11,' :., ., I .,:,, , 
l u t ' l rt ·ull t 10 11r1 t,;,,, 1•1111•1•11lh .1 111 1111,11 l ' lr -
1•111, t-411111• r1t 1/ 111rl• ll1 . (1 1r l h 1e1•11h1 l. ' u1111 11 . 
I n i ' li n11t·1•r\'. l 11 •l1hl1• ll ' l'IIHr1111111 , ~-11111 
11lnh111 111 \ ... , \\ 1u1l11 •r l )· \t d , t•u 1I l,rtl)' 
,u 1111 , ~ ll o lt•I I '11 U l \ 1t1 11 )'. u t•urp11 ru 1l11 11 , 
l ht llk l' r ll 'l' rnMI , •,1m 11t111_,- , 11 1•11 r1 111 r ,11 l1111, 
uu +I ,\ , \\' \i U•HU JI r,,,. , ,011;!1•111 '4, 
.... v,,::t::;·i::ri1.11 ~i!;.~"~t· .'i',111 \: ~, / .. ~:.\·:: 11 ~~ ~1.1,1!.:i 1 ':~ 
HIii fll1•, I 111 111 , .. 11h11, 1• 111<11t•1 I 1•1111,.,• lh ul 
\\ tu1ll11r l , \l ,• l .1•,111, t h •• 111• f i• 111l ,101 1lwr.-l 11 
11111111•1\ 1. fj lltJU r 1•Mh l1 •111 11( l)w ~ 1,11 r> 11r 
l•'lur llt n N111 I h 11 1,·• l +h-111 ,,( th•• Kt111i• 11( 
1t1•or.rl11; lh KI lt 1111 "-• ·r • 'l'r ll~ I t '11m 1iu 10 +, ft 
tt 1·uri111r11 1l 11 n ,,rir11 1il ,1•1 I 11 111 1 h :1, lull tu 
'\~~~;·,\',~'-' 1 ~f ~! ~\','1~ .?~;,•.~:';'~ ; ~•~~ ti'a!', 1 ~"' ,~-· 11 i.': 11,;r 
, 11,. 1l1 ·f,• 11 1l11111 1 IH' r, •111 11 11ua .. ,1, w 11J1 1111 1l1 
r1•1•f'11 tlv ;1 r, •tt ld,111 1 ut lh l" ,-;.1 1114" ut r"lurl tltl 
1, u1 h 111 11 11 11\\ " ·lthlu 1111 111 ,a1111i• 1111 1 111 In 
~!~~111,~1\
1!1'' \\!1,!11::.1.'~l~UI \ :,~1t:,u';;"·::11\1i' 1t11 • '~\: 
Uu it llltt 11n1 u\1 1r th,• HM•' uf l \\1 •tll 1u111 
l•·rti, th t• r11furt• or1l,•r,•(l f hnt I h1, ti11, 11I 1111 11 
r,•111hl1• n 1 1h·t1•111 l t1n 1 .. lw 111 11•1 t 11 11 ,• a r1• h 1• r1• 
hl' r1•4tt1lr1•1I 111 Kfl lH' llr ltt th1• Hill uf l ' u111 
Jl l 11 l11 1 f ll1•1I In llul •I 11111, 1• 1111 or lll'(Ht'f' \l 1H 1 
tl /1\l IIW ~ lh 111n nr A 11 rll " - n 11•~~, . 1)111 
,, rw, .. ,, lh fl nllt•t,ttt t fum1 uf M,1111 1,111 \\Ill ll~ 
t 11k1•11 Nit 111t1f1•flt11 •1I h)' tt11 1il 1lli •f,.IH IIIIIIII 
tr \ fi r,uowr 11r• ln1•1I th 11 t t hl" o rii..r hf" 
p u l 1l h h 1•i l utu-1•" \\ t'1•k t,,r r n11r 1•111111t"¼' \lf l\1f" 
w1~• k 11 In lhP ~ I . , •111rn t T rlhnnt•, n 111•\YI 
ru1m1r 1111h1l11 hNI In 111t11I t •oun11 n111 t ~t lll". 
T h l11 111t h ll1t1 r ~ ~•:."~\\~'i-tl't k'•~i~J,: t<JT. 
{'lf,rk ( ' tr«•utt f't1Hrt . n, 1< 11 m ·r.1 .n, ·i- . 
llt•JIIH )' t ' IPrk , 
ft "lrr uh t 'nn rt F;,1n1l . 
J 011~ R. l'Al)l~I ,. 
~ollf·tt u r tor t"nm11l n l11 n11t. 
1•,;11 ~ (1 .\ 1l r 1 
NOTH• ~ TO C' ttF.UITON. 
t n P n url 11 ( th<- ("1•\1111\ Ju,la1•. t \,.i r poln 
t ', 111111)·, f'l lult~ ut P tu r l1 t 11 . 111 H t• l•!fll lllt' 
11( tlt·urf.~ I•' :,-1,uuw. 
:~,.;., "!111 4 ,r:~•~:i·:,~·· •• ~;~·r1~~t•r:.-111,11!1':fr,~~111,~ :~ 
1u11nt111 A1:-n ll111t. R111(.1 F.III Rl f" : 
'\' ou and ('ftr b or yu u . .. , .. b1"r\•h1 11 011 
f lt•tl 11 11 11 rN 1u lrtwt I O lltt•IIJ••tt l auy .. ,.111111 
tllHI d,- mt111t'lr • b 1r t1 J"UU , nr dlhfl r nt )"no , 
moy h n, 11 nirn lu ,. t th. t• f' fll l Nft<: nt Ut.ot ltM'f"i t,• . 
~ ,u1• --. 11 \¥\1 fUh1 1I , hu ,, u r 0 •1•1i..H n ( ' Olllll )' . 
J? t11 rt.l n , t u lht' n n,ln.- lQfh't l .A•hn l nhtn to r , 
11\ lt h " ' 111 ft Unr u ~d . o f •n ltl t111 t nu•, with i n 
t"u Y""r" rro111 1h1• ' '" "" h,•r,•ot 
1Jn t1•tl F tt lJr unr 1th, A n ltf~~. 
t,f:o" n. ,. ,um. 
f1111ln lt lrd L01' w it h \\"Ill "-1111t"t f' d . 
,, .. l b JO• Allr 
Ju r-01111 1.v Jt1 1l l(t' ' " t ' o url ~ tlA('i..-O lrt l 'tl\111 
\tr~:\~r l\l·~!f,,,.'," ,.•/11~1',"'~:N;~.;'! th,• ; •~:1\\'.' 'I! 
~~~.,~:tio 1~11:::~, .• \!}1:,~.\ I t::~1\11:l ::t~::r·'t:11·;,1;. . :: 
~~•;,~~1111;1:11 1~~:r , r1:l11~;_••3·, ,11~,'!\~1~;11 t •~n;,~ .•. n,:~ \t• 
m11 \ ,. , • .,. , l•: 11 u 1f'r 1 111••• tt rn l M 1th1•! \ 11 1,,,. 
"-Ill ii l t,•n u ·.-1 111 k rt 111 . 1111 th, .. !'\nth 1t 1t \· 
or ,\IJ rll. ,\ 1l 111'.!0 , 11 11111,\' t•• 1111' .l 11, l w;f• 1, f 
Ill•• 11 11 11 ,11 ,,11 1lt1,•d ro urt , n l h l11 o tr ll'1• In 
l{ l .- 11. l 111111t"t', 01'11 1'11111 t ' , 111111 , . t,' tnrh ln , fu r 
n111no r11 ,,, ,-...-ii tl, 1 ! !~ !---• "" llw nltt 
tolnurM f II r h•• ttt1lu\\ I 11• 1l1"tPrl lu-1t pro 1u•r 
t• l1H'Jlf1•tf l11 i• ,u •,>i1l11 1,111111,, ►"lurhh1 "1, 
H,•arln11l111l nl lh" •outhwt·II I c•,1rm•r of 
~• ·•· l lun 11 , T••"' 1111)1h l :,?'i ~u11 1h Un n 111• :O." • 
!·:~,:v ti ~Lt, r~1:.:.i ~~~';,, i,~·\ t r:.:I, ~~~ ~11~,.~·,::, 
lll'N'l1tnl11N' MU1'1t ~fll•• 1,, ho 11rl,•1 1f•• 11 1•1 1 11 11 
,Irr au ,•h f1•r11111 r1n1I f'on1 l llli•n" flM t h1' 1n 
h •r1•a 1 or Multi IHIU •lt'lt llUI V, 111 l ho 1q1l11tnn 
11 f 11111l11 J1 11l v,1 nfl •I 11 11 111 111111r,l lun , ti'·on l !"'I• 
'r h lll l h l" :.:n th 1ln ,, o r " nrdl \ n . 10•~ 
,1 AY , T t•: ~ 
.11 n,, "'' "'" o r filt•,·Pn Minor, 
.1() 11 NkTO " ~ <Ji\ It IC w r 1·. 
A8 t'tt lllt•rl r,1 r 11i.h l n11Rr1" " 11 
M (' h :!:'I "'Jlf H'i 
?\(lT H ' K TO <' K ►lOITOH 1'4 
In ~ n nrt nt lhf' Pnuu1,• J11th a:•• 0 11r1o l11 
C'n u n 1,· , t< IHlt• u t t,•1t1r lti ,1 t n 1t1• 1'! 111 1u ri• 
o f 1. 11 111111 l ,mlJr. 
'J"o .All f ' rMllt un, J.,f' JIHfl'flJI . O h trlh11 1t1" .. 
11 1Ht l'l ll l 11•rti111 1u, 11rll· h1.r t ... l11tiu11 o r 0 11 
lf11ttu h1 a,111tHII •1th ! J;;111fnh• ' 
, •11 11 . 1101I ,.,," h or , ·nu nr,• h r r ,"' h V ,11, , 1 
fli11I 11 1111 rr'f p 1lr1•il tu 11 r ,\l'lf lflf n ll'I' · 1•!r1 1t11 M 
~~ :~ ~. 1t1•,~~1;.~!111; v::~,1,,/:~11 i'I:~•• .~~~ .. •;1~111::~ n1~1fiC::; 
t .o n &r. th "1'r'1H••11I , Int l' o f flitf"r'<i lu 1',1 11111 ,, 
J,"' lort,1n , 10 lhf' t11Hh'r" l 11 1111d "- 'tm hi l.- lrRtnr 
nf 11"ltl f'J t " tf•, " I t h1n two 1t-nr1t trnm t h•• 
(hll P h PtN\ ( , 
nntt1 ,1 i.0,•hr 11 nr.1 14111 . A n. l{Y..'f) 
MIIO) l'F:'l'EIISO N, 
:!O w lii. 11t ,,11111111 ,i1r,1 1u r . 
11 1. , ...-;-lr.h•J 1 ... w••fJl•Hl , 
1 ' u 11 11 ( ' n~11l1orl!I , l ,Pj(U l l'(llf, IJl 1i1 trlhutt.•N1 1111 41 
nll Pt1r i!jv,11t l1 uv lu~ t 'hil11t• ll1,C1t h1 1U ■o ld 
Fl11 llllil l 
Yt1 u , un,I t n l'l1 o r yo u , u r P IH•rflh)' n n tl 
t tr,t tlrttl r t•tiul rf.'11 to 1, r,,1w11t 1rn y .-l ulln N 
111111 di• 111 11 1HIM w h t,·b yu u , or .,i llh •• r or you , 
IIIU ,Y hll\' t' N1Ct1l111 t tlh.' t•ll nh• ot' ~ tr l..lN 
1': mt'•r "v n , 1h•f't•1t t1Pd . lnl11 or Oitr olil f' tJ UlllY , 
t,"lorldrt , t u the u111l1 in 1lifm•d Ad111l11hHr11tor 
o r ,uthl f<Jj11 ftll., within two Yt11H IJ fr1..1 u1 lb~ 
tint<.' hfl rftot. 
Duh•~ J Q111rnry ~:.~• • l • ,'Jl'l!lf~·co-r'l'. 
Aclinlul1trut.or. 
" " r ◄ ,rn v n 
OTI f: 1. ,F;( •1·1 •01t FOR. f'l \1. 
01..:c•u ,,u.•! 
In llH' , .. 11ur t 11 t ( ' 11 1111 11• ,J11d 1,11•, M n l• • ut 
t· .. l11dt l 1. t) ,.1·1•11111 ( '111111 1, In r •• !~1U1i1 1• 
11 ( l·'Mll•·•·I" I·! 1'u l t l\\ 1•ll J\1•1~•11ii1•1 I 
, ,1 L1 1•1• lflll h1 ·r•• h ,• trl\f'II 111 1111 \\ l lttlH 11 
,;rn.,• l'nru·,•rn 1l1 i1t 1111 1111' ~11 th ,tuy ut 
\11rlt. ,\ . 11 , 1!1~0 I '4 h ull n pply t u lh •• 
ll 111111ru l1!1• 'I' ,1 \t11ri111, .111 1l .:1• nr •111' I 
f '1111rl. JUI . , 111 h1t• or 1' 1·11 h 11t••· f ur IIH rl1111I 
1I IJ1t•l111r1t1• UM , :~1•4•11 for u r tlrn 1• 1,11 ,• of 
lt r 11 111·t•• 1-: f '11 h lwt> II . l••1•1•n,.1•11. n11 1I 1t1 11l 11 1 
'"" ~11111 1• 111111• I \\Ill llf• •-1•11 1 ""' ( 11111 1 11 1' 
rnn1tliC OJI: l•:~ 1•1• 111 11 r o r ttll lil J:11111 1~ 11111 1 "" k 
' nr f lli•l r 11 111+r11,·ol 
. U 11 1 .. , I l-'1· hr11n n• !!'lh A . I) lf"t:.\O 
W I II A llltl )lt . 
J:>.1 •1• 111 ,,r 
111 lhl' ( 'u urt ,1 r lht• t 'o llHI Y ,1Utlµ4• , (hll'!'Oln 
, · ,1t111, v. l ' l 11 rlll t1. I n Ht• 1:li't :llt• u r \ I. l l, 
Jf'l tll l U,llll, ll i •t•, ·11 tH' tl , 
j O l1Pit•11 \\ , .. ... .. J1 •1111llue1. J-! ulu .J,•11 
ulnM.- ll u1 11 . l rflll)l ,l1•u11l11 i:1, l1!1l 1l J 1•11 1il111>(t11 U ut•r ,io u , t ' ll llff If, ,l1•1111(111,&1' , 1' 1•11rt 
,l1•n11l11M"14 \\' llll11ma, l ,ro \ I. ,l t-iudu~u. Jt1ht1 
• I. ,h•nnlllitll, lluh)l ,t\ ,Ji •1 111lr11.,:,- , \l yrtlt• 
M11n h1111 ,li•11n l11uit, 1-:IIMIJl'l li ,l••n.nllll,CM\ l~r 
;:::r:,. !!r :i1t 11:i~'1~~-·011~~:i;:: ,t~-1~~ ,:!.:'1J' -·~,~: 
\l llln 1111,t n l l ,1t tu•r pt· rMu1u1 l111 ,•r1•M l 4•1 l lu 
tth1n1• 1•111111' •11 111ut1t•r , 
11 T ll t1II . udmlnh11ru 111r ur t h .. Pfl l nl,. 
ut \I II J111111ln60I , tli•11•1t111•1I. tu1t1 f ll1•tl h hl 
1::•~:! 1~11!:~:!:~!~'i!.1:,ll o'r''i l1i't~1•r:i,::f, 1'i!~ II tl1,:~111;1t,!:; 
rt•ul f'illllll•• 111 O~t•t•olu t 'out,' , 1-' lu rl, lu. 
lt i•)llu t uu Ill:\ r ,•,•t u o r 1 h r1 111 I 110, .0 r,,, 1 
",1.-1 uf 1 hP 111 ,ut h•·"III 1•or1:11 r ut Lh•• 11or1 It 
1•at11 1 1t1111r11•r of 1h,~ 1>11111llwu11 1tnur111 r ,,r 
~,'J.11;:.'.1r,t/\ _., ~,,1\~r'11,~1W~,.~~, : ;u~\·,u:t 4n~11: · 
1t1r or t , ... 1111r11t , ,1111 iprnr t t>r 11r ,11\l1 l ••o(• 
11011 tl11•ur, w1•k l II rl1Ch l 11! " KJ' ut .\ t •. 
I i. It It .. llH'n tl,-. ~1Hllt1w1•,tft•rl~· ntut11C "1lM 
rt.clll ,1r \\ II\' t,•~ ll pulul tl lh ' 'ft ' t•;;it 1\ r lh •• 
l:!!~1/:11:it!:••~~/,\'1\1t11\~it1~~4'1R~' :;1:-~!~1~0 ,:~:~i~l ::~ 
)1•111111 , 
,\ 111I 1h 11 h1 rn i·ninnurnd tonr h or vu u • 1 
: 1:N'':f.o!!' ,.:/,'.'!, '"1't",.';,v0;,,,~ t~'!,/~,~·:r 1.~~i 
1H111t lo11 Jth t111ltl nn l tw u r t, n l ft l 
1)1t11" ,i111 I ur ,1 .. r ,..11 •11 li. l111l11 1111t 1• . li' h 1r h ln 
lhl ,. M11rd1 4 t h , 10'.!0o 
T . " · ~U ' lll ' IIY . 
• J 111h n• 1 '11 11 111\~ t •,,urt 
rl1H't'11ln t ',111 11 1.,·, f ' lorlitn . 
111 th ,_ •·oum r t•o ur1 t u 11u1 r o r O a<•t•o 1n 
t '11t1n 1,•, ~ 111 11• ~1 f t-"l11rlll 1t . I '. \\'. Urlfftrt , 
1'}:~:!,1!."·11 •' ~•,11~~-.~:i~~~~•I 11r'1:)!!,11 , :!.';~1111A ','/,\\'; 
}:;t,\\1,~·~~ ·: . 11[ H1 ~i~'!!~;lf !.o..i\~;,uflr.11~~ •~.~ ~-.I' ,,:;~ 
ll r :ttln n "1 ' 11 \\' rll tor ,t A 1IIII J1 , Ptt r •• ~ l . 1•:lla 
Mh1•U1 I Ukitttn , ~ , h l lll . " ' ll(thlnvrnn . ll , , · .. 
n 111f A 1111 1.. l , l ..il •• r . "' ,..,m 1n 1, 1n.r or I h r 
111•n 1• 11 nwl prop, •r1,, , t \\' 1•1l (t1 r 1I . \ 1Jil l ,1, 
1111111 t lr, \\' n11hl11,r1,, n.' n t'., 1111 11 rt ll wh d lll II 
m 11 ,, t1~11u•or11 : \ ' 11 11 11 r1• h" r()hV n 11 tltl l'fl 
1h11 f i lw nho, ,• t1 ll lt Wrltt ll111tllu f .. •I 111 th ti 
n 11nt •\ rt tnr l 1111 1h,1 ,,.,h iltt) 11 r t-' ,•hr11111"y . 
A. o ur-•o. 1h1• 1ta:. 111" 1111l11rr 11 11t1 1t 1' t" l 111 
ln'l' n f111tH)f<'• In ttw NIIIIIIIII I ur 1:,00 111111 
1·ttrnh1,r n ud llf-.r_y jl'11 r11l !t h111rn1 ,l lr, .. rt"tl 
111 tt 1111h. nt " •"'"' ''11 t •C11u11 1v : 11 m l yo u ntf' 
Ju•r11ln • o r 11i•r1•1 I fu ti llJH•ll r tu tiltt. hi 111ult 1111 
o r h '••N' lh•• \l ~ r Uuh•• ,\ n 111· 0 .. i : 
thP :\ti tin, 11r \l ft _V, .,\ I\, \II~)() , \\ lt 111•t1N 
t1u1 ll 111111r11li l t' 1' )I M u ri1h \1 , ,lll tl ll~ n ( t nlt1 
t •o ur t. 11111I 111 • r1Rm•1 ,1" f"li 1rk tl wr,•u f , 111111 
l h•• .-i>11l of Nlilit t 111 11 rt n t h l,.•ll11111t-.P, 0 11•, •1) 
ht t 'o 11 11 1,•, ttlt.rltl n , on lh h th t" l~lh ,I Jl \1 
ri f l-.. 1lhr1uirv. A . 11. Ht~ ,1 1 •. O V l-'.l lt 
1-CT ll fl l~•r . 11 , 1•1t .. r k or t h ..-. 11 ht1 \'~ f"o u r t . 
ny i:t . 11 1'1 1.1,fH ' I\', n. t •. 0 '11 11110• 1•011 rt 
~ , 1 i. l L .1n11, ~Tt1N (l 1tlt1~1'1'. Co1111 11l"I 
fo r Jll nlu ttrr l•"'••h lll ,\\ If:..~ 
OTIC t~ TO <'KtlOITO a 
111 ( ' 0 11r1 or the l'o 1111 1j J rn hrt. 01,r1101n 
:,;,1!:!: ,1•j, 1v.•.t :r,;1y .'1' l drl fl , I U lt } ~lltlll•• 
T o nll rrNlll 'l r t , l ,f'jl I I , J) lt• trlhn lf•P• 
lttHI "11 l'1•rr-11111 llfHl llt: t ' h llHil u r 0 1• 
1n111u.lli n,rntn,o ttn ltl Y. 1nm : 
You, n 11 ,I 1•11t• tt nt :, ou. nrt' h f"rf' h y 111 111 
flt-i i t1 11,I rt•qlll r1•fl tn prf'llr' fll on.r ,•h1h11 11 
N111I •h--1111111 ,I" whlt•h vu u , u r 1•llhPr n f ynu , 
11111 h u , •r n.1tnl11 111 lh t- r' tlf" l f' vr ,Jnh11 l\1 1• 
rrn rv. 1l•"t'('n,0 •1 I. lnlf' or (l1u•t•,dn t ' n11 11 t , •• 
t r li,rl,111, t n "'• \11 Hh•nli1 11' '41 .\ttrn1 n,11 t rnf o r 
or IIA l•I f"ll l ll l fl , "'lthl11 l"'O .r ••11r1 f ru 111 t h!'! 
tl at.e hrr,•or . 
ll 11 t r1 I ... ,, h r u 1ir .r 7th , A . 0 . lfY.'O . 
& W I l' fHtT ~~ll . 
~,.ch 1:? A11r l .A 1hul11 l1 Lrn l o r . 
"When good fdlows get 
together, I'm right there" 
-ChattrfielJ 
~ moct companionable bunch of 
tobaccOII eveT rolled into a cigarette 
- •ii~, 11rom11tic Turki- b1 rutd fine, 
full.flavored Ooroc,w; expertly choStn 
and expertly blended. That'• Ch.cscer-
field. And they eme do "111tufrl" 
AN Ol>E TO l'KUUE~ 
I 11 u 111 t•• lr'~ tlt.' u f vo u r LIH HH'f'd ~ht-"t!t 
_\ uuc..1nrllt l :1 l'hr w:o thu.t p1J1 m~· m111 l 
!u l,t 1l" 
<ll r ,gllll'Q II eph'l' l1 ; ~frlhlllk M II dhl 
tlw l'l llllH.• 
\ Villi t•t •rt11l11 ot11Prk wlwrn I Rhull w,t 
llllUll' , 
Yl1f wollm, I du r,• ,.;u y, u r•• w1 11l worth .} 
u ll 
or yo ur ('Ont< l<l~rntl o11. Ho I ,•nil 
·r1t· o tr1•1ul..:ir t o 111,, hur : uuc1 V'-'~f l'<.I 
H\ll'f 
Wllh 1,m,•e r to J11•IKP 11ml to <'O IUl l'lllll 
th,• <ll)('r 
Of t h11t f ou l rlPe<I , wh(l(>·er hi." Is, u nrl 
whPN'. 
'J'hu• I 1w<W•('('• I : You ON•C-<'rAte thP 
f11lr-
Our lovl'ly mafrl ij ! Vou r11fhle@1< cyn l,•, 
tn:l~r 
At lw>1111ly, 111111 at <'hnrm- all th11t l• 
dnr-
AII lhnt IM J!rllN' flll ,rn,1 lnHfhwt with 
pure 
.\n tl ll111oy11 11t •h P11 rt<'< l i:lrlhon,1 ! R<•nlW• 
le•• hoorl 
, ·11 11r f! IIIII la 1111111lti'et ! A111I v llt•r •fill , 
Prf'llitnmptunuFa, t,roJ(Jtllrl , you nM Jtlr(• to 
flll 
' l'h P 111l111l a of IIINI wit h <'1111 1 
n l0tt<\ 
, ·,n11'1'-l l' lf WN'1' \'lrt11ou r,c,- rtt to t•,1 ~t thfl 
1'11011(' 
I 11111 " """"' '' ' ull lll-, N Hl1uu1,1 IJ••1ll111·k Q1 ttwl1· fllll ,.Y tuui: rn•~• ttwlr fn • •r••lf,; llnw. whll,:, rnrn1> ll 111t In M<1:n<' 
11 i;.Ju u11 'd - t lh• r 11 Kt11>4 ! twlll,: h t ,.crov (, 
't i) ~h l1111m folr1h•(\ 111 1<1 fo lwor d t1fu n1•t1 ... o w ~u1.1.1 1 uJc l ,,r ,11111 1 101 stt r f ns " l'om Kl1{' g l<'11 11·c1 ,1ul lt• t• v ld1•11(•(' t•rto11i11 ll tn 
' l'iw c.• l lft /oi l lty or WUUlf\U, h\l :,OJllt,I kn.•, . . 1x•~·· ltt,lt.•.' ' ,,rnv, , 
'. ,:~~ ••• 1·•• • ·• J':..a,:,,:u~•N 10 l1t1 1111 Uf(• fl lP lhol :,Cj,j ( OH i. •t ' t1n l "' 111(• JOUfi,( [vl k: f,,, ill, • 11 11 l i it• \\ 11 1 
1·ov1-.. K id ,~ up l11 1r hP<•l M, 11 11d fPc h-1 he r 10 1' wt'I I. 
Ot " 1t Hlf'r,•l11 rl1111i,11 u 1uJ l, ll t tl ~ glt ,M/' wuf l' r',\' hlootl Yo u k11 ow the l't'Mf , 1-;o I tl n11 '1 1111,·l' tt> 
-M 111•h thlu,is- ll ~ut , w!:i h• Mil(• d t1 111•••• l lk1 no f1lll J• t PII ! 
""'' tJU I II Moul IO ••u 1•l1 h lR MlnrulPrlt1g, ! s hou ld ! 'f": Ill 
\ ' llp l1IK11l ! •· tl11•r•••s u d 1trr111 In flu - llo ld i< ·0 1111' !)('rhl ~kpr,•d IJoo r lu w lld Hut I m u~t l 'l' II Hl'; , rr.v h osp lrntlun 'H 
Kl11'1P : " emlJrll (.1( 1, l{f.1 fl 
Aye , tio th<• r r IN; IH1t wllut Is flrnt tu 'rr(•UdH o n I.ti s t oeH nn1l smi r ks Into Uy ro n k11t1w w.i1.1.1C'11 ; 1'1' nd !th'4 " Hon 
tlu~• ·1 IIIH fu t • ; Juon !" 
Alld- l;lr, yo ur kl11d ! Or(!I V<' ll<'KH ~Ne 
M e 1·t!l31 lH"'4 •u 11 Nt:i 
o fft' ll'I 
I b~g-
ou,• wnhlH l!Ollle p,•ud,• l'11IIH up h r r s klrl uud s h o, v, hrr S<•111 w. 
11 ,V leg !-
'l' l, l'n ,•~ no fool li ke o n o ltl tool- so ' ti • lft Virl11P, Jl\ '(' t
1fi ,,nrlly 1 ot un (' Jul ? 
Men•!y IK'Cu IIIK' th,• r1lu yf11l ~hul • 
l)< l l't 
tl l•· •old ; 
'l'hemHPl"'•s In Hllkeu s kirt s 
Notl,lug l!O VIIP•tnt n i II hon ry heod ! 
,,,o rn ra:ifh • 
l•r flhor t -
Ho 111 111 , u t ltm~ to 1111rllanl<' <'Y<'~, 
ne gh•(•11 11 glnnce of lu ey UJ Yijlrl'ieM ; 
M eN't.v, l~•111J><' e glr l m11y, trnpt, · 
~l1ow 
Au h 1d1 or two of whut kuht PnclH hetow 
Tllo Lhrout 'M white (•Ol11m11 , JllllRt Wt\ 
tl1t't 1, lnfr-r 
Thut •'OIOIUOll n,'('(' lll'Y I~ l okt to !lt'r '/ 
Hy l 11j:tof M 11r151' d, 111ufilt wt .. , ~ood Hir, 
fil lll}l)OM(' 
'l'l111f our Ytlllll~ l1HII<'~ Hhun tlwlr tlll · 
tl( 1 l' (•l1H_ll\' ti1? 
~Lili, ll l'Ul l'ly I 
\\' O l'W, 
Hhe lungulah<'• upon lwr part1w, •~ arm. 
Or giggle", whll1• lie y<'t ,:,n to Ids her 
creuklng torJU . 
Ji;J~ewlu: t·<' , whr·n night l 1H·ol ves tl1e 
w o rld l11 gloom, "'w puhu i;1 lw r l101J p w r b cit.)k, to muk c 
'(' DI 11100111 
J.lkt• 11 .f!lllllt( 1•lq1111 ·s; t11 r n nbroutl Hh ~ 
fol t r11 .vs-
Jl u1111tlr1Jt, wh h i-'O lll f! J'OII<' I h l' h 1n J-1t 
rrcqut• nh),d wu .,·~. 
" 1, ltll,:, glrl , utn ·t you ' fruld to i<how 
ycur cult '/" 
ll eovl'n , p1•(•8erve ul!! Air, It IS to 
IHugh I 
--T'AUr, TEWKl!lHB nY. 
Pointed ParacraphM 
Murrlt'd ml'II H"-' nellrly all gr<'At ln-
ven lors or l 'X<·use.'i4. 
Wl•P hlfll't'II IH th<' n,1111 who knowe 
how 11111<' he kn<Jws. 
'l'h(• 11l 1ll'r 1)111 ,VR lhe J)llll"', hut lhO 
pluwlwr (!!'lH t11c plum. 
Wlwn II hunk ""'" tnlkR It mig ht he 
tC' rnwd n 1myh1g I. C" ll11 1•. 
'l' ltC' go0t l h<HJHf1wlft' wilt ne,·<'r heot 
11 t·u rt)(ll whr 11 It 1s d o w11. 
A llrlt ·k munufu1•1or.v lrn ~ ~O m(' f\ X• 
c ur,1e for w11utlr1,-;- th t• ,-..urtl1 . 
Al 11 ~111 -rl,hlr n wiJrt,I ! ln 1,,,.f'tul o-- Th•• i 1'tJ11lJlci wft ll p 11l1· , :t.r , Sir, 11-1 t Ills : 
'l'ou 111111131 llytl<k•rltuM !- ,ro ur mo1·11 1 
X 
A JitOOII J'H' nm1u1 11111 .,· rlrlvf' n pen, 
liul 1wrwl lK u1·t• l )(' tt<•r l(' tHI. 
1,hP tro uhlt1 wit It OIOHI h un<l ~Olll{' Wd• 
""'" Is 1h11t th• •y 1hlnk lhut IP 11II 1h11t 
1/,1 Jl('(:(\:,!Hlll ' ,\ ' , 
Vf' l'l'll'"'-
A )' (\ t1Vt'II ~· JtJPP )JU ,,. llP\' f'II' Wl' ltf Nl 
Wl)f'f,l(l ! -
, • /1 11 l)<lt-f• Il k It R0(}111 1'tl1 .. 11l"1l l1111 
" ' IHHII fhp IIH' l 'fl Jll'O~ (W(.' l o f FI IIIJI (' 1&)fp,1 
muk, 1-4 ~n d , 
.\1 111 \\1111 (i, "kl' fl! l1• r11 ah lo11 :orl 
k riow,c w hy!-
l' r<1~ 1111111:-t 11 ; 111 or:1 l l 1.P o n rn o,tr:--t .,, ! 
\ 0111· 1111••"' 111·, 1 11nlvti . t-: 11 r, 11,v , u111l 
1111,-:ltf JIii ~~ 
F ,111 d1·n• r , wPrP' ,~uu llttlP Jp..c~ nn 11 -.i-.t: 
I Wf \\ h 1•11 , lll"HIHlll•)q1 w 11 t, ,\flll v1 •11t,11·1• 
fn 
~ II JIJllt.~c • th 11 1 1111 11111t1l,l111t 11,:t'l '<'"I with 
, •0 11 
111 .,·nu r n1•h il o11i,: , tlWI'(\ 11, 1 <'111ld , 
, •011 t- how 
A fllo.,i f tH't'4•ndntlH f,:-l.m"l lfH' f' !- you 
Jt"l'fH 
~• t ltl,: with 1l11 lltu•-,~ ttn pf f1 1 fl'.,_ ln11 nP. 
' flhnt I 11 11 1 lu1H-<'nhvl rn•<1d yon 'r~ J 11 ~t 
tn,-.unf'! 
.Ill I hill){' 111·,· 141'.I Y In i " " c·~ Ill• ··~ (•~• .. : 
.\111I ,1 ,· II 111 l111 ls fl 1·t1 u vl(I to (lc•..: t• ry 
1•:dl 11111II 1 h ln ~r,.i, :'\Of 1 h• ' <' 1111 ;.: l('l)-; f mu lt1 
~•n~• 1111 ,-:jil tht1 l11 1"< fft1I ~11 z<'r 1111l1l)tr1t ,\''t l :. 
t4{1111t• fn\Hk o f B o rt'l1t i,1 , I\ ,tt,rnurc~, llhfl' 
"°"'~ Trlpl'l1111 11 1111,u;, " In 
ro, 111 
, ~nUt' ll ,;;url'K t o l11111 ll 
ho~t\ 
IK•11111y like 
J,!illll11"<' llf >'ilkl' ll 
E 11,•11 i,: l rnr du fu l~' lfmht1 : untl 1101)'1.,•. h n 
l' l'<' III ... h tir th•yn ltl or Jlllltl l'lll m nt l t1i-l f ,v1 
l r. wl un llw tcnltu· hht ,,A\ ut v<1 r1111I 
r non, 
1111 1·11, Il k<' II 
t111f f1 11H1, 
rnu , 1i1rd 1>lu , t r r, 1111• 
N[l,\'1 11~ H lll'iltl , f ur lol t1ltlfll fl r' tit vlj:tl r (•11111 , 
'L' 11rll <i 11 11 h t ll0:-14 IP IHlUllllut v~ )l('I' 
' htt 1t !" 
Mt'Hn"hlh\ lw RWt'lt(' r , gurtwd f r om 
hM1I Io fu. ll 
ln hi• 111 ~1 w111, ,. ,.•~ 1111tflt ; won ll'II Mlllt . 
l'lllff 1•011,11'~. flnmw l ~hh·l 111111 111ul,•r• 
\\('Ill', 
.\11 ,I II frlt hut to I.JIil<' hlM ~rlppln,t 
hulr. 
Ktl'Ul,:htwu ,y l w ~ l 'l\h/il hf i-1 1.M'II uud 1'l l1fol 
ilirn tlown 
'l'o 11•11 hla 1rl11I• 111111 trnuhl<•R h> lh, • 
row11 
.\1ul , Muinl i-J 1)1't1~c1·,1.1 w• nt unilfh<' l' 
thnl1 !-
0rl11tl 14 o ut 111,1 vtlt\ n w ln11Ji(,~ lo v ll•)i• 
rhy nw t 
0 , lll'Hll l""M lllld J} l'llil lll f'I . :"ll l'i It J~ !(, 
h111~h ! 
M~• lodlou ~ t,at.11 •111 th<' lJln f (' ot n<t w• 
lll'O l)f Plllf ; 
Ml' IOdlntUJ t1 'l' n the \ Ir ... ·•··~ w~1·nl11 ~ 
hlsi<-
Kwt\(•f n M ,JO\' l' ' Jl (l-(•t 1t r 11, Jl()O r 1-) UJ)ll,r'~ 
kl•• 
11111<, •t lhl' thu11,l~ri°I Bf), 'Olll llllrl'\' 
to 1!11 ~! 
YPI, th1•rt1 11 rt1 prn<h1 ~ 1 n1u1 prudt'R !-
u11t1 , ln11J: "" tl11H! 
Pc\1'1'11,-i t~, 1\ womnn tthnll 1lw <1nhli't1 n 
.. , ,rl111t• '' 
ll.1· " ""'' 11~, h111' lng In tlu•lr mind 11,,, 
,,,1111 
or fl\111 , ,.,l.1 t 1 11 ;.frumJH' f 111 u knlnt ! 
• •0 1h l11g 1:-t ,d nful , vh1w'd hy 1•h11 fit t l"' 11 °d 
t' rl' ; 
1'11t l11""t ,•n11 mnk(' n 111.•ll ur P ,, ruill ~ ' : 
'l' lmt1 WKM - n (' tH·C" of ~nturl,..,._ ngo-
\\' IH' ll HPllllf y \YU l'!II II ,•frfU(', IIIHI n~ 1'10, 
1-;lil lt'{•m 'tl b..11 n il u.1tl O I J'ck.'t h1 lhl'lr 
Oth •,e , 
l'ru1~·,1 Ht111uty; •ul1 ,t •n•,c madt..1 11 t It 
1ht' mod t1 M 
nr llll'lr ,111"11 11• tr11 11 , 11111 0 11 ; 1lru 11111t l. , ; 
\\" m•t• lov•1b l fht•111t1 1'1 uhout It , thnt , ll k ,• 
ml ~I H 
.,., ... ,, h., rJ1 p ,,0 111 , (• \IH\l'tl ht ll lllj t1 "i t y 
T o 111,• t.+h •nr lit11 t\ or 11('1l\0 ' 11 ! l'hllo.,io. 
l)h l 
IHtlt' l' tt ut)· 11 ~ r 1111111!:1tlu 11 an tl f rom 
tlU' ll t 'I ... 
H(111r'd In lhl• 11p1><' r 11l r 11s t11h•lv 
t11n l ;.,i 
l ·! ,1lnn h t•, 111 , \· h n:-i(1 1111l1~c i,,ih n4 1t, 111 ·,1 
t'11 111 11 I 
Or,•111 1'111111 1111,• lt 11 111 1 H1w1·11tP~. 
nrountl 
\ r h u!"i11 11 ,1111 , ... tllf' ,-;lu nwr ot' l ilt • HJ.tT-4 
l'I I HJ,.l' "-1 
< ·1o1 1 hlllll " "'"' In " ~ph•11d o 1· Ilk,· , , 
1,111,: .. 
l 11lldl11 ~ 1-t ~o.rn• P ru "<lll1h •-. I~ g11111 • 
4 h lei 111111 \ lrµII , l l 11n11 ·1\ \ 11 11 11pl1tm 
'l' ll t'.r 111·,1 1,u 1111 11·.-; n1u f In o Wt11' ld 111 • 
r1•f l, 
t h l lJ t ht-1 1' • rPt 1{1 , , r ltl\' 1111 1.,i,-i , ... jp fl 
J\11 11, •nnt • hL U1 111 ·om m,1rd, I 
1111,, 
Co:ne Ko hho lh D uy, to chu rc·h shi', vlr• 
lUOll f', g (.H'S; 
I K I UfJ WC' II r ulth111h•(l f Yo u Hl>'fi llllW 
'.11hut .ro 11 11rc• t)t •1•fe<•f ! 111 yo11r lwurt 
.111,~, ofl ~r c•h11rd1, to 1wlg hl , 11'>9 tl'I IM 
IH-' r WO fit : 
A ~IH1 rll'f wo11h1 IIOIP I Q h('I kn-own 
h ,\' 111-1• (.'(IJll JJII II Y ht• kf't' l)!-1, 
l lf) 1'00111 
I " lt--' f l ftJr IM..'U uf ,\t ! 
f,,p f 
'fh(' h110.r1111 t 1ml~(ll or yn11 lh hut "1111 
~11111· lwl'! 
Orl11d pl, •1ou 11•p lt1fn tluri l i Y, 111 ' r(• o ut -
or du IP : 
Ht l'l'll. i-:t•11llf', 11 1lrtltlt1!-o"', Jl lt ff( ... .:! \" ou 
p r11t ,\ 
I 111·t•.,!'-,,11 Ill •>f ,\ out h '~ l 111 d11t '"'~; ro11 
t ft i.._., ,.,. 
No " u1tl; 111 lfl Vl' l fl w ..: -.:! 
(\' " 
\'ou look ou l~1111l y; hut your l•lftotl l 1'f 
rhln 
)"0 11 lon k OI i l ij1u11t~1- tt 111I Jllll 11111 1 H -
, 111 ! \ 
,,c .\111 1e •r<10 11 ! 
w l1(1r<'-
\\' li t' l' t1 1~ tlw 8 1~ 
fitfr ~ 
Hpl rll o r Kcu ts I 
~Pll ol t • 
. ... 
i n Fihow lng wl 11L1 f-.: 
TIME TO SPRAY PROFITABLY IS AT HAND 
The longer delayed, 1he greater the expense 
We carry the most c~~ stock in the State, goods are fresh 
and we now have a largi!i'stock of a.II ma11;rials including; 
Arienate of Lead Coepe( .Carbonate 
Paste and Powdered Dry Lime Sul~hur 
Bluestone Goods Fish 011 Soap 
Black Lea~ 40 Lime Sulphur Solution 
Bordo-Lead Paris c:;;reen 
Bordeaux Mixture Pycox 
Caustic Soda , Sulphur Flour &- Flowers 
TARGET BRAND WHITE FLY DESTROYER FOR WHITE FLYAND SCALE 
IF W e hav.: 20,000 feet of half i;ch. three braid Glide Spray 
Hose, best on the market, hardly possible 10 kink it; will stand un-
limited pressure. P..eady for immediate shipment. Fresh stock 
just received from tbe factory. 
WRITE FOR lATEST PRICE LIST . Who, 11 1 ihP ; lght 
o rr1.)11 ! 
or 
Yo u tl11m11 11,,, g i r l•! whr re ru r ? ·M .,~t 
Our sprayers ,Ari~ fittings ha.ve given 1a.1isfa.cuon for fifteen 
year,. You will be served by a man with 35 years experienc~. 
Let u, know your needs. 
uny do7 • ' 
All{hi s wnr~r nrP w lt:u·"'°ll l11 th~ 1111h•. 
l k WIIJ'. ·I E. 0. Painter Fertilizer Company 




Farm and Grove Properties 
66 Acre Farm on Lake with 
8 acre grove, bore 1000 
boxes · of Oranges and Grapefruit 
this seas9n. Good 5 room dwelling 
out buildings, $1000 worth of farm machinery, 50 
headlof cattle, 4 milch cows, 50 head of hogs and 
some sheep. This place is one of the biggest bargains 
in the state, an investment that will pay at least 40 % 
5 room furnished home with city water and bath, two blocks 
from Post Office, excellent location, a snap to the right party. 
5 room ceiled home, 2 1-2 blocks from Post Office, two lots on 
corner, a real bargain, $700 
Fine 15 acre farm: good building,lexcellent location, five 
acres in bearing orange and grapefruit trees. Bargain. 
property. Price $3,500.00. 
or mor 
Incom 
L MD'S RE L Esr TE ·ExcH GE 
INSURANCE 
LEON 0. LAMB, MANAGER 
NOTARY PUBLIC ST. CLOUD, f"LA. 
\ 
I 11,;t f•, 'II 
J,; 1•lf l'H, If n o t ruuk lll l'4 f , fll l'fl ' tH' tHl lt-1 ' 1 
rUIJ<' I [ 
... 
ST. CLOn>. OSCEOl.i\ 001 d'l'\., h ,ORJD.-\ rnE ST. CLOUD TRIBUNE 1'fll"R. nw, APRIL I, 19!0 
' e lnvitl' You To In prct Our 
N e v and U p-to-dat Lin 
of 
Sh 
u,nrn ~r uits. P,mama Hats nnd P.ain Toe 
II of which will make you ool and 
comfortable during the encampment. 
Ed d B QUALITY war s ros. ~LOTHIERS 
\\'p nrf' 1111thor1~.-.1 t,, antUHln~" ••t•• 11;101.-
,., Ii 1·. 1•·1it-~ .. .-, o,1rli1w . .i'\ u ,11 tt,l.,tt• I 
f"r th fflt't> of ,h,•r1rr ot it ,.,~,,t., 1·,,11•aty, " I 
1.1111 J t lrt lb .. wi b•• uf lb•• J), tll•I ·,,1tl, I 
, •t r lu Lbl!' Jun~ 11rl11rnry .. ,~uuu, 
· ,· 01111.: TIIHLdl j111111t1111,.,.ill bh111wlf tt"' n 
u11tu,d111,• f,,r lb.- ,,!ti,·•• t,f 1"ill,·rltr ,r O• 
t,1111,11 , ,t111ty. ~•1hJPt•t 111 (l;,~ IJ• •t1,,·r111c 
Ill Ul'lr,Y. nn•I .. ,11 u.., lhP ,,,,,. of t"f••ry , 10,i r rat 111 the 1·11u11ty 
I lt I nrrn.,r, (11rrut>1 tJ,,p,tt r tih"rlr! h 
, ,.. ol. t ,·ouutl' an•I 1,tlif>r l•' lor!, I 1 (•Htll 
I "" ,. II 111111IM1\I t,,r ""h ... rtrt ,,t O t • •l .J 
~ ti:•~: i~·;.,t;;~\u~;~'! 11 \t.r .;h'1\u~-h;" ,1 j-;'1; 1:t,,~~ 
,,n, o1l11u I f,:rru,i ll:11,,w hh11 In th'1 r111U• 
l} li f11r1• 111 ,l,1 · h( "lt" c\,,n, 
I OK ( (H "'-TY ,H IH, t ~ 
I h~r ·h"" 1111:1,111,,, 11q· , 111,IM-l"f fo r tbr, 
1,(fh,. •ir , 1111111 v ,I u•ht,. ur 1 •~•·•·"J ,1 1 ·11 11111 ,. 
11ul,h.1, 1" th,· ·11,•111 "'rt1tli I riu111ry Ir• hf-
ht '11 ,lllh" ltt , 1!1",:11 If .. 1...,,,.,1 I or,urili." 
l •• •l I lllf •lhty 1,, th•• tw,-t u( rH~· 1il1illr y. 
:t, JI\,, . 
t h--rf•hr a,in ,un•·.- ru)'11P!t n , n,I, l.1tt' 
r , r, 1111ntt .lu,li:c hf 0 4i•r,,I I t '1111nt )· 11111h 
J ·t f • th,. l 0•111ocr11 1i•• ttrlm1ry t, lw J1 tof1l 
.i1J •· 111 lil".:0, 
I 'lJ "' rh·1• If f'Tt•rt••I t , 1,11rl'~1rm lh•• 
•lotl,-• n f tlu• 11(rJ, ,, ,.ftl1·lt1·•Jy, 1·011rt•'lll-'!Jy 
:,,,I h 111r11;;111. 
t.J'IIHf1J: \\' J'OX'. 
I n r lt•·llrf"u•nl.1lh 4" In lhfl 1 ,,.,cl "IIRhlrt' 
ti "ti I U I i1.'1~·~: \!.!',.j~'u';J1.f';,./, Jr, .~~~•':i.1 
t 11111 t 1u1IIJ, t ,,., ''•· ,.,.., ,, t 1h, I• ,,.,,. 
Lr 1 ,. ,,rlt11ar)' t, I !, ~ l l .I 11 
1·, t1• toi,r , I\\. 1•,1.11.r-rnn 
J. J- I 11• J.11•,f1•f t ii "n,Jl,J '" I IIJlll 
'J Ill I uh 111r f'•f 11<e,-oul11 , I • 1J• t 
t I It\ II ! on ,r flip, lh II I ' I , , 
t i I••• 11•11 .1Uh•• , l' l 'lJ ll•• 114 ,prnJ)flt"d 
f • 11 , .... 1r1t,.1 1111, t w111 01,111•-dnt•• 11,ur 
\11!f' 
:-e, er l(J1rw \ 011 Coulcl l,erp Ruh 
Out or :o Butcher Shop" 
\ \'11111 1(1111111 Wu lkln • ,,,)·~: 
&AalLY KILLl:0 T00AY IIY ue1NO 
STEARNS' PASTE 
_,. ._,., fH kl DIJ T11 1,o 
WATER BUGS, RATS AND MICE 
a.-.t,- f111rl...,, T ,01 9',e... ,_.tl , '4, 
ORDSR ,-R O M TOUR D iiEALI.R 
IF YOU ar havi ng an}' trouble with your roor leaking, C11II and see me a I have th real dope tha t carri s 
a gu ran tee and t~p th I ak and ke p them stopped 
At the RIGHT PRICE 
H.C.Hartley 
Hardware 
PEN ' YLVA IA AYEN E 
,t p-1: d 1t1U '' ~11 r1 ,h f'u r kt•t·, C1olllt• 
l1 r11,, 11. lh' rtl1H J.. Potll• 1·, l•!unun "' · 
H o ht•r1-i,1 11 , l h1lwl tl• O t' t'tlPY, 
Z. 11.\R \f;,\H 
( 'o. A, lill h Iowa 
·, 
, , ,. 1)111111•~ 1;1.,.l1• ,n1ta1,w l t11-.i11 \\'11~- f'o mtr1Jt11tl1• r Kll'\ 1•11 111; l'o I J7T • ll'\·1•11"' 
,~1,11;i1•, .\111111 J\lr111l1•. IC •HUI Hn t4rw, Lf'l 
I 
M ino ; 01u• or 111 •• fli-,tl ,..,ttl , •ri,c 111 Mt 
th• 1•.-•11rr1d ,_ J•:. , )gh•t IJnJ'lw, ,\ . _ J\l . f{t1 IH0 . ( lowl1 Flu ,; M 1•, Bo ru Kp r 11,okM yu 111i,(t ' l' 
L1u11 .... t-' . A. R., L f't•lrn.gurg t,1duy t1 11111 wh+·11 tt u~ 11 111,,,. ,,11 11 111111•. 
Business Getters 
l ' OH ~ \ l , t•; l, nl !l 111 nt4l•k !r ..'tl, n1 No-- 1~1\t 
n1, s , JO. 'I '. ~u. ll :u \ . M .AU jll" ll f'l ' ll , 
Ol:\ =" · Ith .. \ \'(' ,, .\I U} Wlfllil , Ill :!l\it 
l 'lHt :-.. \ I.I·' J,'111•1l 1· 1r: :ll~11 11111• t rn 11 
.\ 11.1 n111111 , VIit< holr 111 llt• IH11'1 ll ur 111 
l h•ru a:i ~ti' 
I n IC "'•~ " u t t 111 .;1,1rtl r "' llull1lln 1r 




• l•k1w•• 'fhat l ,hlJ'"'· or lraln of 
( '11rl11g for Otht'N, ~·""~- 1'prlng 
ua, 1>1111gero11 
Ht:'f 11.\('I{ \ on, l,TREN ,'fll 
IINI lllr,od \IPa u 0111-tlnw \ li,;or. snd 
l'l'plo-.\lu 11,r11 11 llulhl , Rlth, Ht•tl 
lllood 
('hut• ,,·,•r th1• lnrqu,,I ,, ,..~y. 
\:m\ du 111 01 1·hltrl1v11 t'I ' \' 11ln11 d 
,,,,tir j,;ok t1 lit> 1,1 .. 1,;I 111 1 lw 1111 .": 
?.It•, 
I r H fll/111 hlllo4 l111n•p '" II NI ' 111 1 tthnult l 
klln\\ \\ 111•11 (11 .,11 ,\ 1wii,;l1. 
I I )-. tlw \\11111 ur llt'1dlh 111111 m11k1•,. 
\\•·11ltl1 for I II• • plir~1, ,1t1 11 
T iu· Ji1h1 t1 1 1111111 In hi,,. tll,:h l 11( nm 
I ,1•,· 1111 ·1·1 I,\· Jll"!·tlt.e ltl~ ttpl1tfflll"-
'\'11 ,\flllll/l 1111111 J qlllfl' 1114: ):'IIPtl II"' hhoi 
h1 •r,1t 1-thl t 1tl11J .. ,. hi pl1·11 1n• 11111",-1 · 
, t1111 11 111 1111JJ: 1·~ Ir .n,111· 11111•111 1 r,• 
t1 •·11,·d wlrl1 llu- t·dftui-' rqc:11 1 11"1 11 1·1 
"r\l' lht• 111 ·11111!'lc · rlpl 111111 l'l''\11 It 1n,•1 
f1·11 .•1 •11r "° lat,•r, '1 111•11 ~·011 \'\ Ill n 1J11lt 
111111 11 \\II tl1 1t. 
Tlw 1111 1•!11111 ,i.1•11~1m' P'HIHI 111ul 6,(11111• . 
\\ ,111 II hlithli,1II 111111 11• J.,\\111111 
\11!1 Hltfl 111! l',\j \\ Il l IH• f tJI II ••d Hll 
TIH• •IJ11111 lln,,· 111141 11h, tt1111\\l111ll. 
RHEUMATISM OR 
NEURITIS---OU CHI 
ltuh awny all pnln, Hllffnl'!IM, """'· 
nrM, bnrl<llthP with MINTOI .. 
lt..l irv s like mnglt all ~thH and 
pnln . 1>1111'1 suffer, buy a mall 
JRr 1)/ llntol from your tJninlllt 
at onoo. 
I 
t ,t>wr ~ 11 11 , 111 \· nh,h 1 ot th,• l\_li1.-d1111111•t1 
Nt nll•IU •ti" l 1l11\\ 1•1 11t lh,•l't' u111I HI ( ' lut11I , II 
hlul'I, h lll h v11" \\ 1t h u .,rill 1•1•11!f~ 11•1 ,,1w 
"fllt h •. l'o 111 u lut111, p u1w rK 11r 1111 ,11111,• 1•, 
,·1•111 l o 111 1• O\\ IH'r. H t• \\ 11r1 I If n•I 11r111•1 l 
J . U, JtA UHH. * • t. 'h•ud ll n tl'I. :I:.! l q• 
' 110 IH}ll l'('N 1n.01 · 1c '1'1111 Hh 11 1h1 I HIUI\I I 
H1•1I 1· hlL•kN1 .. ror ;rnh· : 1,ur,, hr1•d · ,11iw 
'\••t'll ,1ld c.1hldt1111J1 tor ttut,,, l.:!\t• 1•Wi Ptl. nt 
~11'.'if s:~;.,v·•~~·,,l~:ill'h, I\, l_\ ll Oht•t•tJ!lh:.i':: :~ 
----- ! 
Business Directory 
lkpnlrllll( 111111 flt·:111i11g or 
ORO \ :'l':-
C. \\' . 111 : :--"\1 •; '1''1' 
](Ith HI 111111 l lllnul 
.. I ('1 <1 111 I, l·'I 11 
... \ \ 1• • 
COXl'll.\('TOllS 
ll u" 1,1,, 
111·11.mms 
~I. (.'loud t' lorlda 
II. t] . \\'\ Lit: 
( 'II> t:1111h1N'1· 
O f fin• tt\ t• r P i•o1•h ll n11 k 
TUE 0 ,\DGER. 
hort•OrtlPr Mer,11 at II lloun, 
Elf'trnlh Strtt& lkhuea 
'ew \'ork and 1·•ffln yh nla 
T. fLOlJD PIUR~l,\ C\'. 
P~lon,o a 8Pf'dalt1. 
Col'llff Eler~lh and Penn J l~aala ,h. 
IIIARINE. PIIAR:\IAOY, 
Nial tore. 
l'fflll'rlpli- a ~laltr, 
on1•r Ntw '.\'ork and Jllh St. 
Grooery Store o 
JOE' OROCt:K\'. 
II I Ind of GM)f'frl and Feed. 
Fre;ilt lfruti. and \ '•11•tablee. 
'ew ~ork A11eon•. 
Recd E•tato & lnauranoo 
II . K UICOl 'llll 'r 
Ag nL t or M11ay Of the l,eo r1111r 
1,• rnn IN!H ltA:"i! 'H (' lll'ANLE8. 
State and Counl y Tur l'aJable 114're. 
New Yo rk Av enue. 
Hardware Store• 
II . C. HAltTl,l!JY, 
ll11rdware, • ·11 rml11,r lmpltmPnl , 
Paint , Olis, 11nd Vnrnlwbl' • 
II. 
Clothing Store• 
• ST,\ N11·on11 CO~ll 'AN \', 
Role Anrnl for 
ID l~N Q I Al , J1' Y, 
W L , Jl()ll(l r,. H, 
Ji 11' 1,0 llH JJ k: IM furorns. 
,Jo h l•'rr1111sn11, Mn""IC"'· 
,Jo w oter and Optom t,,,. t 
J ewrlrr and 011lometrl8I, 
rorlrr llulldln11 • • l'ennsy lvanl" 
,I, I.. M \IISII 
( 'on l rllttlng l'n.h,h•r 
Y, 
l 
(lid ll n 11w• Mnrlt• \'1•w 
lu s l,I,• '1·1111• 11111 1 Vl•h ll'N II Hp,•,•lnlly 
IIII X :!:ii) wr. ( ' I.() I), l•' f, A. 
